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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยนี้เป็นการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินหลักสูตรในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้าด้านกระบวนการผลิต และ
ด้านผลผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ได้แก่ อาจารย์และผู้บริหาร 15 คน บัณฑิต 35 คน 
ผู้ใช้บัณฑิต 36 คนและนักศึกษาพยาบาล 86 คน รวม 172 คน เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับที่มีค าถามปลายปิด แบ่งเป็น 4 ส่วน ตรวจสอบดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 
(Scale-Content validity index: S-CVI) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า 0.98 น ามาหาค่าความเชื่อมั่น 
ตอนที่ 1-4 ได้ 0.98, 0.97, 0.98 และ 0.98  ตามล าดับ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทาง
ไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย 
ผลการวิจัย พบว่า  
1. ด้านบริบท พบว่า 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความชัดเจน น าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาลในระดับมากถึงมากที่สุด                  
2) โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม โดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะทั้งกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่ม
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี และ 3) เนื้อหาสาระรายวิชามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
มีความน่าสนใจและทันสมัย จ านวนหน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลมีความ
เหมาะสมในระดับมากโดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ  
2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า 1) อาจารย์เป็นผู้ที่มีความส าคัญมากต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  2) คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความเมตตา กรุณาและความสัมพันธ์อันดี
กับผู้รับบริการ และความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นทีม และ 3) ปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียน              
การสอนที่เพียงพอ เหมาะสม สะดวกในการเข้าถึงบริการจะช่วยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
3. ด้านกระบวนการผลิต พบว่า การเตรียมการหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตรมีความเหมาะสม  
มีระบบจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ดี และยังมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ   
4. ด้านผลผลิต พบว่า คุณลักษณะเชิงวิชาชีพด้านภูมิธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพด้านภูมิรู้ และด้านภูมิปัญญาอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
ผลการศึกษาช่วยให้ได้ข้อมูลจ าเป็นในการปรับกระบวนการของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะทางปัญญา 
ค าส าคัญ: ประเมินหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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Abstract 
 
This descriptive research aimed to evaluate Suranaree University of Technology’ s 
Bachelor of Nursing Science Program B. E. 2009, Institute of Nursing.  Using CIPP model 4 
specific factors consisted of 1)  the context, 2)  input factors, 3)  process of program and        
4)  product of program were evaluated.  Data were collected from the entire population 
included 15 administrators and faculty members of nursing, 3 5  graduates, 36 employers 
and 86 nursing students.The research instruments were 4 sets of 5–point rating scale with 
open-ended questionnaire, validated by 3 experts. Scale-content validity index (S-CVI) was 
0.98. The reliability were reported at 0.98, 0.97, 0.98 and 0.98 for respectively. Data were 
analyzed by using descriptive statistics. 
The results showed that:  
1. Context:  1)  The objectives of the program were concise, applicable, congruent 
with social needs and represented the identity of the nursing profession at a high level.     
2)  The structure of the program was appropriate especially the professional courses 
( fundamental and professional of nursing)  and elective courses and 3)  Course contents 
corresponded with course objectives, significant and up- to- date.  This program was 
appropriate in terms of credit hours and teaching and learning methods.  Moreover, the 
evaluating methods for professional courses (professional of nursing)  were rated at a high 
level.   
2. Input factors:  1 )  Nursing instructors played an important role in designing 
effective learning methods with morals and ethics. 2) Kindness, good relationship with the 
clients and ability to work well as a team were significant attribute in nursing students. And 
3)  Adequacy, suitability and easy access of service were contributing factors to facilitate 
student learning.  
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3. Process of program:  Curriculum preparation and evaluation were appropriate 
with effective teaching, learning and evaluating systems as well as developing morals and 
professional ethics. 
4. Product of program: Moral ethos of the professional characteristics of SUT nursing 
student achieved a high- to- higher level while their knowledge and wisdom were at a 
moderate-to-high level. 
This study provides essential information to adjust the curriculum in order to the 
competencies of nursing students, particularly their knowledge and intellectual skills. 
 
Keywords:  Bachelor of Nursing Science, Curriculum evaluation, Suranaree University of 
Technology 
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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของประเทศ และการศึกษา
นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก โดยเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนไปในทางที่ดีขึ้น 
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติ
สุข ซึ่งในประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข พ.ศ. 2545 ที่ระบุ
แนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและก าลังคนของประเทศไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ต่างๆ ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกด้วย 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2555) 
ในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม องค์ประกอบส าคัญของการศึกษาคือ 
หลักสูตร  หลักสูตรที่มีคุณภาพจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติและทักษะ
ที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 
2554) หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมจึงเป็นความมุ่งหวังส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบกับในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้
สถาบันการศึกษาทุกแห่งจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม การพัฒนา
หลักสูตรจึงมีความส าคัญมากเพราะเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่วางไว้ (สงัด อุทรานันท์, 2532 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554) มีความสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันและยังเป็นการเตรียมคนสู่อนาคต แสดงถึงการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ (ธ ารง บัวศรี, 2542 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 
2554) การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะต้องมีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
พิจารณาคุณค่าของหลักสูตรอันจะน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปในทิศทาง
ที่พึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคเพ่ือหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที (วิชัย        
วงษ์ใหญ่, 2551; ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539) 
การประเมินหลักสูตรเป็นการหาคุณค่าของหลักสูตรว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้น
ต้องการหรือไม่ เป็นการวัดผลผู้เรียนและยังช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรตลอดจนการบริหาร
2 
 
หลักสูตรว่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ ช่วยให้ได้ข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็งของหลักสูตรเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เช่น ความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายหลักสูตรกับเนื้อหาที่สอน การบริหาร
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตที่ผ่านการใช้หลักสูตร (สงัด อุทรานันท์, 
2532 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554) ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้น าไปใช้ในการ
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างเพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการจัดการศึกษาและการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนอย่างเหมาะสม  
การจัดการศึกษาทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการจัดการศึกษาในแขนงหนึ่งทางด้านสุขภาพเพ่ือเตรียม
บุคลากรด้านการพยาบาลในการให้บริการแก่สังคมในด้านสุขอนามัย ครอบคลุมมิติด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วย การบ าบัดรักษาเบื้องต้นและการฟ้ืนฟูสภาพให้แก่ผู้รับบริการทั้งท่ี
สุขภาพดีและมีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน (สภาการพยาบาล, 2553) ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณ หลักสูตรนี้เริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มีผู้เข้าศึกษารวม 4 รุ่น รวม 189 
คน โดยในปีการศึกษา 2552 รับนักศึกษารุ่นที่ 1 จ านวน 46 คน   ปีการศึกษา 2553 รับนักศึกษา  
รุ่นที่ 2 จ านวน 47 คน ปีการศึกษา 2554 รับนักศึกษารุ่นที่ 3 จ านวน 48 คน และปีการศึกษา 2555 
รับนักศึกษารุ่นที่ 4 จ านวน 48 คน ซึ่งนักศึกษารุ่นที่ 1 จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 
จ านวน 46 คน ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนนั้นได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกทั้งจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และ
สภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  
แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่น าหลักสูตรมาใช้ จะได้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะจาก             
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แต่เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา หลักสูตรทุกหลักสูตรจึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
ดังนั้นเพ่ือให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์จึงต้องการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมินของ Phi Delta Kappa (The Phi Delta Kappa Committee Model) ที่เรียกกันโดยทั่วไป
ว่า CIPP Model (Context Input Process Product Model) เนื่องจากเป็นแนวทางในการประเมิน
ที่เป็นระบบ เน้นการประเมินทั้งระบบโดยประเมินสภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในด้านต่างๆ ที่
ครอบคลุมค่อนข้างมาก เพ่ือน าผลมาพิจารณาตัดสินใจ เนื่องจากเป็นการประเมินทั้งระหว่างการใช้
หลักสูตรและประเมินรวบยอดอย่างสมบูรณ์ สามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบ สามารถประเมินและตัดสินใจควบคู่กันไปได้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2531 อ้างถึง
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ใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554) ผลการศึกษาจะท าให้รู้คุณค่าของหลักสูตรและช่วยในการตัดสินใจใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น อันจะน าไปสู่หลักสูตรในอุดมคติ ( Ideal curriculum) 
ตามท่ีนักพัฒนาหลักสูตรได้วางไว้ สามารถน าข้อสารสนเทศไปใช้เสริมจุดแข็งและปรับปรุงข้อบกพร่อง
ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไปได ้
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้  
 2.1 ศึกษาบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2552 
 2.2 ศึกษาปัจจัยน าเข้า (Input) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2552 
 2.3 ศึกษากระบวนการ (Process) ด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2552 
 2.4 ศึกษาผลผลิต (Product) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 
3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive Research) มุ่งเน้นการประเมินหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้
รูปแบบการประเมินทั้งระบบของ Daniel L. Stufflebeam แบบ CIPP Model เป็นกรอบในการประเมิน 
ประชากร คือ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 และผู้ใช้
บัณฑิต 
4. นิยำมศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัย 
4.1 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4.2 การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2552 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่โดยใช้รูปแบบ CIPP Model และใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.3 ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าสถานวิจัยส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4.4 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของ
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4.5 ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2552 ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
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4.6 นักศึกษาพยาบาล หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.  
2552 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2552 - 2554 
4.7 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552  รวมทั้งนายจ้าง หรือเจ้าของธุรกิจ 
4.8 บริบทหรือสภาพแวดล้อม หมายถึง จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และ
เนื้อหาสาระรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตร  
4.9 ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ทรัพยากรที่น าไปใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา วัสดุและสื่อการเรียนการสอน 
4.10 กระบวนการ หมายถึง การท างานในการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
4.11 ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร ประกอบด้วยการน าความรู้ใน
หลักสูตรไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model เป็นกรอบในการ
ประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
บริบท 
ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ 
ผลลัพธ ์
- จุดมุ่งหมายหลักสูตร 
- โครงสร้างหลักสูตร 
- เนื้อหาสาระรายวิชา 
- ผู้บริหาร 
- อาจารย ์
- นักศึกษา 
- วัสดุสื่อการเรียนการสอน 
- การบริหารหลักสูตร 
- การจัดการเรยีนการสอน 
- การวัดประเมินผล 
- คุณลักษณะทั่วไป 
- คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 
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6. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
6.1 สามารถน าผลจากการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นมาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งขึ้น 
6.2 สามารถน าผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ไปใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
6.3 เปิดโอกาสในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการมาประเมินเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
การวิจัยนี้เป็นการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
2.1 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี 
ชื่อหลักสูตร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (Bachelor of Nursing Science)  
ชื่อปริญญำ พยาบาลศาสตรบัณฑิต: พย.บ. (Bachelor  of  Nursing  Science: B.N.S.) 
2.1.1 ลักษณะวิชำชีพ 
          ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการ
พยาบาล  โดยต้องท าการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายหลังส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ข อ ง มหาวิทยาลั ย  ซึ่ งผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้ องยึ ดหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการให้การพยาบาลโดย
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคองแก่
บุคคลทุกช่วงวัย  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ  และจิตสังคม 
2.1.2 ลักษณะวิชำที่ศึกษำ 
          เป็นการศึกษาวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก   
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัย
ชุมชน การบริหารการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาลโดยการบูรณาการความรู้ทางด้าน
การศึกษาทั่วไปและพ้ืนฐานวิชาชีพในการศึกษาวิชาการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยในโรงพยาบาล      สถานบริการด้านสุขภาพและในชุมชน 
2.1.3 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  มีคุณสมบัติและ
เกณฑ์การเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
คุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรก าหนด 
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2.1.4 โครงสร้ำงหลักสูตร 
           จ านวนหน่วยกิตรวม                        181   หน่วยกิต 
           (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 49   หน่วยกิต 
           (2)  หมวดวิชาเฉพาะ                       124   หน่วยกิต 
                      - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ         31   หน่วยกิต 
                      - กลุ่มวิชาชีพ                       93   หน่วยกิต 
           (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                       8   หน่วยกิต 
2.1.5 ระยะเวลำศึกษำตำมหลักสูตร  4   ป ี
2.1.6 แนวทำงกำรประกอบอำชีพและศึกษำต่อส ำหรับผู้ท่ีจบกำรศึกษำ 
          ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของรัฐหรือเอกชนในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพและประคับประคองสุขภาพแก่บุคคลทุกช่วงวัย 
2.1.7 โอกำสศึกษำต่อ 
สามารถศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตหรือศึกษาต่อเฉพาะทางการพยาบาล           
แต่ละสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดังนี้ 
(1) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(2) การพยาบาลกุมารเวช 
(3) การพยาบาลมารดา ทารก 
(4) การพยาบาลครอบครัว 
(5) การพยาบาลอนามัยชุมชน 
(6) การบริหารการพยาบาล 
(7) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
2.2 กำรประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรเปรียบเสมือนกับกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพทุกขั้นตอนของ                
การพัฒนาหลักสูตรว่าสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายหรือประสบความล้มเหลวหรือมีข้อบกพร่อง  
ปัญหาและอุปสรรคอะไรเพื่อหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที 
2.2.1 ควำมหมำยของกำรประเมินหลักสูตร 
นักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
Good (1973) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตร คือ การประเมินผลของกิจกรรม
การเรียนภายในขอบข่ายของการสอนที่เน้นเฉพาะจุดประสงค์ของการตัดสินใจในความ   ถูกต้องของ
จุดมุ่งหมายความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่ง
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น าไปสู่การตัดสินใจในการวางแผนจัดโครงการและการหมุนเวียนของกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่จะจัด
ให้มีข้ึน 
สุมิตร คุณากร (2523) การประเมินหลักสูตร คือ การหาค าตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่
ก าหนด ไว้ในความมุ่งหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใดและอะไรที่เป็นสาเหตุการประเมินหลักสูตรเพ่ือ
ตัดสินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรนั้นมีขอบเขตรวมถึง (1) การวิเคราะห์ตัวหลักสูตร (2) การวิเคราะห์
กระบวนการของการน าหลักสูตรไปใช้  (3) การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนักเรียน                       
(4) การวิเคราะห์โครงการประเมินหลักสูตร 
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) ให้ความหมายการประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินหาข้อบกพร่องหรือปัญหาเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไข
ส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นหรือตัดสินหาคุณค่าของหลักสูตรนั้นๆ  
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2551) ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ว่าการประเมินหลักสูตร
เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่ประเมินเพ่ือ
น ามาพิจารณาร่วมกันและสรุปว่าจะให้คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นอย่างไรมีคุณภาพดี
หรือไม่เพียงใดหรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ มีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 
จากความหมายการประเมินหลักสูตรที่กล่าวข้างต้นจะเห็นว่านักการศึกษาได้ให้ความหมาย
การประเมินหลักสูตรไว้เป็น 2 ลักษณะคือ (1) ให้ความหมายในแง่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องท าการประเมิน และ               
(2) ให้ความหมายในแง่ของกระบวนการประเมินผลและการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าข้อมูล
มาใช้ในการตัดสินหาข้อบกพร่องเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 
  การประเมินหลักสูตรมีจุดประสงค์  เพ่ือพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของ
หลักสูตร โดยใช้ผลการวัดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่จะประเมินน ามาพิจารณาร่วมกัน เช่น เอกสาร
หลักสูตรวัสดุ หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน ตัวผู้เรียน ความคิดเห็นของผู้ใช้หลักสูตรและ            
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในชุมชนและสังคม เป็นต้น 
2.2.2  จุดมุ่งหมำยของกำรประเมินหลักสูตร 
  นักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ในลักษณะต่างๆ 
ดังนี้ 
Taba (1962 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554) กล่าวว่าการประเมินผลหลักสูตรกระท า
ขึ้นเพ่ือศึกษากระบวนการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษา ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรและ
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง ได้แก่ จุดประสงค์ขอบเขตของเนื้อหาสาระ คุณภาพของผู้บริหาร
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และผู้ใช้หลักสูตร สมรรถภาพของผู้เรียน ความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ การใช้สื่อและวัสดุการสอน 
ฯลฯ 
 ทิศนา แขมมณี (2535) สรุปจุดมุ่งหมายในการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้ 
(1) เ พ่ือหาคุณค่าหลักสูตรนั้นโดยดูว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถสนองตาม
วัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่ 
(2) เพ่ือตัดสินว่าการวางเค้าโครงและรูประบบของหลักสูตรตลอดจนการบริหารงาน
และการสอนตามหลักสูตรเป็นไปในทางท่ีถูกต้องแล้วหรือไม่ 
(3) เพ่ือวัดดูว่าผลผลิตคือผู้เรียนนั้นเป็นอย่างไร 
จากจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรเราสามารถบอกเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องมี
การประเมินหลักสูตรดังนี้ 
(1) เพ่ือพิจารณาตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรที่ได้รับการแสดงออกแบบ
หรือพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาว่าหลักสูตรสามารถท าให้หลักการและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้บรรลุผล
ส าเร็จหรือไม่ 
(2) เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของหลักสูตรทั้งในด้านตัวเอกสารหลักสูตรที่ก าหนด
หลักการจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของเนื้อหาสาระตลอดจนส่วนที่เป็นกระบวนการของการน า
หลักสูตรไปใช้ ซึ่งครอบคลุมการบริหารและบริการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผล ฯลฯ 
(3) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ของหลักสูตรที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนว่าเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่มากน้อยเพียงใด 
ดังนั้น ในการประเมินหลักสูตรแต่ละครั้งผู้ประเมินจึงต้องตอบให้ได้แน่ชัดว่าต้องการทราบ
ว่าสิ่งใดเหตุผลของการประเมินครั้งนั้นเป็นข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือต้องการค าตอบมากกว่า 1 ข้อ
หรือต้องการทั้ง 3 ข้อเพราะขอบเขตของการประเมินจะแปรผันไปตามจุดมุ่งหมายยิ่งจุดมุ่งหมายมี
มากเท่าใดงานการประเมินก็จะมีขอบเขตมากข้ึนเท่านั้น 
โดยทั่วๆ ไปการประเมินหลักสูตรใดๆ ก็ตามจะมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ เพ่ือหาทาง
ปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร การประเมินผลในลักษณะนี้มักจะ
ด าเนินในช่วงที่การพัฒนาหลักสูตรยังคงด าเนินการอยู่  เพ่ือที่จะพิจารณาว่าองค์ประกอบต่างๆ ของ
หลักสูตรเช่นจุดหมายโครงสร้างเนื้อหา การวัดผล ฯลฯ มีความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่
สามารถน าปฏิบัติในช่วงการน าหลักสูตรไปทดลองใช้  หรือในขณะที่ต้องการใช้หลักสูตรและ
กระบวนการการเรียนการสอนก าลังด าเนินอยู่ได้มากน้อยเพียงใดได้ผลเพียงใดและมีปัญหาอุปสรรค
อะไรจะได้เป็นประโยชน์แก่นักพัฒนาหลักสูตรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ทันท่วงที 
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(4) เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตรการนิเทศก ากับดูแลและ 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการประเมินผลในลักษณะนี้จะด าเนินการใน
ขณะที่มีการน าหลักสูตรไปใช้จะได้ช่วยปรับปรุงหลักสูตรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
(5) เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปอีกหรือควรยกเลิก
การใช้หลักสูตรเพียงบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมดการประเมินผลในลักษณะนี้จะด าเนินการหลังจากที่
ใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งแล้วจึงประเมินเพ่ือสรุปผลตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่มีบรรลุ
ตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้มากน้อยเพียงใดสนองความต้องการของสังคมเพียงใดและ
เหมาะสมกับการน าไปใช้ต่อไปหรือไม่ 
(6) เพ่ือต้องการทราบคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตรหลังจากผ่ายกระบวนการทางการศึกษา
มาแล้วหรือไม่อย่างไรการประเมินผลในลักษณะที่จะด าเนินการในขณะที่มีการน าหลักสูตรไปใช้หรือหลัก
จากที่ใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งก็ได้ 
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรที่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่มีอยู่ 2 ประการคือ 
(1) การประเมินเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรคือการประเมินในระหว่างการปฏิบัติงาน
พัฒนาหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ผลการประเมินนั้นให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรโดยมีการวัดผลเป็นระยะๆ ในระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรแล้วน าผลจากการวัดมา
ประเมินว่าแต่ละขั้นตอนของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ดีเพียงใด มีปัญหาและ
อุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักพัฒนาหลักสูตรในการที่จะปรับปรุงส่วนประกอบทุกส่วน
ของหลักสูตรได้ถูกต้องก่อนที่จะน าไปใช้จริงต่อไป เป็นต้น 
(2) การประเมินเพ่ือสรุปผลว่าคุณค่าของการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม
หรือไม่ หลักสูตรได้สนองความต้องการของผู้เรียนของสังคมเพียงใด ควรจะใช้ได้ต่อไปหรือควรจะ
ยกเลิกหรืออาจจะยกเลิกเพียงบางส่วนและปรับแก้ในส่วนใด 
2.3  สิ่งท่ีจะต้องประเมินในเรื่องหลักสูตร 
Beauchamp (1975 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554) กล่าวว่าการประเมินหลักสูตร
อย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมใน 4 ด้านดังนี้ 
(1) ประเมินผลการใช้หลักสูตรของครู 
(2) ประเมินรูปแบบของหลักสูตร 
(3) ประเมินผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 
(4) ประเมินระบบหลักสูตร 
Pratt (1980 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554) ได้เสนอว่าการประเมินหลักสูตรจะมี
ลักษณะส าคัญที่ต้องประเมิน ดังนี้ 
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1. การประเมินภายในตัวหลักสูตรซึ่งจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ คือ 
จุดมุ่งหมายเหตุผลของการสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์เกณฑ์การประเมินผลการเรียน การจัดระดับ
ผลการเรียนสภาวะแวดล้อมคุณลักษณะของผู้เรียน การสอน การแก้ปัญหาความแตกต่างของผู้เรียน 
การจัดการทรัพยากร การทดลองใช้หลักสูตรการประเมินโปรแกรมของหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
และผลผลิตจากหลักสูตร ซึ่งการประเมินในขึ้นนี้จะกระท าโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร เช่น ครู บุคลากรในชุมชน เป็นต้น 
2. การประเมินการทดลองใช้หลักสูตรมีการด าเนินงานเป็น 2 ชั้น คือ การทดสอบกับ
กลุ่มเล็ก (Pilot Testing) และการทดสอบจริง (Field Testing) 
3. การประเมินผลโปรแกรมเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หลักสูตรหลังจากที่ได้น าหลักสูตรไปใช้จริงแล้ว ซึ่งการประเมินลักษณะนี้จะต้องประเมินหลายๆ ด้าน 
ทั้งจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนของนักเรียน คุณลักษณะของผู้เรียน       
การสอนและการจัดการทรัพยากร ฯลฯ 
สงัด อุทรานันท์ (2532 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554) ได้สรุปว่าการประเมิน
หลักสูตรประกอบด้วยสิ่งที่จะต้องประเมินดังนี้ 
1. การประเมินเอกสารหลักสูตร 
2. การประเมินการใช้หลักสูตร 
3. การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร 
4. การประเมินระบบหลักสูตร 
ผลสรุปของนักวิชาการท่ีมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องการประเมินหลักสูตร คือ  
(1) ตัวหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียด
ต่าง ๆ ได้จากสิ่งที่ก าหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร 
(2) การน าหลักสูตรไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักสูตรโดยครู  ซึ่งมักจะมี           
การปฏิบัติตามค าแนะน าที่มีอยู่ในคู่มือการใช้หลักสูตร หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของ
โรงเรียน นักเรียนหรือท้องถิ่นท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความรู้ความสามารถของครูผู้สอน 
(3) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทั้งในลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป 
(4) ระบบหลักสูตร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ในระบบและกระบวนการของหลักสูตร 
ในการประเมินหลักสูตรนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลความก้าวหน้า (Formative 
Evaluation) ซึ่งจะประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรเพ่ือมุ่งการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรในช่วงเวลาต่างๆ กันเป็นส าคัญหรือจะเป็นการประเมินผลสรุป (Summation Evaluation) 
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ซึ่งจะประเมินเมื่อการพัฒนาหลักสูตรครบวงจรหรือใช้หลักสูตรมาเป็นเวลานานพอสมควรเพ่ือมุ่งการ
ตัดสินว่าหลักสูตรนั้นควรด าเนินการต่อหรือยกเลิกควรมีการประเมินให้ต่อเนื่องกันและสิ่งที่ต้อง
ประเมินสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
(1) การประเมินเอกสารหลักสูตรเป็นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ 
ของหลักสูตรว่าจุดหมายจุดประสงค์โครงสร้างเนื้อหาสาระและวิธีการวัดและประเมินผลมีความ
สอดคล้องเหมาะสมครอบคลุมและถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่เพียงใดภาษาที่สามารถ
ใช้สื่อให้เข้าใจและมีความชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติหรือไม่หลักสูตรที่สร้างขึ้นเหมาะสมกับ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายหรือไม่และสามารถสนองความต้องการของสังคมและผู้เรียนมากน้อยเพียงใดการ
ประเมินเอกสารหลักสูตรมักใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
(2) การประเมินการใช้หลักสูตรเป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีกับ
สถานการณ์จริงเพียงใดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท าอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรในการ
ใช้หลักสูตรเพ่ือจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นและสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพวิธีการประเมินอาจจะใช้การสังเกตสัมภาษณ์และส่งแบบสอบถามให้ผู้ใช้  คือ ครูผู้สอน
ผู้เรียนผู้ปกครอง เป็นต้น การประเมินการใช้หลักสูตรวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรหรือ
อาจจะประเมินเพียงบางส่วนของการใช้หลักสูตรก็ได้เช่นประเมินเฉพาะประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์หรือบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
(3) การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรเป็นการตรวจสอบสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน           
ซึ่งประกอบด้วยสัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ (Academic achievement) ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
วิชาการต่างๆ ที่เรียนและสัมฤทธิ์ผลที่ไม่ใช่ทางวิชาการ (Non - academic achievement) ได้แก่ 
บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคค ีความซื่อสัตย์ เป็นต้น การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรนั้น
นอกจากจะประเมินผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่แล้วยังควรติดตามผลความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา
ว่าสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานและประสบผลส าเร็จในการท างานหรือ
ศึกษาต่อหรือไม่เพียงใดมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะแก้ปัญหาและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี
หรือไม่โดยติดตามสอบถามจากผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษานายจ้างหรือ เจ้าของสถานประกอบการ           
ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสารการสัมภาษณ์การส่งแบบสอบถามเป็นต้น 
(4) การประเมินระบบหลักสูตร ในการประเมินหลักสูตรหากประเมินในแต่ละส่วนอาจ
ท าให้มองเห็นภาพรวมไม่ชัดเจนไม่ถูกต้อง จึงควรมีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบพร้อมกันไป เพราะ
การประเมินเอกสารหลักสูตรการประเมินการใช้หลักสูตรและการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรเป็น
สิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันรูปแบบของการประเมินระบบหลักสูตรมีหลายรูปแบบจะเห็นได้ว่าการ
ประเมินหลักสูตรจ าเป็นต้องพิจารณาตัดสินหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการน าหลักสูตรไปใช้ซึ่ง
บางเรื่องบางองค์ประกอบก็สามารถจะหาเครื่องมือหรือวิธีการต่างๆ มาวัดหรือประเมินได้โดยง่าย แต่
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บางเรื่องบางองค์ประกอบก็ยากที่จะด าเนินการ อย่างไรก็ดีเราจ าเป็นต้องหาวิธีการศึกษาให้ได้รับ
ค าตอบในทุกๆ ด้านออกมา โดยพยายามให้ข้อมูลมีความเป็นปรนัยให้มากที่สุด 
2.4  ระยะของกำรประเมินหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตรควรมีการด าเนินเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้  เนื่องจากข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดของหลักสูตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและในระยะต่างกัน การประเมินหลักสูตรที่ดี
จึงต้องตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยทั่วไปจะแบ่งเป็นระยะ (อัญชลี สารรัตนะ, 
2546) คือ 
ระยะที่ 1 กำรประเมินหลักสูตรก่อนน ำหลักสูตรไปใช้ ในช่วงระหว่างที่มีการสร้างหรือ
พัฒนาหลักสูตรอาจมีการด าเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดท าตั้งแต่การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ไปจนถึงการก าหนดการวัดและประเมินผลการเรียนเมื่อสร้างหลักสูตรฉบับร่างเสร็จแล้วก่อนจะน า
หลักสูตรไปใช้จริงจึงควรมีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับร่างและองค์ประกอบ
ต่างๆ ของหลักสูตรการประเมินหลักสูตรในระยะนี้ต้องอาศัยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทาง          
ด้านพัฒนาหลักสูตร ทางด้านเนื้อหาวิชา ทางด้านวิชาชีพครู ทางด้านการวัดผล เป็นต้น 
ระยะที่  2 กำรประเมินหลักสูตรระหว่ำงกำรด ำเนินกำรใช้หลักสูตร  ในขณะที่มี                   
การด าเนินการใช้หลักสูตรที่จัดท าขึ้นควรมีการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดี
เพียงใดจะได้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม เช่น ประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรในด้านการบริหาร         
การจัดการหลักสูตรการนิเทศก ากับดูแล และการจัดกระบวนการเรียนการสอน เป็นต้น 
ระยะที่ 3 กำรประเมินหลักสูตรหลังกำรใช้หลักสูตร หลังจากที่มีการใช้หลักสูตรมาแล้ว
ระยะหนึ่งหรือครบกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ควรจะประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งได้แก่การประเมิน
องค์ประกอบด้านต่างๆของหลักสูตรทั้งหมดคือ เอกสารหลักสูตรวัสดุหลักสูตรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้หลักสูตรการบริหารหลักสูตรการนิเทศก ากับติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ฯลฯ 
เพ่ือสรุปผลตัดสินว่าหลักสูตรที่จัดท าขึ้นนั้นควรจะด าเนินการใช้ต่อไปหรือควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
หรือควรจะยกเลิก  
2.5  ขั้นตอนในกำรประเมินหลักสูตร 
ในการประเมินหลักสูตรนั้นผู้ประเมินผลควรด าเนินตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบดังนี้  (อัญชลี 
สารรัตนะ, 2546) คือ 
1. ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรผู้ประเมินหลักสูตรต้องก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจนก่อนว่าจะประเมินส่วนใดหรือเรื่องใด เช่น 
ต้องการประเมินผลเอกสารหลักสูตรประเมินผลระบบการบริหารหลักสูตร ประเมินผลการสอนของครู 
ประเมินผลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหรือประเมินหลักสูตรทั้งระบบ  ฯลฯ 
และในแต่ละเรื่องจะศึกษาบางส่วนหรือทุกส่วนในเรื่องนั้นๆ ก็ได้ เช่น หากจะประเมินการใช้หลักสูตร
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อาจจะประเมินการใช้หลักสูตรทั้งหมด เช่น การประเมินการใช้หลักสูตรภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาทุกด้านหรืออาจจะประเมินบางส่วนของการใช้หลักสูตรคือประเมินเฉพาะประสิทธิภาพ
การสอนภาษาไทยของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้นผู้ประเมินหลักสูตรต้อง
ก าหนดด้วยว่าต้องการน าข้อมูลมาท าอะไร เช่น เพ่ือดูว่าหลักสูตรใช้ได้ผลหรือไม่เพียงใด เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรหรือเพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าจะใช้หลักสูตรนี้ต่อไปอีกหรือไม่  เป็นต้น         
การก าหนดขอบข่ายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินหลักสูตรอย่างเด่นชัดจะเป็นกรอบ
ของการประเมินผลหรือตัวเสนอแนะรูปแบบของการประเมินผล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ผู้ประเมินผลจะวางรูปแบบและพัฒนาเครื่องมือส าหรับใช้ในการประเมิน
หลักสูตรนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการทบทวนและส ารวจเอกสารและผลงานประเมินที่เกี่ยวข้อง
เสียก่อนเพราะจะช่วยให้ผู้ประเมินทราบว่าเรื่องที่ต้องการจะประเมินผลนั้นมีใครท ามาบ้างแล้ว ได้ผล
เป็นอย่างไรมีแนวคิดและทฤษฎีว่าไว้อย่างไรจะได้น ามาเสนอเป็นเหตุผลและหลักการในการประเมิน  
นอกจากนี้ ผู้ประเมินผลจะได้มองเห็นลู่ทางท่ีจะด าเนินงาน ตลอดจนเห็นข้อจ ากัดในทางปฏิบัติเพ่ือจะ
ได้หาทางป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงที จากนั้นผู้ประเมินจึงตัดสินใจว่าจะเลือกวิธีไหนในการประเมิน
หลักสูตร 
นอกจากนี้ควรมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินผลด้วยว่าใครจะ
ปฏิบัติงานฝ่ายใดมีขอบข่ายการประเมินครอบคลุมงานใดบ้าง ขอบข่ายงานใดที่ต้องร่วมกันประเมิน
หรือสามารถให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบประเมินส่วนนั้นๆ ได ้
2. ขั้นวางแผนออกแบบการประเมินผล การประเมินผลครั้งใดก็ตามถ้าไม่ได้วางแผนอย่างดี
และรัดกุมแล้วผลที่ได้อาจไม่ดีเท่าที่ควร ขั้นตอนนี้อาจเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะน าไปสู่เป้าหมายของ
การประเมินดังนี้หลังจากที่ผู้ประเมินผลได้ศึกษาและส ารวจเอกสารและผลงานประเมินเกี่ยวข้อง   
ต่าง ๆ แล้วผู้ประเมินก็พร้อมที่จะตัดสินใจวางรูปแบบการประเมินหลักสูตรได้  สิ่งที่ผู้ประเมินผล
จะต้องตัดสินใจก าหนดมีดังนี้ คือ 
2.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินหลักสูตรผู้ประเมินอาจได้ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างของประชากรเป้าหมายทั้งหมดหรืออาจศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรนั้น              
ซึ่งต่างก็มีข้อดีและข้อเสียกันคนละอย่าง เช่น การศึกษาจากกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมดจะท าให้
ได้ผลที่แม่นย า ในขณะที่การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอาจให้ผลในการใช้สรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มตัว
ประชากรเป้าหมายไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมดและมีค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ส่วนการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างช่วยประหยัดในเรื่องระยะเวลา
แรงงานและงบประมาณมากกว่าการศึกษาจากกลุ่มประชากรเป้าหมายรวมทั้งการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อมูลน้อยกว่าจึงง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ประเมินผลตัดสินใจ
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ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ก็ควรเลือกใช้ขนาดของตัวอย่าง (Sample size) วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling 
strategy) ที่เหมาะสมด้วย 
2.2 การก าหนดแหล่งข้อมูล ก่อนลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประเมินผลต้องตัดสินใจ
ก าหนดแล้วว่าจะใช้แหล่งข้อมูลจากที่ ใด กล่าวคือใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Secondary)                        
ซึ่งผู้ประเมินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ด้วยตนเองหรือใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source)     
ซึ่งผู้ประเมินต้องอาศัยข้อมูลที่บุคคลหรือองค์กรอ่ืนๆ เก็บรวบรวมไว้แล้วหรือใช้ข้อมูลทั้งสองแหล่ง 
พร้อมกันนั้นผู้ประเมินผลควรพิจารณาข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเพ่ือข้อมูลที่ได้มีผลที่น่าเชื่อถือมากข้ึน
เพราะในการปฏิบัติข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ อาจมีความขัดแย้งกันได้ ดังนั้น จึงเป็นทางหนึ่งใน          
การป้องกันความล าเอียงของผู้ประเมินผลได้ 
2.3 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการประเมินหลักสูตรมี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายอย่าง ซึ่งผู้ประเมินผลควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม
ยกตัวอย่างเช่นการประเมินคุณภาพของผู้เรียนอาจประเมินในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาหรือหลักสูตร
ของผู้ปกครองด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตการณ์ถามความคิดเห็นของ
ครู ผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามและการวัดความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ผู้ประเมินผลอาจใช้การพิจารณาตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผล เช่น การประเมินผลวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธีเชิญผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยในตรวจสอบและตัดสิน เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจะต้องมีความเชื่อถือได้ (Reliability) และมีความ
เที่ยงตรง (Validity) สูง 
2.4 การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ผู้ประเมินควรตั้งเกณฑ์ในการประเมินที่เหมาะสม
ไว้ล่วงหน้า เพราะเกณฑ์การประเมินจะเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพในส่วนของหลักสูตรที่ถูกประเมิน 
ยกตัวอย่างเช่น ในการประเมินคุณภาพของนักเรียนประถมศึกษาผู้ประเมินอาจตั้งเกณฑ์ในการประเมินไว้ว่า 
(1) นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรโดยมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ในระดับ                 
น่าพึงพอใจร้อยละ 70 และ (2) ผู้ปกครองของนักเรียน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดี ร้อยละ 
90 เป็นต้น 
2.5 การก าหนดเวลา ผู้ประเมินควรก าหนดในเรื่องของเวลาในการด าเนินการ
ประเมินผลในขั้นตอนต่างๆ เช่น การเตรียมการประเมินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลงาน เป็นต้น โดยอาจก าหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือจะได้ข้อมูลที่ต้องการและไม่
เสียเวลา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการจะประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
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ตัดสินใจของผู้บริหารในการใช้หลักสูตรนั้นๆ ผู้ประเมินก็ควรวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปลายปีการศึกษาหรือภายหลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
3. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบขอบข่ายและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานประเมินผล ถ้าผู้ประเมินผลต้องอาศัยผู้ อ่ืนเป็นผู้ช่วยหรือลูกมือ                
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นลูกมือด้วย เพราะบุคคล
เหล่านี้ก็มีส่วนช่วยให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีความเท่ียงและน่าเชื่อถือมากน้อยแตกต่างกันไป 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินก าหนดวิธีการจัดระบบข้อมูลโดยอาจจ าแนกข้อมูลเป็น
หมวดหมู่และพิจารณาเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมินผลและลักษณะของข้อมูล จากนั้นจึงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด 
5. ขั้นรายงานผลการประเมิน ภายหลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว                    
ผู้ประเมินผลจะต้องรายงานและเสนอผลการประเมินโดยพิจารณาตัดสินว่าจะให้ออกมาในรูปแบบใด
เป็นความเรียงหรือในรูปของกราฟ เป็นต้น และการรายงานผลการประเมินจะมุ่งเสนอข้อมูลที่                
บ่งชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรนี้เมื่อน าไปปฏิบัติจริงแล้วมีคุณภาพหรือไม่เพียงใดมีส่วนใดบ้างที่ควรแก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิก เมื่อทราบความมุ่งหมายขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรแล้วสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรคของการประเมินหลักสูตรอันอาจท าให้การประเมินหลักสูตรผิดพลาดไปได้  คือ วิธีการ
ประเมินและเครื่องมือเป็นสิ่งที่จะต้องก าหนดและสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมินและมี
ความเชื่อมั่นได้ต้องท าความเข้าใจให้แน่ชัดว่าการประเมินผลหลักสูตรนั้น จะกระท าตอนไหนและ
ระยะใดของการพัฒนาหลักสูตรเวลาอภิปรายผลและเสนอแนะควรชัดเจนว่า การประเมินนั้นกระท า
กันที่ใดหรือกระท าทั้งระบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอน เช่น การประเมินผลที่ตัวผู้เรียนใน
หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการสอนที่คนเพ่ือให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของไทเลอร์ (Tyler) ซึ่งเป็นผู้ให้แนวคิดของ
การศึกษาว่าการศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นการประเมินผลจึงมุ่ ง ไปที่                             
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตัวผู้เรียนเป็นประการส าคัญและการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่ตัวผู้เรียน
จะต้องวัดอะไรบ้างจึงจะได้ครอบคลุมได้ทั่วถึงการวัดที่ตัวคนนั้นจะต้องกระท าทั้ง 4 ประการควบคู่กัน
ไปคือ (1) หัว (Head) จะต้องค านึงถึงความสามารถทางสมองเป็นหลัก (2) จิตใจ (Heart) หมายถึง 
ความสนใจ  เจตคติค่านิยม (3) มือ (Hand) คือมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ (4) สุขภาพอนามัยจะต้องสร้าง
คนให้มีการน านิสัยในการรักษาสุขภาพอนามัยการออกก าลังกาย เป็นต้น เมื่อทราบว่าคนมี
องค์ประกอบที่วัดอะไรบ้างแล้วจะต้องศึกษาจุดประสงค์เนื้อหาสาระของหลักสูตรว่าต้องการให้ผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงที่ด้านใดมากน้อยแค่ไหนการหาวิธีการวัดและสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
จะต้องกระท ากันอย่างพิถีพิถันและละเอียดรอบคอบเพื่อการประเมินผลที่ถูกต้อง 
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2.6 รูปแบบของกำรประเมินหลักสูตร 
ในเรื่องรูปแบบของการประเมินหลักสูตรได้มีนักวิชาการซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและ
การประเมินผลเสนอแนะหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งสามารถน ามาศึกษาเพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการในปัจจุบันรูปแบบของการประเมินหลักสูตรสามารถแบ่งได้เป็น  2 ประเภทใหญ่ ๆ 
(ภาวศุทธิ์ ภัทรางกูน, 2553; อัญชลี สารรัตนะ, 2546) คือ 
1. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรที่สร้างเสร็จใหม่ๆ เป็นการประเมินผลก่อนน าหลักสูตร
ไปใช้ ซึ่งในกลุ่มนี้จะเสนอรูปแบบที่เด่นๆ คือรูปแบบการประเมินหลักสูตรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
แบบปุยแซงค์ (Puissance Analysis Technique) 
2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรในระหว่างหรือหลังการใช้หลักสูตร ซึ่งในกลุ่มนี้สามารถ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้เป็น 4 กลุ่มดังนี ้
2.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal Attainment 
Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่จะประเมินว่าหลักสูตรมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดโดยพิจารณา
จุดมุ่งหมายเป็นหลัก กล่าวคือพิจารณาว่าผลที่ได้รับเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่  เช่น รูปแบบ
ประเมินหลักสูตรของ Tyler และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Hammond 
2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไม่ยึดเป้าหมาย (Goal Free Evaluation 
Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่ไม่น าความคิดเห็นของผู้ประเมินเป็นตัวก าหนดความคิดใน
โครงการประเมิน ผู้ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดตามสภาพความเป็นจริงมีความเป็นอิสระในการประเมิน
และต้องไม่มีความล าเอียง เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Scriven 
2.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑ์เป็นหลัก (Criterion Model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์เป็นหลัก 
เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Stake 
 2.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision Making Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการท างานอย่างมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
และการเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Provus รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Stufflebeam 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Gow 
วิธีการประเมินมีหลายรูปแบบผู้ประเมินจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมินและ
ค าตอบที่ต้องการทราบ ซึ่งจะเสนอเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตร 
1. เทคนิคการวิเคราะห์ปุยแซงค์เป็นเทคนิคการประเมินที่เป็นเอกสารหลักสูตรโดยอาศัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนการสอนแต่ละองค์ประกอบมีการจ าแนกออกเป็นข้อย่อยๆ และให้คะแนนแต่ละข้อย่อยโดย
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น้ าหนักคะแนนไม่เท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากพิจารณาถึงความยากง่ายของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนด
ขึ้นเป็นจุดมุ่งหมายและประเภทของการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยปกติแล้ววิธีการนี้
จะใช้ส าหรับตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเฉพาะองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือทั้ง 3 
องค์ประกอบก็ได้ ค่าคุณภาพของหลักสูตรพิจารณาจากค่า Puissance Measure (P.M.) ซึ่งค านวณ
ได้จากตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ (Puissance Analysis Matrix) ซึ่งสร้างขึ้นโดยอาศัยพ้ืนฐานเรื่อง
รูปแบบการเรียนรู้ของ Gagne 
2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ (The Tyler Model) Tyler ได้ให้หลักในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโดยพิจารณาตัดสินจากการบรรลุผลส าเร็จของจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาที่ตั้งไว้การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้จึงควรตอบค าถาม 4 ข้อให้ได้ชัดเจน คือ 
2.1 มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาใดบ้างที่โรงเรียนต้องการ 
2.2 มีประสบการณ์ทางการศึกษาใดบ้างท่ีจะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
2.3 ควรจัดประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านั้นอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพ 
2.4 จะตัดสินใจได้โดยวิธีใดว่าจุดมุ่งหมายเหล่านั้นบรรลุผลตามต้องการ 
จะเห็นได้ว่ารูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ที่เป็น
เหตุเป็นผลต่อกันขององค์ประกอบหลักสูตร 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษาประสบการณ์การ
เรียนรู้และสัมฤทธิ์ผลของการเรียนดังแผนภาพข้างล่าง (สงัด  อุทรานันท์, 2532 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง 
ทุมทอง, 2554) 
 
 
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
 
 
ประสบการณ์การเรียนรู้       สัมฤทธิ์ผลของการเรียน 
ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางการศึกษา 
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2.7  กำรวิเครำะห์หลักสูตร 
การวิเคราะห์ คือ การศึกษารายละเอียดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์ด้วย          
ความระมัดระวังมีเหตุผลและมีเทคนิคให้ความสนใจต่อรายละเอียด โดยวางแผนอย่างเป็นระบบที่
ชัดเจนพยายามรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก่อนตัดสินใจมีวิธีการใช้เกณฑ์หรือกรอบ
ของการวิเคราะห์เข้ามาจ าแนกสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์ให้แจ่มชัดขึ้น  (อัญชลี สารรัตนะ, 2546)           
การตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบซึ่งสามารถท าได้ในระดับกลุ่มย่อยตั้งแต่ 2 กลุ่ม
ขึ้นไป เกณฑ์ท่ีเราน ามาใช้เพ่ือจ าแนกอาจจะเป็นเกณฑ์ตามธรรมชาติ เช่น เพศ อายุ น้ าหนัก ความสูง 
ฯลฯ ส่วนเกณฑ์ที่ได้จากแนวคิด กฎทฤษฎี หลักการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น ความรู้ 
ความสามารถ สติปัญญาและบุคลิกภาพ เป็นต้น 
กรอบการวิเคราะห์ปัญหาการใช้หลักสูตรและข้อเฉลยของปัญหาที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมี
กรอบแนวความคิดหรือกรอบทฤษฎี (Conceptual or theoretical framework) กรอบแนวความคิดนี้จะ
ช่วยให้เห็นสภาพของปัญหาอย่างชัดเจนและโดยอาศัยตรรกวิทยาของกระบวนการวิเคราะห์จะช่วยให้
ได้ข้อเฉลยของปัญหาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ปัญหามักจะท าให้ผู้วิเคราะห์ความคิดได้เลือกใช้ใน
สภาพที่ตรงกันข้าม การขาดกรอบทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหามักจะท าให้ผู้วิเคราะห์หลงทิศทางได้
ง่าย เพราะไม่มีอะไรจะควบคุมแนวทางการวิเคราะห์จากประเด็นหนึ่งหรือจากข้อปัญหาไปสู่ข้อเฉลย ผล
การวิเคราะห์จึงผิดพลาดได้ง่าย 
การวิเคราะห์หลักสูตรเชิงระบบนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการหาข้อยุติเกี่ยวกับระบบที่จะใช้
วิเคราะห์ที่แน่นอน ระบบที่ใช้วิเคราะห์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ก าหนดได้ง่ายๆ จะต้องขึ้นอยู่กับทักษะของ        
ผู้วิเคราะห์ปัญหาและความเข้าใจที่มีต่อลักษณะและโครงสร้างของปัญหาเป็นส าคัญ กรอบวิเคราะห์
เชิงระบบนั้น มีลักษณะเรื่องเฉพาะปัญหากรอบวิเคราะห์หลักสูตรจึงไม่อาจก าหนดให้มีลักษณะที่ใช้ได้
ทุกเหตุการณ์และทุกโอกาส แต่อาจก าหนดไว้เมื่อมีการระบุประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการจะ
วิเคราะห์ก่อน ขั้นตอนของการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือแสวงหาวิธีการที่ดีคือ รวบรวมข้อมูลเพ่ือที่จะ
ระบุปัญหาทั้งหมดและอย่างชัดเจนติดตามด้วยการค้นหาข้อสรุปอ่ืนๆ ที่เป็นไปได ้ซึ่งถูกประเมินเทียบ
กับการตัดสินใจหรือประเด็นในการเลือก ซึ่งจะน าไปสู่การเลือกวิธีที่ดีที่สุดอยู่ภายหลังการตัดสินใจ
เพ่ือที่จะปฏิบัติตามข้อสรุปนั้น ซึ่งจะไม่จบกระบวนการเพราะท้ายสุดจะต้องประเมินผลตรวจสอบเพ่ือ
แน่ใจว่าเป็นวิธีการดีที่สุด และถ้าหากผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็จะเริ่มกระบวนการใหม่ ดังนั้น 
วิธีการวิเคราะห์จึงเป็นการแสดงว่ามุ่งเน้นอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล กระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรก็
คือการจัดจ าแนกสถานการณ์ย่อยออกเป็นส่วนเล็กๆ และระบุปัญหาโดยแยกส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกไปและท าให้เป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ 
การวิเคราะห์หลักสูตรจ าเป็นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะท าการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและแน่นอน
เพ่ือที่จะได้เลือกใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ได้ถูกต้องเหมาะสมเพราะจุดประสงค์ในการวิเคราะห์
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หลักสูตรมีหลายประการ เช่น การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตัวหลักสูตร           
การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียน และการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือประเมินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตรส่วนใหญ่ที่กระท าในปัจจุบันนี้  ได้มุ่งเน้นอยู่ 2 ประการใหญ่ๆ คือ               
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิเคราะห์เพื่อการประเมินและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาการสอนนั้น ผู้ที่ท าการศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตรจะต้องมี
จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ที่แน่นอนและชัดเจนว่าจะท าการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการสอนหรือ                
การวิเคราะห์เพ่ือการประเมินผลการสอนหรือสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากสภาพปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  
มุ่งเน้นการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการประเมินความรู้ของผู้เรียนกันเสียเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นผลท าให้
เกิดความคุ้นเคยในข้อทดสอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้หรือข้อสอบที่มีค าถาม
ก าหนดมาและให้เด็กตอบท านองแก้ปัญหาเมื่อจ าเป็นต้องวิเคราะห์และวัดด้านเจตคติหรือด้านอ่ืนๆ  
ขององค์ประกอบการเรียนจึงเกิดความยุ่งยากเป็นอันมาก ดังนั้น เวลาวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาการสอนและการประเมินควรจะได้ท าการวิเคราะห์ทุกๆ ด้านของพฤติกรรมและองค์ประกอบ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสอนและการประเมินผลการวิเคราะห์หลักสูตรเชิงระบบของ
การพัฒนาการการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 
1.  การวิเคราะห์จุดประสงค์และการประเมินผล 
2.  การวิเคราะห์เนื้อหา 
3.  การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการประเมินหลักสูตรจะประกอบด้วยคือ 
1.  การประเมินเอกสารหลักสูตร 
2.  การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร 
3.  การประเมินผลผลิตของหลักสูตร 
4.  การประเมินระบบหลักสูตรหรือการประเมินโครงการทั้งหมด 
2.8  แนวกำรประเมินหลักสูตรก่อนน ำไปใช้ 
อาจด าเนินการตรวจสอบโดยการก าหนดเกณฑ์ขึ้นและตรวจสอบหลักสูตรเดวิด  แพรท 
(David Pratt อ้างถึงใน อัญชลี สารรัตนะ, 2546) ได้เสนอแนวทางในการประเมินหลักสูตร 14 
ประการดังนี้คือ 
2.8.1  จุดหมำย (Aim) หรือจุดประสงค์ทั่วไป (General Objective) 
- หลักสูตรได้กล่าวถึงลักษณะที่มุ่งหวังผลผลิตไว้ชัดเจนหรือไม่ 
- จุดหมายของหลักสูตรมีความส าคัญเพียงพอหรือไม่ 
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- จุดหมายของหลักสูตรได้ก าหนดไว้ครอบคลุมความมุ่งหวังที่ส าคัญทั้งหมด
หรือไม ่
2.8.2  หลักกำรและเหตุผล 
- ได้มีการน าเสนอความจ าเป็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรมากล่าวได้หรือไม่ 
- ได้น าข้อสรุปที่ส าคัญเก่ียวกับหลักสูตรมากล่าวได้หรือไม่ 
- ข้อคิดเห็นเหล่านั้นเป็นความจริงและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 
- ได้มีการคาดการณ์เก่ียวกับข้อคัดค้านอันอาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ 
- ถ้ามีการศึกษาประเมินความต้องการวิธีการศึกษาค้นคว้าและอธิบายเกี่ยวกับ
ผลการค้นคว้ามีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ 
2.8.3  จุดประสงค์เฉพำะ 
- ได้มีการกล่าวถึงจุดประสงค์เฉพาะหรือไม่ 
- ได้มีการชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เรียนอย่างไร 
- จุดประสงค์เฉพาะแต่ละข้อมีการแสดงประเภทและความส าคัญหรือไม่ 
- จุดประสงค์แต่ละข้อมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายทั่วไปหรือไม่ 
- จุดประสงค์เฉพาะมีความชัดเจนยืดหยุ่นต่อการน าไปใช้มีความส าคัญและมี  
   ความเหมาะสมเพียงใด 
 - ถ้าจุดประสงค์เฉพาะทุกข้อสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีมุ่งหวังแล้วจะตอบสนอง 
        จุดประสงค์ 
  ทั่วไปของหลักสูตรใช่หรือไม่ 
2.8.4  เกณฑ์ในกำรปฏิบัติกำรใช้หลักสูตร 
- ผลที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักสูตรจะได้รับการประเมินอย่างหลักเกณฑ์
หรือไม ่
- เกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติมีความเหมาะสมสมบูรณ์ชัดเจนมี   
  ความจ าเพาะเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพเพียงใด 
- เกณฑ์ในการตัดสินคะแนนมีความเหมาะสมกับมาตรฐานเพียงใด 
2.8.5  กำรแบ่งระดับคะแนน 
- ระบบการให้ล าดับคะแนนมีความชัดเจนและเด่นชัดเพียงใด 
- การให้ล าดับขั้นของคะแนนสะท้อนให้ เห็นความส าคัญก่อนหลังของ
จุดมุ่งหมายเฉพาะของหลักสูตรหรือไม่ 
- ระบบการให้ล าดับขั้นของคะแนนมีความเหมาะสมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
เฉพาะที่ส าคัญอย่างเพียงพอหรือไม่ 
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2.8.6  สภำพแวดล้อม 
- มีการอธิบายถึงสภาพสังคมและชุมชนที่จะน าหลักสูตรมาใช้หรือไม่ 
- มีการอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถาบันมีความชัดเจนหรือไม่ 
- มีความเหมาะสมของหลักสูตรมีความชัดเจน มีความตอ่เนื่องเกี่ยวกับโครงการ
ศึกษาขอนักเรียนและสถาบันหรือไม่ 
- สายการบริหารมีความชัดเจนหรือไม่ 
- มีสถาบันอ่ืนใดสามารถจะน าหลักสูตรนี้ไปใช้ได้หรือไม่ 
- มีการกล่าวถึงผลกระทบเกี่ยวกับรายวิชาโครงการและครูหรือไม่ 
2.8.7  ลักษณะของผู้เรียน 
- มีการระบุถึงคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรหรือไม่ 
- มีการรวมถึงวิธีการและกระบวนการคัดเลือกผู้เรียนหรือไม่ 
- มีการก าหนดความรู้พื้นฐานไว้หรือไม่ 
- การประเมินผลเบื้องต้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 
- ผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโปรแกรมนี้จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการใด 
2.8.8  กำรเรียนกำรสอน 
- แผนการเรียนการสอนมีรายละเอียดเพียงพอหรือไม่ 
- มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด 
- เนื้อหาสาระน่าสนใจเพียงใด 
- มีความสัมพันธ์กับจุดหมายและจุดประสงค์การเรียนหรือไม่ 
- วิธีการสอนมีความหมายเหมาะสมมีหลายรูปแบบและมีความสร้างสรรค์
เพียงใด 
- จุดหมายของหลักสูตรสามารถน าไปถ่ายทอดด้วยวิธีการสอนที่เหมาะสม
หรือไม ่
2.8.9  ควำมแตกต่ำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- มีการประเมินระหว่างการเรียนอย่างสม่ าเสมอและมีการประเมินเพ่ือการ
วินิจฉัยหรือไม่ 
 - มีการเตรียมการเพื่อสอนซ่อมหรือไม่ การสอนซ่อมเสริมนั้นมีความเหมาะสมมี 
   หลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
- มีการส่งเสริมผู้เรียนเก่งหรือไม่ 
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2.8.10 กำรส่งเสริมสนับสนุนในกำรปฏิบัติ 
- ได้มีการระบุจ านวนผู้เรียนหรือจ านวนกลุ่มขั้นต่ าสุดและมากสุดไว้หรือไม่ 
- มีการวางแผนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนและจ านวนที่มากหรือน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 
- มีการระบุถึงวัสดุและเครื่องมือต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนหรือไม่ 
- สื่อการเรียนการสอนเหล่านั้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือไม่ 
- สื่อการเรียนและเครื่องมือเหล่านั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายหรือจัดท าข้ึนได้หรือไม่ 
- สื่อการเรียนและเครื่องมือเหล่านั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 
- การอธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นหรือไม่ 
- ได้อธิบายถึงคุณสมบัติความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอน
หรือไม ่
- ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่างๆ อย่างครอบคุลมหรือไม่ 
2.8.11 กำรทดลองใช้หลักสูตร 
- ได้มีการทดลองใช้หลักสูตรแบบน าร่องหรือท าการทดลองในภาคสนามหรือไม่ 
- ถ้าหากได้มีการทดลองใช้หลักสูตรมาแล้วและน าผลการทดลองใช้หลักสูตรมา
รายงานไว้ หรือไม ่
2.8.12 กำรประเมินผลโครงกำรใช้หลักสูตร 
- ได้มีการประเมินโครงการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับกัน
หรือไม ่
- มีส่วนใดของหลักสูตรที่จ าเป็นจะต้องมีการประเมินหรือไม่ 
- มีการปรับขยายและแก้ไขหรือไม่ 
2.8.13 กำรน ำหลักสูตรไปใช้ 
- มีแนวทางและก าหนดเวลาการใช้หลักสูตรหรือไม่ 
- บทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้หลักสูตรจ าเป็นจะต้องมีการประเมินหรือไม่ 
- ทรัพยากรและสิ่งจูงใจในการใช้หลักสูตรมีเพียงพอหรือไม่ 
- แผนการใช้หลักสูตรมีความชัดเจนและเป็นไปได้เพียงใด 
2.8.14 ผลผลิต 
- รูปแบบหลักสูตรมีความเป็นอิสระในตัวเองหรือไม่ 
- ผลผลิตจากหลักสูตรเป็นที่น่าพอใจและมีความเข้าใจในวิชาชีพมากน้อย
เพียงใด 
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การประเมินหลักสูตรขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ระยะเวลาพัฒนาหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จุดมุ่งหมาย รูปแบบประเมินวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินย่อยแตกต่างกันไปเนื่องจากจุดเริ่มการประเมินแตกต่างกันเพราะหลักสูตรที่คาดหวัง  คือ 
เอกสารหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยและสังเคราะห์รวบรวมข้อมูลต่างๆ มาจัดท าข้ึนเพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์ แต่หลักสูตรในความเป็นจริงคือกระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน
การประเมินหลักสูตรจะต้องพยายามหาจุดบรรจบระหว่างหลักสูตรที่คาดหวังกับหลักสู ตรที่เป็นจริง
ให้มีความสมดุลเกิดขึ้นการก าหนดเกณฑ์ การประเมินชนิดของข้อมูลที่ต้องการน ามาท าการวิเคราะห์ 
การอธิบายผลของการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือน ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการด าเนินการใช้
หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้ประเมินหลักสูตรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมี            
ความละเอียดอ่อน มองให้กว้างเกี่ยวกับการประเมินและการน าเสนอข้อค้นพบภาพรวมของ           
การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมีดังนี้  
 
ตำรำงท่ี 2.1  สรุปขั้นตอนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรประเมินผล 6 ขั้นตอน (ที่มำ : อัญชลี           
สารรัตนะ, 2546) 
ล ำดับขั้นตอนของกำร 
พัฒนำหลักสูตร 
บทบำทของกำรพัฒนำ
หลักสูตร 
บทบำทของกำรประเมินผล 
1. การก าหนดจุดหมาย 
(Aim) 
การตัดสินใจเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายทั่วไปและ
โครงสร้างของหลักสูตร 
ศึกษาเกี่ยวกับ 
- การคาดคะเนของการเปลีย่นแปลง 
- ค่านิยมวัฒนธรรม 
- การผลักดันทางสังคม ทางเศรษฐกิจ 
- ระดับผลแห่งความส าเร็จ 
- โครงการที่สามารถปฏิบัตไิด ้
2. การวางแผน เขียนเค้าโครงของหลักสตูร
เตรียมสื่อการเรยีนแผนการ
สอน 
ตรวจสอบจุดมุ่งหมายเนื้อหาวิธีการสอนการ
ประเมินผลและวสัดุประกอบหลักสูตรต่างๆ 
3. ทดลองน าร่อง - ทดลองสอนในช้ันกลุ่มเล็กๆ รวบรวมบันทึกการสังเกตพิจารณาตัดสิน
ศึกษาความพร้อมของครูประจ าการผู้เรียนดู
ผลการเปลี่ยนแปลงจากผู้เรียน 
4. ทดลองกลุ่มใหญ ่
 
- วางแผนของโปรแกรม
ก าหนดเงื่อนไขของการใช้
หลักสตูร 
- เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
- เลือกโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและอยู่
ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด 
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ตำรำงท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปขั้นตอนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรประเมินผล 6 ขั้นตอน  
 
ล ำดับขั้นตอนของกำร 
พัฒนำหลักสูตร 
บทบำทของกำรพัฒนำ
หลักสูตร 
บทบำทของกำรประเมินผล 
5. การประกาศใช้หลักสูตร 
 
- ติดต่อประสานงานกับ  
  นักศึกษา 
- นิเทศ 
- ตรวจสอบระบบงาน 
- การฝึกอบรมคร ู
- ศึกษาระบบบริหาร 
  งบประมาณ 
- การนิเทศก ากับดูแล 
- ตรวจสอบประเมินครั้งสดุท้าย 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเช่ือมโยง 
  ของระบบ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของการ 
  ประเมินผลและการฝึกอบรมคร ู
6. การควบคุมคณุภาพ
ขณะประกาศใช้หลักสูตร 
- การประกาศใช้การรับรอง 
- การวางแผนที่จะปรับปรุง  
  หลักสูตรต่อไป 
- ตรวจสอบคณุภาพของการประกาศใช้ 
  หลักสูตร 
- ศึกษาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างมี  
  ประสิทธิภาพ 
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถ้ามีความจ าเป็น 
 
2.9 ปัญหำในกำรประเมินหลักสูตร สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) ได้สรุปไว้ ดังนี้ 
2.9.1 ปัญหาด้านการวางแผนการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตรมักไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้าท าให้ขาดความรอบคอบในการประเมินผลและไม่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการประเมิน 
 2.9.2 ปัญหาด้านเวลาการก าหนดเวลาไม่เหมาะสม การประเมินหลักสูตรไม่เสร็จ 
 2.9.3 ปัญหาด้านความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการการประเมิน คณะกรรมการการประเมิน
หลักสูตรไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรที่จะประเมินและ/หรือไม่มีความเชี่ยวชาญใน             
การประเมินผลท าให้ผลการประเมินที่ได้ไม่น่าเชื่อถือขาดความรอบคอบ ซึ่งมีผลท าให้การแก้ไข
ปรับปรุงของหลักสูตรไม่ตรงประเด็น 
 2.9.4 ปัญหาด้านความเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินไม่เที่ยงตรง เนื่องจาก            
ผู้ประเมินมีความกลัวเกี่ยวกับผลการประเมินจึงท าให้ไม่ได้เสนอข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและ/
หรือผู้ถูกประเมินกลัวว่าผลการประเมินออกมาไม่ดีจึงให้ข้อมูลไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 2.9.5 ปัญหาด้านวิธีการประเมิน การประเมินหลักสูตรส่วนมากมาจากการประเมินในเชิง
ปริมาณท าให้ได้ข้อค้นพบที่ผิวเผินจึงควรมีการประเมินผลที่ใช้วิธีการประเมินในเชิงปริมาณและ            
เชิงคุณภาพควบคู่กันเพ่ือผลที่ได้จะสมบูรณ์และเป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 2.9.6 ปัญหาด้านวิธีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมี           
การด าเนินการน้อยมากส่วนมากมักจะประเมินเฉพาะด้าน เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้าน
วิชาการ (Academic achievement) เป็นหลักท าให้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 
 2.9.7 ปัญหาด้านการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการประเมินหลักสูตรหรือ            
ผู้ที่เกี่ยวข้องมักไม่ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 2.9.8 ปัญหาด้านเกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์การประเมินหลักสูตรไม่ชัดเจนท าให้                 
ผลการประเมินไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ได้น าผลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
2.10 ประโยชน์ของกำรประเมินหลักสูตร 
 2.10.1 ช่วยให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบความถร้อมของหลักสูตรและทรัพยากรในการด าเนิน
หลักสูตร  
 2.10.2  ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตรซึ่ ง
จะน ามาใช้ ประกอบการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงการบริหารหลักสูตร หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผน
หรือวิธีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2.10.3 ช่วยให้ได้สารสนเทศเก่ียวกบัสัมฤทธิผลของหลักสูตร จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร ซึ่ง
จะน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัยเพ่ือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เหมาะกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด้านการเมือง  
 2.10.4 ช่วยให้ได้สารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร ความคุ้มค่า คุ้มทุน ซึ่ง
น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการใช้หลักสูตรต่อไป หรือจะปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกหลักสูตร 
 2.10.5 ช่วยให้เกิดการเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กบผู้บริหารหลักสูตร  ครูผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร เมื่อทราบสัมฤทธิผลหลักสูตร จุดเด่น หรือจุดด้อยของหลักสูตรโดยจะ
มุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้นซึ่งจะเกิดคุณค่าและประโยชน์ สูงสุดต่อผู้เรียน หรือสถานศึกษา 
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบ นิ้วยะวงศ์ ดิเรก บัวหลวง ยุทธชัย มิ่งขวัญ และจงรัก ดวงทอง (2548) ได้ประเมินหลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิสถ์ ผลวิจัยพบว่า  1) ในด้าน
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมี
ความเหมาะสมระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  มีความสามารถใน           
การบริหารงานพัฒนาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือพัฒนาสาธารณสุขชุมชน สามารถให้บริการทางวิชาการสาธารณสุขได้ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม 
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จริยธรรม วิจารณญาณและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขระดับชุมชน 
สามารถด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพและพลเมืองที่ดีของชาติ สามารถพัฒนาตนเองทาง  
ด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้  แต่วัตถุประสงค์ให้มีความเป็นเอนกประสงค์สามารถปฏิบัติงาน
บริการสาธารณสุขและสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขของชุมชนได้นั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยความเหมาะสมจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ จ านวนหน่วยกิตโดยรวม 148 
หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับ 116 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตวิชาเลือก 10 หน่วยกิต จ านวน
หน่วยกิตวิชาปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต และจ านวนหน่วยกิตวิชาวิทยาการจัดการ 15 หน่วยกิต                3) 
ด้านความเหมาะสมของรายวิชาของหลักสูตร  รายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
เกือบทุกรายวิชา  ยกเว้นรายวิชาชีวเคมีพ้ืนฐาน  ชีววิทยาพ้ืนฐาน ฟิสิกส์เบื้องตัน เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
เคมีพ้ืนฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุข สรุปได้ดังนี้ 
1) บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขส่วนใหญ่ ท างานหลังส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
58.5 นอกนั้นมีงานท าก่อนส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 37.3 
2) ปัจจุบันบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขส่วนใหญ่มีงานท าคิดเป็น ร้อยละ 96.81 
3)  บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการหางานท า น้อยกว่า 1 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาคือ 1 เดือนและ 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และ 12.7 
ตามล าดับ 
4) ประเภทของงานที่บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขท าในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมา คือ พนักงานบริษัทคิดเป็น ร้อยละ 31.9 ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานบริษัทร้อยละ 31.9 เป็นลูกจ้างประจ า ร้อยละ 12.8 และอาชีพอิสระ ร้อยละ 1.1  
5) หน่วยงานที่บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขสังกัดในปั จจุบัน ส่วนใหญ่สังกัด
หน่วยงานรัฐบาล ร้อยละ 50 รองลงมาคือสังกัดหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 36.17 และไม่ได้ระบุสังกัด 
ร้อยละ 1.63 
6) บัณฑิตหลักสูตรวิชาสาธารณสุขท างานด้านวิทยาศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือด้าน
การศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริการ ด้านอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย ด้านการเกษตร และด้าน
สื่อสารมวลชน ตามล าดับ 
7) บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขส่วนใหญ่ท างานตรงสาขาวิชาคิดเป็น ร้อยละ 60.6 
ตรงบางส่วน ร้อยละ 4.6 ไม่ตรงสาขา ร้อยละ 10.6 และไม่ระบุ ร้อยละ 9.6  
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8) บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขส่วนใหญ่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์ ช่วยให้บัณฑิตได้มีงานท า รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านภาษาและด้าน
กฎหมาย 
 9) บัณฑิตหลักสูตรวิชาสาธารณสุขใช้วุฒิบัตรที่มหาวิทยาลัยออกให้ช่วยให้บัณฑิตได้มีงานท า 
ร้อยละ 37.2 ใช้วุฒิบัตรที่คณะออกให้ ร้อยละ 25.5 นอกนั้นไม่ได้ระบ ุ
10) บัณฑิตหลักสูตรวิชาสาธารณสุข สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบ
อาชีพอยู่ในระดับมาก มีค่าร้อยละมากที่สุด คือ ร้อยละ 47.9 ค่าร้อยละรองลงมา คือ ระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 20.2 และไม่มีบัณฑิตที่ไม่ได้น าความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลย 
11) บัณฑิตหลักสูตรวิชาสาธารณสุข ขาดความสามารถพิเศษเรียงตามล าดับมากไปหาน้อย
ดังนี้ ขาดความสามารถพิเศษด้านภาษา ความรู้ความสามารถในหลักสูตรวิชาไม่เพียงพอ ด้าน
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการปรับตัว ความอดทน ขยัน สู้งาน มนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
และการเกิดทัศนคติทางลบกับงาน 
สรุปควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจ าแนกดังนี้  
1) ด้านความสามารถทางวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนในระดับมากเกือบทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ความคิด
สร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นในการท างาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู้ทักษะในหลักสูตร
วิชาเอก ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน ความสามารถด้านการบริหารคน แต่พึง
พอใจบัณฑิตด้านความรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ใช้ในหน่วยงานในระดับปานกลาง  
2) ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนในระดับมากที่สุดคือ ด้านความใฝ่รู้ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ทักษะในการ
ท างานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ปัญหา การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออกต่อ
ผู้ร่วมงาน) และลักษณะความเป็นผู้น า  
3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนในระดับมากที่สุด คือ ความขยันอดทน รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีน้ าใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความมีวินัย และความตรงต่อเวลา  
ไพรวัลย์ เคนพรม (2550) ได้ประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี พุทธศักราช 2541 ผลการวิจัย พบว่า 1.ระยะที่ 1 
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ตัวบ่งชี้ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาสถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี พุทธศักราช 2541 มีทั้งหมด 9 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตามองค์ประกอบการประเมินดังนี้              
1) ด้านเอกสารหลักสูตรมี 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร 2) ด้านระบบ
หลักสูตรมี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 
และร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรายวิชาในหลักสูตร 3) ด้านระบบการบริหารหลักสูตร        
มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเหมาะสมของระบบการบริหารหลักสูตร 4) ด้านกระบวนการเรียนการสอนมี 
1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 5) ด้านสัมฤทธิผลของหลักสูตร
มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาที่ศึกษาตลอด
หลักสูตรมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ใน 4 ระดับ ค่าเฉลี่ยเจตคติที่มีต่อการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับทักษะ           
การปฏิบัติงาน 6) ด้านการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษามี 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มีการติดตามผลผู้ส าเร็จ
การศึกษา 2. ระยะที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี พ.ศ. 2541 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน 7 ตัวบ่งชี้ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 
ตัวบ่งชี้ โดยสรุปมีคุณภาพในระดับดี เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า เอกสารหลักสูตร ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ มีคุณภาพในระดับมาก ระบบหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ มี
คุณภาพในระดับดีมาก ระบบการบริหารหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ ในระดับคุณภาพ
ดีมาก กระบวนการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ มีคุณภาพในระดับดี สัมฤทธิผล
ของหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ มีคุณภาพใน
ระดับพอใช้ และการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ และมีคุณภาพ
ในระดับปรับปรุง 
ชญานุตม์  ศิริอินทร์ (2551) ได้ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย เพ่ือประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ 
นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP 
Model  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ อาจารย์ 12 คน นักศึกษา 33 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา 98 
คนและผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการศึกษา 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม 4 
ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า การประเมินด้านบริบท วัตถุประสงค์และโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี นักศึกษาที่
ก าลังศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาแผน ข ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานตรงกับสาขาที่เรียน สื่อการเรียนการสอน 
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สถานที่เรียน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า การจัดการเรียน
การสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จ
การศึกษามีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ธิดารัตน์ อยู่เจริญกิจ (2551) ได้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหวัวเฉียว อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบท 1.1) วิสัยทัศน์ของหลักสูตรมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก  1.2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความ
เหมาะสม มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 1.3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนหวัวเฉียว มีความเหมาะสม มีการก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาไว้ชัดเจนทุกช่วง
ชั้น และก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรมและด้าน
กระบวนการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก  
2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า 2.1) วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนหวัวเฉียว มีความเพียงพอในเรื่องของส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นห้องท างานของครู โต๊ะครู โทรทัศน์ โต๊ะประจ าห้อง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีครูเห็นว่ามีไม่เพียงพอ น้อยเกินไป คือ คอมพิวเตอร์ และคู่มือครู/แบบเรียน/ต าราตามสาระ
ต่าง ๆ 2.2) สื่อการเรียนการสอน บุคลากร งบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนหวัวเฉียว มีความเพียงพอ ส่วนสิ่งที่มีน้อยเกินไป คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
เอกสาร ต ารา คู่มือครู และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากทางโรงเรียนและองค์กรภายนอก  
3) ด้านกระบวนการ พบว่า  3.1) การบริหารหลักสูตร พบปัญหาว่าครูได้รับการสนับสนุนให้
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอนตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานน้อย ครูผู้ สอนขาดความรู้ด้าน
หลักสูตร และนักเรียนยังขาดวินัย คุณธรรมและความรับผิดชอบ สะท้อนให้เห็นปัญหาของการจัดการ
เรียนการสอน 3.2) การใช้หลักสูตร พบว่ามีปัญหาในระดับน้อยในเรื่องของครูยังขาดทักษะใน           
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เครื่องมือวัด และประเมินผลประเภทข้อสอบยังไม่ได้
มาตรฐานอยู่ในระดับน้อย 
4) ด้านผลผลิต คุณภาพของนักเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความขยัน 
ประหยัด อดออม มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนในระดับมาก 
 รัตนศริ เข็มราช (2558) ได้ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ภาควิชา
บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การวิจัยใช้
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กระบวนการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นประชากรส าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณจึงครอบคลุมกลุ่มต่างๆ คือ 1) กลุ่มนิสิตปัจจุบัน 2) กลุ่มมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 3) 
อาจารย์ประจาหลักสูตร 4) กลุ่มผู้ใช้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
(Informants) สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) กลุ่มนิสิต
ปัจจุบัน 2) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และ 3) มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและทางานแล้ว  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรได้มาตรฐาน สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) โดย
ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้ร่วม รวมทั้งสิ้น 12 ตัวบ่งชี้ 2) หลักสูตรมีผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (IQA) โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 12 ข้อ  3) ผลการประเมินตามแนวคิด CIPP Model  
  3.1 ด้านบริบทของหลักสูตร นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.37) 
และสอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์ผู้สอน คือ 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2) แผนการจัดการ
ศึกษา 3) ความทันสมัยของหลักสูตร และ 4) เนื้อหารายวิชา มีความเหมาะสม สอดคล้อง และ
ทันสมัย แต่ยังคงต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  
   3.2 ปัจจัยนาเข้า นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.20) เช่นเดียวกันกับ
อาจารย์ผู้สอน คือ 1) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนต่างๆ มีความเพียงพอ เหมาะสม 2) นิสิต
และกระบวนการคัดเลือกนิสิต นิสิตมีพ้ืนฐานที่แตกต่างหลากหลาย การปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนรู้
เป็นสิ่งจ าเป็นและ 3) อาจารย์ผู้สอน มีคุณภาพสามารถปรับการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน แต่ควรเพิ่มเติมทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น  
   3.3 กระบวนการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.41) สาหรับนิสิตมีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย  
4.35) โดยนิสิตมีความต้องการการเรียนเสริมด้านทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลาย และผู้สอนได้เน้นการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสร้าง
พ้ืนฐานและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้เหมือนกัน รวมทั้งการสอนเสริมตามความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียน  
   3.4 ผลผลิต นิสิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนิสิตที่ได้รับการพัฒนา อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.40) และผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อมหาบัณฑิตใหม่ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นกัน (เฉลี่ย 4.33) สอดคล้องกับความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน คือ 1) รายวิชาที่เรียนตาม
หลักสูตรเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ 2) ประสบการณ์จากการเรียนและการวิจัยที่ได้รับการ
พัฒนานามาปรับใช้ในการทางานได้ 3) ทักษะด้านภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิ งพรรณนา (Descriptive Research) โดยประยุกต์ ใช้แนวคิดของ 
Stufflebeam แบบ CIPP Model เนื่องจากเป็นการกระบวนการที่มองภาพรวมของหลักสูตรทั้งระบบ
โดยมีการด าเนินการวิจัย ดังนี้   
3.1 ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
ประชากร คือ ผู้บริหารส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บัณฑิตพยาบาล และผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น จ านวน 304 คน โดยศึกษาในผู้บังคับบัญชาระดับต้น (หน่วยงานย่อย) 
ของบัณฑิต  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2555 โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กับประชากรทั้งหมดเนื่องจากมี
จ านวนน้อยจึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดกับประชากร แบ่งเป็น 
 
ล าดับ รายการ จ านวน (คน) 
1 ผู้บริหาร (คณะกรรมการส านัก) 7  
2 อาจารย์ผู้สอน 16 
3 นักศึกษา 189 
4 บัณฑิต 46 
5 ผู้ใช้บัณฑิต (บัณฑิต 1 คนต่อผู้ใช้บัณฑิต 1 คน: ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นและเพ่ือนร่วมงาน และกรณีบัณฑิตอยู่หน่วยงานย่อย
เดียวกันผู้บังคับบัญชาระดับต้นคนเดียวกันสามารถประเมินผล
บัณฑิตแต่ละคนและให้ผู้ร่วมงานประเมินบัณฑิตเพ่ิมอีกตาม
จ านวนบัณฑิตท่ีอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน) 
46 
 รวม 304 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
3.2.1 แบบประเมินหลักสูตร  สร้างโดยผู้วิจัย จ านวน 4 ฉบับจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  
  แบบประเมินฉบับที่ 1 ส าหรับผู้บริหารและอาจารย์ 
  แบบประเมินฉบับที่ 2 ส าหรับนักศึกษา 
  แบบประเมินฉบับที่ 3 ส าหรับบัณฑิต  
  แบบประเมินฉบับที่ 4 ส าหรับผู้ใช้บัณฑิต  
3.2.1.1 ส่วนประกอบ แต่ละฉบับ ประกอบด้วย  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบท  ประกอบด้วยข้อมูล 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 
2 จุดมุ่งหมายหลักสูตร ตอนที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร และตอนที่ 4 สาระรายวิชา แบบสอบถามในส่วน
นี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และค าถามปลายเปิดเพ่ือ
สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ด้านอาจารย์ ตอนที่ 
2 ด้านผู้เรียน ตอนที่ 3 ด้านปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน แบบสอบถามในส่วนนี้มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบบปลายปิด และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงปัจจัยน าเข้าเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
ส่วนที่ 3 ด้านกระบวนการผลิต ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การบริหาร
หลักสูตรและตอนที่ 2 การจัดการเรียนการสอน แบบสอบถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด 
ส่วนที่ 4 ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไป  ตอนที่ 2 
คุณลักษณะทางวิชาชีพแบบสอบถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
และตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลผลิตเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
3.2.1.2 เกณฑ์กำรประเมิน แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3.2.1.3  กำรแปลผล ใช้คะแนนเฉลี่ยตามจุดกึ่งกลาง (Midpoint) ของช่วงคะแนน (เพชรน้อย 
สิงห์ช่างชัย, 2549) ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.2.1.4 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
1) ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การวิเคราะห์และประเมิน
หลักสูตรเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
2) ก าหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินหลักสูตรทั้งในส่วนของบริบท ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการและผลผลิต  
3) สร้างแบบประเมินจ านวน 4 ฉบับ จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย  
4) น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความตรง
ตามเนื้อหาข้อค าถาม แล้วน ามาปรับปรุง 
5) น าแบบประเมินไปทดลองใช้กับผู้ที่มีคุณสมบัติคล้ายกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha-coefficients) 
3.2.1.5 กำรหำคุณภำพเครื่องมือ  
   ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจ านวน 3 
ท่าน โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเหมาะสมของแบบสอบถาม (Content validity index: CVI)              
(สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, 2550; Polit & Back, 2006) ทั้งฉบับทั้ง 4 ส่วน ได้ค่า (Scale-Content validity 
index) S-CVI 0.98 จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนอย่างละ 30 คน และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha-coefficients) (Polit & Back, 2006) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98, 0.97, 0.98 และ 0.98 ตามล าดับ    
 3.2.2 แบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงส ำหรับนักศึกษำ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต โดยแนว 
ค าถามส าหรับนักศึกษาและบัณฑิตเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ 
สภาพการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางการศึกษาและการบริหารหลักสูตร ส่วนค าถาม
ส าหรับผู้ใช้บัณฑิต เพ่ิมเติมในประเด็น คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ความสามารถในการปรับตัวและการคิด
อย่างเป็นระบบ  
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3.2.1.1 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
1) ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การวิเคราะห์และประเมิน
หลักสูตรเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
2) ก าหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินหลักสูตรทั้งในส่วนของบริบท ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการและผลผลิตเพื่อสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
3) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้มีความตรงตามเนื้อหาและครอบคลุมปัญหาที่ต้องการ
ศึกษา จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย  
4) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความตรง
ตามเนื้อหาข้อค าถาม แล้วน ามาปรับปรุง 
3.3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.3.1 ท าหนังสือจากส่วนแผนงานถึงคณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์เพ่ือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยสถาบัน  
3.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
3.3.2.1 แบบประเมินหลักสูตร ด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา 
ในระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ส่วนแบบประเมินบัณฑิตรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม 2556 (ระหว่าง
รับปริญญา) และแบบประเมินส าหรับผู้ใช้บัณฑิต รวบรวมข้อมูลในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556 
(6 เดือนหลังเริ่มท างาน)  
3.3.2.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก ด าเนินการนัดหมายกับนักศึกษาในเดือน มีนาคม 2556 
ด าเนินการสัมภาษณ์บัณฑิตในเดือนตุลาคม 2556 และผู้ใช้บัณฑิต ระหว่างเดือน ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2556 (6 เดือนหลังเริ่มท างาน) 
 3.3.3 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.4.2 คะแนนประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.4.3 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่มเนื้อหา  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย  
 
 การวิจัยนี้เป็นการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณค่าของหลักสูตร จุดเด่นที่ควรได้รับการพัฒนา
และจุดด้อยที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน โดย
แบ่งการน าเสนอข้อมูล เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
3. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
4. ผลการประเมินด้านกระบวนการผลิต 
5. ผลการประเมินด้านผลผลิต 
 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บัณฑิต 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. อายุ   
 
  
 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
41 45 ปี   
46 ปีขึ้น ไป 
1 
3 
4 
6 
22 
2.8 
8.3 
11.1 
16.7 
61.1 
2. วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาตรี  
ปริญญาโท 
27 
9 
75.0 
25.0 
3. สถานะ   
 ผู้บังคับบัญชา  36 100 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1
รองลงมาคือ ในช่วงอายุ 36-40 ปีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 25 เป็น
ผู้บังคับบัญชาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้ใช้บัณฑิตทุกคนมีระยะเวลาที่ร่วมงานกับบัณฑิต  
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ตาราง 4.2 จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของบัณฑิต (n=34) 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
 
  
23 ปี 
24 ปีขึ้นไป 
17 
17 
50.0 
50.0 
 จากตารางที่ 4.2 บัณฑิตพยาบาลส่วนใหญ่ มีอายุ 24 ปีขึ้นไป เท่ากันกับอายุ 23 ปี คิดเป็น ร้อยละ 
50.0 เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม 
 
ตาราง 4.3 จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์และผู้บริหาร  (n=15) 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. อายุ   
 31-35 ปี 1 6.7 
 36-40 ปี 3 20.0 
 41-45 ปี 5 33.3 
 46 ปีขึ้นไป 6 40.0 
2. วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาโท 6 40.0 
 ปริญญาเอก 9 60.0 
3. สถานะ   
 ผู้บริหาร 5 33.3 
 อาจารย์ประจ าส านักวิชาฯ 10 66.7 
4.ประสบการณ์สอน    
 น้อยกว่า 1 ปี 0 0.0 
 1 – 5 ปี 15 100.0 
5. ระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับบัณฑิต   
 น้อยกว่า 1 ปี 3 20.0 
 มากกว่า 1 ปี 12 80.0 
  
  จากตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลทั่วไปของอาจารย์และผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มอายุ 46 
ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.0 และจบปริญญาเอก ร้อยละ 60.0 เป็นอาจารย์ประจ าส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 66.7 และทุกคนมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 1 ปี และร้อยละ 80.0 เคย
ร่วมงานกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี  
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ตาราง 4.4 จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา (n=86) 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. อายุ   
 
  
น้อยกว่า 20 ปี 
21 ปี 
22 ปี  
มากกว่า 23 ปี 
5 
19 
33 
29 
5.8 
22.1 
38.4 
33.7 
2. ระดับชั้นปี    
 ชั้นปีที่ 4 รุ่น 2 
ชั้นปีที่ 3 รุ่น 3 
41 
45 
47.7 
52.3 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 22 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 
รองลงมาคือ อายุ 23 ปีขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7  และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 3 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3  
 
4.2 ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 ด้านบริบท แบ่งเป็น 3 ตอน คือ                           
1) จุดมุ่งหมายหลักสูตร 2) โครงสร้างหลักสูตร และ 3) สาระรายวิชา    
 2.1 จุดมุ่งหมายหลักสูตร  
 การประเมินจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพ่ือให้ทราบถึงความชัดเจนด้านภาษาของจุดมุ่งหมาย 
ความสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงของจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ของจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาลของจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต อาจารย์และผู้บริหารและนักศึกษาพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ 
4.5 – 4.8 
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ตารางท่ี 4.5   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
ที่ดีต่อการบริการสุขภาพ 
 
4.64 
 
0.50 
 
มากที่สุด 
 
4.56 
 
0.50 
 
มากที่สุด 
 
4.31 
 
0.58 
 
มาก 
2. มีความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมี
ความสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
4.57 0.65 มากที่สุด 4.32 0.59 มาก 4.18 0.62 มาก 
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่
บุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบองค์
รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
4.64 0.63 มากที่สุด 4.50 0.56 
 
มาก 4.20 0.70 มาก 
4. ปฏิ บั ติ การก า รส ร้ า ง เ ส ริ ม 
ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล 
ฟื้ น ฟู ส ภ า พ  แ ล ะ ดู แ ล แ บ บ
ประคับประคอง รวมทั้งยึดหลัก
จ ริ ย ธ ร ร ม  ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ
ในการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 
4.57 0.85 มากที่สุด 4.50 0.51 มาก 4.31 0.66 มาก 
5. ท างานร่วมกับผู้อื่น หรือทีม
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.79 0.58 มากที่สุด 4.29 1.22 มาก 4.21 0.87 มาก 
6. บริหารจัดการระบบบริการการ
พยาบาล ระบบบริการสุขภาพ ได้
อย่างมีคุณภาพ 
4.57 0.51 มากที่สุด 4.15 0.61 มาก 4.13 0.63 มาก 
7. มีความรูค้วามเข้าใจในการวิจัย 
โดยสามารถค้นหา วิเคราะห์ แปล
ผลและประยุกต์ในการพยาบาล 
4.29 0.73 มาก 4.09 0.62 มาก 4.17 0.69 มาก 
8. เผยแพร่ความรู้และให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามยั
แก่บุคลากรในกลุ่มพยาบาล นัก
วิชาชีพกลุ่มสุขภาพอ่ืนๆ 
ผู้ใช้บริการและประชาชนท่ัวไป 
4.57 0.76 มากที่สุด 4.29 0.63 มาก 4.17 0.71 มาก 
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ตารางที่ 4.5   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
และนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (ต่อ) 
 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 
9. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ
และสังคม 
4.93 0.27 มากที่สุด 4.47 0.56 มาก 4.30 0.70 มาก 
10. มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี 
และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการท างานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ 
4.79 0.58 มากที่สุด 4.29 0.72 มาก 4.33 0.68 มาก 
รวม 4.64 0.43 มากที่สุด 4.35 0.38 มาก 4.19 0.55 มาก 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นเกี่ยวกับความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.64, S.D. = 0.43) ส่วนบัณฑิตและนักศึกษา
พยาบาลคิดเห็นว่าความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 
4.35, S.D. = 0.38; mean = 4.19, S.D. = 0.55)  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมมีความชัดเจนของภาษาสูงที่สุด โดย
อยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.93, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากันกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตมี
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
(mean = 4.79, S.D. = 0.58) ตามล าดับ 
บัณฑิตคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการบริการ
สุขภาพมีความชัดเจนของภาษาสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก  (mean = 4.56, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เท่ากันกับ 
ปฏิบัติการการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และดูแลแบบประคับประคอง รวมทั้งยึด
หลักจริยธรรม หลักกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้บริการ (mean = 4.50, S.D. = 0.56; 0.51) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิชาชีพและสังคม (mean = 4.47, S.D. = 0.56) ตามล าดับ 
นักศึกษาคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมีความชัดเจนของภาษาสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก 
(mean = 4.33, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการบริการสุขภาพ โดยอยู่
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ในระดับมาก (mean = 4.31, S.D. = 0.58) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพและสังคม อยู่ในระดับมาก (mean = 4.30, S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความสามารถในการน าไปปฏิบัติได้จริงของจุดมุ่งหมายหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
ที่ดีต่อการบริการสุขภาพ 
 
4.29 
 
0.73 
 
มาก 
 
4.38 
 
0.95 
 
มาก 
 
3.86 
 
1.25 
 
มาก 
2. มีความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมี
ความสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
4.43 0.76 มาก 4.12 0.88 มาก 3.98 1.35 มาก 
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่
บุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบองค์
รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
4.36 0.63 มาก 4.35 1.01 
 
มาก 3.81 1.31 มาก 
4. ปฏิบั ติ การกา รสร้ า ง เ ส ริ ม 
ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล 
ฟื้ น ฟู ส ภ า พ  แ ล ะ ดู แ ล แ บ บ
ประคับประคอง รวมทั้งยึดหลัก
จ ริ ย ธ ร ร ม  ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี   ความ
เชื่อในการปฏิบัติการพยาบาลที่
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 
4.57 0.65 มากที่สุด 4.26 0.93 มาก 3.95 1.36 มาก 
5. ท างานร่วมกับผู้อื่น หรือทีม
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.57 0.65 มากที่สุด 4.26 1.42 มาก 3.88 1.33 มาก 
6. บริหารจัดการระบบบริการการ
พยาบาล ระบบบริการสุขภาพ ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4.21 0.80 มาก 4.00 0.92 มาก 3.84 1.40 มาก 
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ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความสามารถในการน าไปปฏิบัติได้จริงของจุดมุ่งหมายหลักสูตร 
(ต่อ) 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 
7. มีความรู้ความเข้าใจในการวิจยั 
โดยสามารถคน้หา วิเคราะห์ แปล
ผลและประยุกต์ในการพยาบาล 
4.29 0.73 มาก 3.97 1.03 มาก 3.84 1.30 มาก 
8. เผยแพร่ความรู้และให้
ค าปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพอนามยั
แก่บุคลากรในกลุ่มพยาบาล     
นักวิชาชีพกลุ่มสุขภาพอื่นๆ 
ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป 
4.50 0.76 มาก 4.29 0.97 มาก 3.77 1.35 มาก 
9. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
มีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาชีพ
และสังคม 
4.42 0.65 มาก 4.32 0.94 มาก 3.87 1.33 มาก 
10. มีศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
4.57 0.76 มากที่สุด 4.29 1.00 มาก 3.87 1.43 มาก 
รวม 4.42 0.59 มาก 4.22 0.84 มาก 3.93 1.37 มาก 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต และนักศึกษาพยาบาลคิดเห็น เกี่ยวกับ
ความสามารถในการน าไปปฏิบัติได้จริงของจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 
4.42, S.D. = 0.59; mean = 4.22, S.D. = 0.84; mean = 3.93, S.D. = 1.37)  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตปฏิบัติ                
การสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และดูแลแบบประคับประคอง รวมทั้งยึดหลัก
จริยธรรมหลักกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใช้บริการ การท างานร่วมกับผู้อื่น หรือทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี 
และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นสามารถในการน าไปปฏิบัติได้
จริงเท่ากันทั้ง 3 รายการ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.57, S.D. = 0.65; 0.65; 0.76) รองลงมา คือ 
เผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ในกลุ่มพยาบาล นักวิชาชีพกลุ่มสุขภาพอ่ืนๆ และ
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ผู้ใช้บริการ (mean = 4.50, S.D. = 0.76) และมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมีความสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล (mean = 4.43, S.D. = 0.76)  ตามล าดับ 
บัณฑิตคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการบริการ
สุขภาพนั้นสามารถในการน าไปปฏิบัติได้จริงสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก  (mean = 4.38, S.D. = 0.95) 
รองลงมาคือ สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(mean = 4.35, S.D. = 1.01) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
(mean = 4.32, S.D. = 0.94)  ตามล าดับ 
นักศึกษาคิดเห็นว่า มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และมีความสามารถน ามาใช้                      
ในการปฏิบัติการพยาบาลนั้นสามารถในการน าไปปฏิบัติได้จริงสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 3.98, 
S.D. = 1.35) รองลงมาคือ ปฏิบัติการการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และดูแลแบบ
ประคับประคอง รวมทั้งยึดหลักจริยธรรม หลักกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก (mean = 3.95, S.D. = 1.36) และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน หรือทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก (mean = 3.88, S.D. = 1.33)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมของจุดมุ่งหมาย
หลักสูตร 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
ที่ดีต่อการบริการสุขภาพ 
 
4.64 
 
0.63 
 
มากที่สุด 
 
4.38 
 
0.95 
 
มาก 
 
3.98 
 
1.38 
 
มาก 
2. มีความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมี
ความสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
4.57 0.65 มากที่สุด 4.24 0.92 มาก 3.91 1.39 มาก 
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่
บุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบองค์
รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
4.64 0.50 มากที่สุด 4.44 0.95 มาก 3.95 1.41 มาก 
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ตารางท่ี 4.7   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมของจุดมุ่งหมาย
หลักสูตร (ต่อ) 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 
4. ปฏิบั ติ การกา รสร้ า ง เ ส ริ ม 
ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล 
ฟื้ น ฟู ส ภ า พ  แ ล ะ ดู แ ล แ บ บ
ประคับประคอง รวมทั้งยึดหลัก
จ ริ ย ธ ร ร ม  ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี   ความ
เชื่อในการปฏิบัติการพยาบาลที่
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 
4.64 0.50 มากที่สุด 4.29 0.97 มาก 3.87 1.45 มาก 
5. ท างานร่วมกับผู้อื่น หรือทีม
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.57 0.51 มากที่สุด 4.23 1.41 มาก 3.94 1.47 มาก 
6. บริหารจัดการระบบบริการการ
พยาบาล ระบบบริการสุขภาพ ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4.36 0.84 มาก 4.23 0.92 มาก 3.76 1.44 มาก 
7. มีความรู้ความเข้าใจในการวิจยั 
โดยสามารถคน้หา วิเคราะห์ แปล
ผลและประยุกต์ในการพยาบาล 
4.43 0.65 มาก 4.08 1.05 มาก 3.83 1.39 มาก 
8. เผยแพร่ความรู้และให้
ค าปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพอนามยั
แก่บุคลากรในกลุ่มพยาบาล 
วิชาชีพกลุ่มสุขภาพอืน่ๆ 
ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป 
4.64 0.50 มากที่สุด 4.38 0.92 มาก 3.85 1.41 มาก 
9. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
มีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาชีพ
และสังคม 
4.79 0.43 มากที่สุด 4.32 0.98 มาก 3.87 1.47 มาก 
10. มีศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
4.64 0.50 มากที่สุด 4.41 0.99 มาก 3.83 1.52 มาก 
รวม 4.15 0.68 มาก 4.30 0.86 มาก 3.83 1.38 มาก 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต และนักศึกษาพยาบาลคิดเห็นเกี่ยวกับความ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมของจุดมุ่งหมายหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.15, 
S.D. = 0.68; mean = 4.30, S.D. = 0.86; mean = 3.83, S.D. = 1.38)  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมนั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.79, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ 1) ต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อการบริการสุขภาพ 2) สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชนแบบองค์
รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3) ปฏิบัติการการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพและ
ดูแลแบบประคับประคองรวมทั้งยึดหลักจริยธรรม หลักกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 4) มีการเผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยแก่พยาบาล กลุ่มสุขภาพอ่ืนๆ ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปและมีศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยี และ5) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพเท่ากันทั้ง 5 
รายการ (mean = 4.64, S.D. = 0.63; 50; 50; 50; 50)  
บัณฑิตคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตมีสามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว 
ชุมชนแบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมสูงที่สุด โดยอยู่
ระดับมาก  (mean = 4.44, S.D. = 0.95) รองลงมาคือ ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ (mean = 4.41, S.D. = 0.99) และเผยแพร่ความรู้
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรในกลุ่มพยาบาล นักวิชาชีพกลุ่มสุขภาพอ่ืนๆ ผู้ใช้บริการ
และประชาชนทั่วไป (mean = 4.38, S.D. = 0.92)  ตามล าดับ 
นักศึกษาคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการบริการสุขภาพ
นั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 3.98, S.D. = 1.38) 
รองลงมาคือ สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
อยู่ในระดับมาก (mean = 3.95, S.D. = 1.41) และท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับมาก (mean = 3.94, S.D. = 1.47)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาลของจุดมุ่งหมาย
หลักสูตร 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
ที่ดีต่อการบริการสุขภาพ 
 
4.86 
 
0.36 
 
มากที่สุด 
 
4.53 
 
0.93 
 
มากที่สุด 
 
4.09 
 
1.42 
 
มาก 
2. มีความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมี
ความสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
4.86 0.36 มากที่สุด 4.38 0.92 มาก 4.05 1.45 มาก 
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่
บุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบองค์
รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
4.93 0.27 มากที่สุด 4.38 0.96 มาก 4.10 1.42 มาก 
4. ปฏิบั ติ การกา รสร้ า ง เ ส ริ ม 
ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล 
ฟื้ น ฟู ส ภ า พ  แ ล ะ ดู แ ล แ บ บ
ประคับประคอง รวมทั้งยึดหลัก
จ ริ ย ธ ร ร ม  ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี   ความ
เชื่อในการปฏิบัติการพยาบาลที่
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 
4.93 0.27 มากที่สุด 4.35 0.92 มาก 4.02 1.42 มาก 
5. ท างานร่วมกับผู้อื่น หรือทีม
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.79 0.43 มากที่สุด 4.23 1.42 มาก 4.01 1.51 มาก 
6. บริหารจัดการระบบบริการการ
พยาบาล ระบบบริการสุขภาพ ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
4.57 
 
0.65 
 
มากที่สุด 
 
4.29 
 
0.92 
 
มาก 
3.88 1.45 มาก 
7. มีความรู้ความเข้าใจในการวิจยั 
โดยสามารถคน้หา วิเคราะห์ แปล
ผลและประยุกต์ใน  การพยาบาล 
4.64 0.50 มากที่สุด 4.41 0.94 มาก 3.98 1.41 มาก 
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาลของจุดมุ่งหมาย
หลักสูตร (ต่อ) 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 
8. เผยแพร่ความรู้และให้
ค าปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพอนามยั
แก่บุคลากรในกลุ่มพยาบาล นัก
วิชาชีพกลุ่มสุขภาพอืน่ๆ 
ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป 
4.79 0.43 มากที่สุด 4.38 0.96 มาก 3.93 1.47 มาก 
9. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
มีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาชีพ
และสังคม 
4.79 0.43 มากที่สุด 4.41 0.96 มาก 3.93 1.56 มาก 
10. มีศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
4.86 0.36 มากที่สุด 4.41 0.99 มาก 3.98 1.49 มาก 
รวม 4.80 0.24 มากที่สุด 4.36 0.86 มาก 3.91 1.40 มาก 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า อาจารย์และผู้บริหาร คิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิชาชีพ
พยาบาลของจุดมุ่งหมายหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.80, S.D. = 0.24) ส่วนบัณฑิต 
และนักศึกษาพยาบาลคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาลของจุดมุ่งหมายหลักสูตร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.36, S.D. = 0.86; mean = 3.91, S.D. = 1.40) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน แบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นั้นมีความสอดคล้อง
กับเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาล เท่ากันกับปฏิบัติการการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ 
และดูแลแบบประคับประคอง รวมทั้งยึดหลักจริยธรรม หลักกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อใน                 
การปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ (mean = 4.93, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ 
ต้องการให้บัณฑิตคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการบริการสุขภาพ  มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน และมีความสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และ
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ เท่ากันทั้ง 3 รายการ (mean = 4.86, 
S.D. = 0.36) ตามล าดับ 
บัณฑิตคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการบริการ
สุขภาพนั้นมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาลสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก  (mean = 4.53, S.D. = 
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0.93) รองลงมาคือ ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัย โดยสามารถค้นหา วิเคราะห์ แปลผลและ
ประยุกต์ในการพยาบาล เท่ากันกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและ
สังคม และการมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ (mean = 4.41, S.D. = 0.94; 0.96 และ 0.99) ตามล าดับ 
นักศึกษาคิดเห็นว่า จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
แบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นั้นมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาลสูงที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับมาก (mean = 4.10, S.D. = 1.42) รองลงมาคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการบริการ
สุขภาพ (mean = 4.09, S.D. =1.42)  และมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และมีความสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล อยู่ในระดับมาก (mean = 4.05, S.D. =1 .45)  ตามล าดับ 
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2.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 การประเมินโครงสร้างของหลักสูตร เป็นการประเมินความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละ
หมวดวิชาตามความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหารและบัณฑิต ดังแสดงในตารางที่ 9 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อโครงสร้างของหลักสูตรฯ  
รายการประเมิน จ านวน
หน่วยกิต 
อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) บัณฑิต  (n=35) 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 
1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 4 
ปี 
181 2.43 0.51 เหมาะสม 2.26 0.45 เหมาะสม 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
   2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์
   2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
(49) 
15 
18 
 
16 
2.31 
2.07 
2.57 
 
2.29 
0.12 
0.27 
0.51 
 
0.47 
เหมาะสม
เหมาะสม 
มากเกินไป 
 
 
เหมาะสม 
2.17 
1.88 
2.64 
 
2.00 
0.19 
0.73 
0.49 
 
0.35 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
มากเกินไป 
 
 
เหมาะสม 
3. หมวดวิชาเฉพาะ 
   3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
   3.2 กลุ่มวิชาชีพ 
(124) 
31 
93 
2.11 
2.07 
2.14 
0.07 
0.47 
0.36 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
1.94 
1.91 
1.97 
0.42 
0.38 
0.39 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
4. หมวดวิชาเลือกเสร ี 8 2.07 0.47 เหมาะสม 2.08 0.45 เหมาะสม 
  2.23 0.09 เหมาะสม 2.11 0.13 เหมาะสม 
จากตารางที่ 4.9 อาจารย์และผู้บริหารและบัณฑิตคิดเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2552 ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาพรวมมีความเหมาะสม  
(mean = 2.23, S.D. = 0.09; mean = 2.11, S.D. = 0.13)  
โดยอาจารย์และผู้บริหารและบัณฑิต คิดเห็นว่าในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวด
วิชาเลือกเสรีมีจ านวนหน่วยกิตในระดับเหมาะสม  (mean = 2.31, S.D. = 0.12; mean = 2.11, S.D. = 
0.07; mean = 2.07, S.D. = 0.47 และ mean = 2.17, S.D. = 0.19; mean = 1.94, S.D. = 0.42; mean 
= 2.08, S.D. = 0.45) และทั้งสองกลุ่มคิดเห็นว่า กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มีจ านวนหน่วยกิ
ตมากเกินไป (mean = 2.57, S.D. = 0.50; mean = 2.64, S.D. = 0.49) 
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2.3 เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ   
 การประเมินเนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ เป็นการประเมินเพ่ือทราบระดับความเหมาะสมโครงสร้าง
เนื้อหาสาระของหลักสูตร ตามความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหารและบัณฑิต ดังแสดงในตารางที่ 10 - 14 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อความสอดคล้องของเนื้อหาสาระรายวิชากับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) บัณฑิต  (n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มภาษาอังกฤษได้แก่ 
วิชาภาษาอังกฤษ 1, 2, 3, 4, 5 
4.07 0.62 มาก 4.11 1.03 มาก 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วชิา 
1, 2 วิชา ไทยศึกษามนุษย์กบัสงัคม  วิชาประชาคม
โลก และวชิาการสื่อสารต่างและระหว่างวฒันธรรม 
3.86 0.53 มาก 3.67 0.92 มาก 
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ได้แก่  วิชาเคมีพืน้ฐาน 1 วิชา
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 วชิาปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา วิชาสถิติเบื้องตน้  วิชาหลักชีววิทยา 1 
วิชาฟสิิกส์ วิชาปฏบิัติการฟิสิกส ์
3.93 0.62 มาก 4.26 1.04 มาก 
4. หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชา
จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข วิชาปฏิบัติการจลุ
ชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข วิชาชีวเคมีและชีวเคมี
คลินิก วิชาปฏิบตัิการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก  วชิา
กายวิภาคศาสตร์  วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  
วิชาสรีรวิทยา  วชิาปฏิบัติการสรีรวิทยา  วิชาเภสัช
วิทยา วชิาพยาธิสรีรวิทยา วิชาจิตวิทยา วชิา
โภชนาการและโภชนบ าบัด วชิาปฏิบัติการ
โภชนาการและโภชนบ าบัด และวิชาเศรษฐศาสตร์
สุขภาพเบื้องต้น 
4.43 0.51 มาก 4.50 0.93 มาก 
5. หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ       
5.1 วิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ  วิชาการพยาบาล
พื้นฐาน วิชาปฏบิัติการการพยาบาลพืน้ฐาน 
4.64 0.50 มากที่สุด 4.50 1.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อความสอดคล้องของเนื้อหาสาระรายวิชากับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  (ต่อ) 
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) บัณฑิต  (n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
5.2 วิชาการสร้างเสริมและปกปอ้งสุขภาพ วิชาวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน  วชิาปฏบิัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน 1, 2, 3 วิชาการบ าบดัทางการ
พยาบาล วชิาปฏิบัติการบ าบัดทางการพยาบาล 
4.64 0.63 มากที่สุด 4.55 1.02 มากที่สุด 
5.3 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ วชิาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 
1, 2, 3 
4.71 0.47 มากที่สุด 4.58 1.00 มากที่สุด 
5.4 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
4.79 0.43 มากที่สุด 4.55 1.00 มากที่สุด 
5.5 วิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 1, 2 วิชาปฏบิัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุน่ 
4.64 0.49 มากที่สุด 4.58 1.01 มากที่สุด 
5.6 วิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1,2 
วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
1,2,3 
4.57 0.51 มากที่สุด 4.55 1.00 มากที่สุด 
5.7 วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
วิชาภาวะผูน้ าและการจัดการทางการพยาบาลวิชา
ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล  วิชาประเด็น
และแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 
4.57 0.65 มากที่สุด 4.58 1.05 มากที่สุด 
5.8 วิชาการวิจัยทางการพยาบาลวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4.57 0.65 มากที่สุด 3.38 1.02 ปานกลาง 
รวม 4.45 0.38 มาก 4.32 0.41 มาก 
จากตารางที่ 4.10 อาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิตคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของเนื้อหาสาระ
รายวิชากับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.45, S.D. = 0.38; mean = 4.32, 
S.D. = 0.41) โดยอาจารย์และผู้บริหารคิดว่า วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 วิชาปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในหมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพมีความสอดคล้องสูงที่สุดโดยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (mean = 4.79, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 ในหมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ (mean = 4.71, S.D. = 
0.47) วิชาการสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ วิชาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิชาปฏิบัติการพยาบาล
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อนามัยชุมชน 1,2, 3 วิชาการบ าบัดทางการพยาบาล วิชาปฏิบัติการบ าบัดทางการพยาบาล ในหมวดวิชา
เฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ (mean = 4.64, S.D. = 0.63) ตามล าดับ  
ส่วนบัณฑิตคิดเห็นว่าความสอดคล้องของเนื้อหาสาระรายวิชากับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในหมวด
วิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ 1) ในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3  2) วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลวิชาภาวะผู้น าและการจัดการ
ทางการพยาบาลวิชาปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล  วิชาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 
และ 3) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1, 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (mean = 4.58, S.D. = 1.00; 1.00; 1.01) รองลงมาคือ 1) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 
วิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  2) วิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1, 2 วิชา
ปฏิบัติการการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1, 2, 3 และ3) วิชาการสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 
วิชาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1,2, 3 วิชาการบ าบัดทางการ
พยาบาล วิชาปฏิบัติการบ าบัดทางการพยาบาล โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (mean = 4.55, S.D. = 1.00; 1.00; 
1.02) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อความความน่าสนใจและทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา  
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) บัณฑิต  (n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
วิชาภาษาอังกฤษ 1, 2, 3, 4, 5 
3.71 0.83 มาก 4.00 0.78 มาก 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  ได้แก่ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วชิา 1, 2 วิชา ไทยศึกษามนุษย์กับ
สังคม วิชาประชาคมโลก และวชิาการสื่อสารต่าง
และระหว่างวฒันธรรม 
4.00 0.55 มาก 3.50 0.93 ปานกลาง 
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ได้แก่  วิชาเคมีพื้นฐาน 1 วิชา
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 วชิาปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา วิชาสถิติเบื้องตน้ วิชาหลักชีววิทยา 1 
วิชาฟสิิกส์ วิชาปฏบิัติการฟิสิกส ์
3.79 0.70 มาก 4.24 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และ
บัณฑิตต่อความความน่าสนใจและทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา (ต่อ) 
 
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) บัณฑิต  (n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
4. หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชาจุล
ชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข วิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ส าหรับสาธารณสุข วิชาชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก วิชา
ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินกิ วิชากายวิภาค
ศาสตร์ วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  วิชาสรีรวิทยา 
วิชาปฏิบัติการสรรีวิทยา  วิชาเภสชัวิทยา วิชาพยาธิ
สรีรวิทยา วิชาจิตวิทยา วิชาโภชนาการและโภชนบ าบดั 
วิชา และวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น 
4.07 0.62 มาก 4.53 0.51 มากที่สุด 
5.หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชพี       
5.1 วิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ  วิชาการพยาบาล
พื้นฐาน วิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน 
3.86 0.66 มาก 4.55 0.56 มากที่สุด 
5.2 วิชาการสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ วิชาวิชาการ
พยาบาลอนามยัชุมชน  วิชาปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน 1, 2, 3 วิชาการบ าบัดทางการพยาบาล 
วิชาปฏิบัติการบ าบดัทางการพยาบาล 
4.00 0.39 มาก 4.50 0.62 มาก 
5.3 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ฯ 1, 2, 3 
4.71 0.47 มากที่สุด 4.50 0.62 มาก 
5.4 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 
4.50 0.65 มาก 4.62 0.49 มากที่สุด 
5.5 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ 1, 2 วิชาปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
4.42 0.51 มาก 4.44 0.96 มาก 
5.6  วิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1, 2 
วิชาปฏิบัติการการพยาบาลครอบครัวและการผดุง
ครรภ์ 1, 2, 3 
4.35 0.50 มาก 4.41 0.99 มาก 
5.7 วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลวิชา
ภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาลวิชา
ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล วิชาประเด็นและ
แนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 
3.64 0.74 มาก 4.44 0.70 มาก 
5.8 วิชาการวิจัยทางการพยาบาลวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
4.00 0.55 มาก 3.29 1.66 ปานกลาง 
รวม 4.09 0.39 มาก 4.25 0.41 มาก 
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จากตารางที่ 4.11 อาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิตคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจและทันสมัยของ
เนื้อหาสาระรายวิชาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.09, S.D. = 0.39; mean = 4.25, S.D. = 0.41) 
โดยอาจารย์และผู้บริหารคิดว่า วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 ในหมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ มีความน่าสนใจและทันสมัยของเนื้อหาสาระใน
ระดับมากที่สุด  (mean = 4.71, S.D. = 0.47)  รองลงมา คือ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในหมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ (mean = 4.50, S.D. = 0.65) 
และวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1, 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (mean = 4.42, S.D. = 0.51) 
ตามล าดับ   
ส่วนบัณฑิตคิดเห็นว่าความน่าสนใจและทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ–กลุ่ม
วิชาชีพ ในวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสูงที่สุด โดย
อยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.62, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ วิชาแนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการ
พยาบาล วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ  วิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน โดยอยู่
ในระดับมากที่สุด (mean = 4.55, S.D. = 0.56) และหมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชา          
จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  วิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  วิชาชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก  
วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก  วิชากายวิภาคศาสตร์  วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  วิชาสรีรวิทยา  
วิชาปฏิบัติการสรีรวิทยา วิชาเภสัชวิทยา วิชาพยาธิสรีรวิทยา วิชาจิตวิทยา วิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 
วิชาปฏิบัติการโภชนาการและโภชนบ าบัด และวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น  โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(mean = 4.53, S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อความเหมาะสมของเนื้อหาสาระรายวิชากับจ านวนหน่วยกิตและเนื้อหาวิชา 
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) บัณฑิต  (n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
วิชาภาษาอังกฤษ 1, 2, 3, 4, 5 
4.07 0.62 มาก 4.06 0.60 มาก 
2.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วชิา 1, 2 วิชา ไทยศึกษามนุษย์กับ
สังคม วิชาประชาคมโลก และวชิาการสื่อสาร
ต่างและระหว่างวฒันธรรม 
4.43 0.65 มาก 3.32 0.84 ปานกลาง 
3.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ได้แก่  วิชาเคมีพื้นฐาน 1 วิชา
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 วชิาปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา วิชาสถิติเบื้องตน้ วิชาหลักชีววิทยา 1 
วิชา ฟสิิกส์ วิชาปฏบิัติการฟิสิกส์ 
4.07 0.73 มาก 4.24 0.70 มาก 
4.หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ 
วิชาจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ วิชา ปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข วิชาชีวเคมีและ
ชีวเคมีคลินิก วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมี
คลินิก  วิชากายวิภาคศาสตร์  วิชาปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์  วิชาสรีรวิทยา  วิชาปฏิบัติการ
สรีรวิทยา  วิชาเภสัชวิทยา วิชาพยาธิสรรีวิทยา วิชา
จิตวิทยา วิชา โภชนาการและโภชนบ าบัด วิชา
ปฏิบัติการโภชนาการและโภชนบ าบัด และวิชา
เศรษฐศาสตรส์ุขภาพเบื้องต้น 
3.86 0.53 มาก 4.50 0.56 มาก 
5.หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ       
5.1 วิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ  วิชาการพยาบาล
พื้นฐาน วิชาปฏบิัติการการพยาบาลพืน้ฐาน 
4.42 0.51 มาก 4.50 0.61 มาก 
5.2 วิชาการสร้างเสริมและปกปอ้งสุขภาพ วิชา
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  วิชาปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 1, 2, 3 วิชาการบ าบัด
ทางการพยาบาล วชิาปฏิบัติการบ าบัดฯ 
3.93 0.73 มาก 4.38 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อความเหมาะสมของเนื้อหาสาระรายวิชากับจ านวนหน่วยกิตและเนื้อหาวิชา (ต่อ) 
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) บัณฑิต  (n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
5.3 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ วชิาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1, 2, 3 
3.93 0.47 มาก 4.44 0.66 มาก 
5.4 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
4.07 0.47 มาก 4.50 0.51 มาก 
5.5 วิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 1, 2 วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ 
4.43 0.65 มาก 4.26 0.71 มาก 
5.6  วิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
1, 2 วิชาปฏิบัติการการพยาบาลครอบครัวและ
การผดุงครรภ์ 1, 2, 3 
4.14 0.77 มาก 4.32 1.01 มาก 
5.7 วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลวชิาภาวะผูน้ าและการจัดการทางการ
พยาบาลวชิาปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล 
วิชาประเด็นและแนวโน้มของวชิาชพีการ
พยาบาล 
4.21 0.43 มาก 4.38 0.95 มาก 
5.8 วิชาการวิจัยทางการพยาบาลวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4.21 0.58 มาก 3.26 1.67 ปานกลาง 
รวม 4.14 0.42 มาก 4.18 0.40 มาก 
จากตารางที่ 4.12 อาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิตคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
รายวิชากับจ านวนหน่วยกิตและเนื้อหาวิชาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.14, S.D. = 0.42; mean 
= 4.18, S.D. = 0.40) โดยอาจารย์และผู้บริหารคิดว่า วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา 1, 2 วิชาไทยศึกษา
มนุษย์กับสังคม วิชาประชาคมโลก และวิชาการสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มีความเหมาะสมของเนื้อหาสาระรายวิชากับจ านวนหน่วยกิตและ
เนื้อหาวิชากับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.43, S.D. = 0.65) เท่ากันกับ 
วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1, 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในหมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ  
(mean = 4.43, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ วิชาแนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล วิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพ  วิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติการการพยาบาลพ้ืนฐาน ในหมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ  
(mean = 4.42, S.D. = 0.51) ตามล าดับ   
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ส่วนบัณฑิตคิดเห็นว่าความเหมาะสมของเนื้อหาสาระรายวิชากับจ านวนหน่วยกิตและเนื้อหาวิชา             
1) ในหมวดวิชาเฉพาะ–กลุ่มวิชาชีพ ในวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 2) หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชาจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  
วิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข วิชาชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมี
คลินิก วิชากายวิภาคศาสตร์ วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ วิชาสรีรวิทยา วิชาปฏิบัติการสรีรวิทยา วิชา
เภสัชวิทยา วิชาพยาธิสรีรวิทยา วิชาจิตวิทยา วิชา โภชนาการและโภชนบ าบัด วิชาปฏิบัติการโภชนาการและ
โภชนบ าบัด และวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น และ 3) หมวดวิชาเฉพาะ–กลุ่มวิชาชีพ ในวิชาแนวคิด
พ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ  วิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติการ
การพยาบาลพ้ืนฐาน สูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.50, S.D. = 0.51; 0.56; 0.61) รองลงมาคือ 
หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ ในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.44, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และ
บัณฑิตต่อความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนการสอนกับเนื้อหาสาระรายวิชา 
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต   
(n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มภาษาอังกฤษได้แก่ 
วิชาภาษาอังกฤษ 1, 2, 3, 4, 5 
4.43 0.85 มาก 4.32 0.64 มาก 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วชิา 
1, 2 วิชา ไทยศึกษามนุษย์กบัสงัคม วิชาประชาคม
โลก และวชิาการสื่อสารต่างและระหว่างวฒันธรรม 
4.21 0.89 มาก 3.62 0.95 มาก 
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ได้แก่  วิชาเคมีพืน้ฐาน 1 วิชา
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 วชิาปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา วิชาสถิติเบื้องตน้ วิชาหลักชีววิทยา 1 วชิา
ฟิสิกส์ วิชาปฏบิัติการฟิสิกส ์
4.50 0.65 มาก 4.29 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนการสอนกับเนื้อหาสาระรายวิชา (ต่อ)  
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต   
(n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
4.  หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพได้แก่         
วิชา  จลุชีววทิยาส าหรับสาธารณสุข               
วิชา ปฏิบัติการจลุชีววทิยาส าหรับสาธารณสุข          
วิชาชีวเคมีและชีวเคมีคลนิิก วิชาปฏิบัติการชีวเคมี
และชีวเคมีคลินิก  วชิากายวิภาคศาสตร์            
วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  วิชาสรีรวิทยา  
วิชาปฏิบัติการสรีรวิทยา  วชิาเภสัชวิทยา วิชาพยาธิ
สรีรวิทยา วิชาจิตวทิยา วชิาโภชนาการและโภชน
บ าบดั วิชาปฏบิัติการโภชนาการและโภชนบ าบัด 
และวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น 
4.43 0.65 มาก 4.50 0.56 มาก 
5.หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ       
5.1 วิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ  วิชาการพยาบาล
พื้นฐาน วิชาปฏบิัติการการพยาบาลพืน้ฐาน 
4.21 0.70 มาก 4.44 0.66 มาก 
5.2 วิชาการสร้างเสริมและปกปอ้งสุขภาพ วิชาวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน  วชิาปฏบิัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน 1,2, 3 วิชาการบ าบัดทางการ
พยาบาล วชิาปฏิบัติการบ าบัดทางการพยาบาล 
4.36 0.74 มาก 4.47 0.61 มากที่สุด 
5.3 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ วชิาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ 1, 2, 3 
4.21 0.80 มาก 4.47 0.56 มากที่สุด 
5.4 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
4.29 0.83 มาก 4.50 0.56 มาก 
5.5 วิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 1, 2 วิชาปฏบิัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุน่ 
4.43 0.51 มาก 4.47 0.56 มากที่สุด 
5.6  วิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1, 2 
วิชาปฏิบัติการการพยาบาลครอบครัวและการผดงุ
ครรภ์ 1, 2, 3 
 
4.50 
 
0.52 
 
มาก 
 
4.41 
 
1.01 
 
มาก 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนการสอนกับเนื้อหาสาระรายวิชา (ต่อ) 
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต   
(n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
5.7 วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
วิชาภาวะผูน้ าและการจัดการทางการพยาบาลวิชา
ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล วิชาประเด็นและ
แนวโน้มของวชิาชีพการพยาบาล 
4.71 0.47 มากที่สุด 4.55 0.61 มากที่สุด 
5.8 วิชาการวิจัยทางการพยาบาลวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4.36 0.93 มาก 3.29 1.66 ปานกลาง 
รวม 4.39 0.60 มาก 4.28 0.41 มาก 
จากตารางที่ 4.13 อาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิตคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านการจัดการเรียน   
การสอนกับเนื้อหาสาระรายวิชาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.14, S.D. = 0.42; mean = 4.18, 
S.D. = 0.40) โดยอาจารย์และผู้บริหารคิดว่า วิชาจริยศาสตร์และกฎหมาย วิชาชีพการพยาบาล วิชาภาวะผู้น า
และการจัดการทางการพยาบาล  วิชาปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล  วิชาประเด็นและแนวโน้มของ
วิชาชีพการพยาบาลในหมวดวิชาวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ มีความเหมาะสมโดยอยู่ในระดับมาก (mean = 
4.71, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ วิชาเคมีพ้ืนฐาน 1 วิชาปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 วิชาปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
วิชาสถิติเบื้องต้น วิชาหลักชีววิทยา 1 วิชา ฟิสิกส์ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ในหมวดศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เท่ากันกับวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1, 2 วิชาปฏิบัติการ    
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1, 2, 3  ในหมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ (mean = 4.50, S.D. = 
0.65; 0.52) ตามล าดับ 
ส่วนบัณฑิตคิดเห็นว่าความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนการสอนกับเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวด
วิชาเฉพาะ–กลุ่มวิชาชีพ ในวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลวิชาภาวะผู้น าและการจัดการ
ทางการพยาบาลวิชาปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล  วิชาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาลสูง
ที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.55, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ         
จิตเวช 1, 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยอยู่ในระดับมาก เท่ากันกับ หมวดวิชาเฉพาะ– 
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  วิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  วิชา
ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก  วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก  วิชากายวิภาคศาสตร์ วิชาปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์  วิชาสรีรวิทยา วิชาปฏิบัติการสรีรวิทยา  วิชาเภสัชวิทยา วิชาพยาธิสรีรวิทยา วิชาจิตวิทยา วิชา 
โภชนาการและโภชนบ าบัด วิชาปฏิบัติการโภชนาการและโภชนบ าบัด และวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น 
โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.50, S.D. = 0.56) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อความเหมาะสมด้านการวัดประเมินผลกับเนื้อหาสาระรายวิชา  
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) บัณฑิต  (n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
วิชาภาษาอังกฤษ 1, 2, 3, 4, 5 
4.21 0.80 มาก 4.29 0.63 มาก 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วชิา 1, 2 วิชา ไทยศึกษามนุษย์กับ
สังคม วิชาประชาคมโลก และวชิาการสื่อสารต่าง
และระหว่างวฒันธรรม 
4.14 0.77 มาก 3.68 0.88 มาก 
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ได้แก่ วิชาเคมีพื้นฐาน 1 วิชา
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 วชิาปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา วิชาสถิติเบื้องตน้ วิชาหลักชีววิทยา 1 
วิชาฟสิิกส์ วิชาปฏบิัติการฟิสิกส์ 
4.36 0.84 มาก 4.23 0.99 มาก 
4. หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ 
วิชาจลุชีววทิยาส าหรับสาธารณสุข วิชาปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข วิชาชีวเคมีและ
ชีวเคมีคลินิก วิชาปฏบิัติการชีวเคมีและชีวเคมี
คลินิก วิชากายวิภาคศาสตร์ วชิาปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์  วชิาสรีรวิทยา วชิาปฏิบัติการ
สรีรวิทยา  วิชาเภสัชวทิยา วชิาพยาธิสรีรวิทยา 
วิชาจิตวทิยา วชิาโภชนาการและโภชนบ าบัด วชิา
ปฏิบัติการโภชนาการและโภชนบ าบดั และวชิา
เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น 
4.21 0.89 มาก 4.55 0.50 มากที่สุด 
5.หมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ       
5.1 วิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ  วิชาการพยาบาล
พื้นฐาน วิชาปฏบิัติการการพยาบาลพืน้ฐาน 
4.36 0.84 มาก 4.64 0.48 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิต
ต่อความเหมาะสมด้านการวัดประเมินผลกับเนื้อหาสาระรายวิชา (ต่อ) 
หมวดวิชาและรายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) บัณฑิต  (n=35) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
5.2 วิชาการสร้างเสริมและปกปอ้งสุขภาพ วิชา
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  วิชาปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 1,2, 3 วิชาการบ าบดั
ทางการพยาบาล วชิาปฏิบัติการบ าบัดฯ 
4.57 0.76 มากที่สุด 4.58 0.56 มากที่สุด 
5.3 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ วชิาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ 1, 2, 3 
4.64 0.74 มากที่สุด 4.61 0.55 มากที่สุด 
5.4 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
4.64 0.63 มากที่สุด 4.53 0.61 มากที่สุด 
5.5 วิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 1, 2 วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ 
3.71 0.99 มาก 4.47 0.56 มาก 
5.6  วิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1, 
2 วิชาปฏบิัติการการพยาบาลครอบครัวและการ
ผดุงครรภ์ 1, 2, 3 
3.64 0.93 มาก 4.47 0.99 มาก 
5.7 วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
วิชาภาวะผูน้ าและการจัดการทางการพยาบาลวิชา
ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล วิชาประเด็น
และแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 
3.71 0.99 มาก 4.47 0.66 มาก 
5.8 วิชาการวิจัยทางการพยาบาลวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
3.64 0.93 มาก 3.32 1.68 ปาน
กลาง 
รวม 4.15 0.68 มาก 4.32 0.42 มาก 
จากตารางที่ 4.14 อาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิตคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านการวัดประเมินผล
กับเนื้อหาสาระรายวิชา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.15, S.D. = 0.68; mean = 4.32, S.D. = 0.42) 
โดยอาจารย์และผู้บริหารคิดว่า  วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 ในหมวดวิชาวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ และวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1, 2 
วิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในหมวดวิชาวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ มีความเหมาะสมโดยอยู่ใน
ระดับมากเท่ากัน (mean = 4.64, S.D. = 0.74; 0.63) รองลงมาคือ วิชาการสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1, 2, 3 วิชาการบ าบัดทางการพยาบาล 
วิชาปฏิบัติการบ าบัดทางการพยาบาลในหมวดวิชาเฉพาะ– กลุ่มวิชาชีพ (mean = 4.57, S.D. = 0.76) ตามล าดับ 
ส่วนบัณฑิตคิดเห็นว่าความเหมาะสมด้านการวัดประเมินผลกับเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชา
เฉพาะ–กลุ่มวิชาชีพ ในวิชาแนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ  
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วิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติการการพยาบาลพ้ืนฐาน สูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 
4.64, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3  โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.61, S.D. = 0.55) และวิชาการสร้างเสริมและ
ปกป้องสุขภาพ วิชาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน1, 2, 3 วิชาการบ าบัด
ทางการพยาบาล วิชาปฏิบัติการบ าบัดทางการพยาบาล โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.58, S.D. = 0.56) 
ตามล าดับ 
 
4.3 ผลประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 ด้านปัจจัยน าเข้า แบ่งเป็น  4 ตอน คือ          
1) อาจารย์  2) ผู้เรียน 3) ปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และ 4) ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงปัจจัยน าเข้า    
4.3.1 ปัจจัยด้านอาจารย์ การประเมินปัจจัยน าเข้าด้านอาจารย์เป็นการประเมินความพร้อมของหลักสูตร
ด้านอาจารย์ผู้สอน จากตัวอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล ผลการประเมินดังแสดงใน
ตารางที่ 4.15   
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าด้านอาจารย์ 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. ก าหนดจุดประสงค์การเรียน
การสอน กิจกรรมและการ
ประเมินผลในแต่ละวิชาไว้
อย่างชัดเจน 
3.64 0.74 มาก 4.41 0.55 มาก 3.83 0.88 มาก 
2. มีความรู้ความเข้าใจใน
รายวิชาที่สอนเป็นอย่างด ี
4.00 0.55 มาก 4.50 0.56 มาก 4.15 1.05 มาก 
3. มีความรู้ความเข้าใจใน       
การนิเทศเป็นอย่างด ี
3.79 0.70 มาก 4.55 0.56 มากที่สุด 4.24 0.92 มาก 
4. มีความตั้งใจในการสอน
ภาคทฤษฎีเป็นอย่างด ี
4.07 0.62 มาก 4.44 0.61 มาก 4.29 0.93 มาก 
5. มีความตั้งใจในการสอน
ภาคปฏิบตัิเป็นอย่างด ี
3.86 0.66 มาก 4.44 0.50 มาก 4.20 0.94 มาก 
6. รับฟังความคิดเห็นของ
บัณฑิตมีเสมอ 
4.00 0.39 มาก 4.50 0.50 มาก 4.17 0.90 มาก 
7. ส่งเสริมใหบ้ณัฑิตมสี่วนร่วม
ในการเรียนการสอนทุกครั้ง 
4.71 0.47 มาก 4.55 0.50 มากที่สุด 4.40 0.91 มาก 
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าด้านอาจารย์ (ต่อ) 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
8. ตรงต่อเวลาในการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ 
4.50 0.65 มาก 4.55 0.50 มากที่สุด 4.36 0.91 มาก 
9. เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ
เอ้ืออาทรต่อบัณฑิตมีอย่าง
สม่ าเสมอ 
4.43 0.51 มาก 4.26 0.62 มาก 4.09 0.92 มาก 
10. จ านวนอาจารย์เพียงพอ
กับการนิเทศการปฏิบัต ิ
4.36 0.50 มาก 4.50 0.51 มาก 4.29 0.89 มาก 
รวม 4.14 0.39 มาก 4.47 0.34 มาก 4.17 0.97 มาก 
จากตารางที่ 4.15 อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า
ด้านอาจารย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในระดับมาก (mean = 4.14, S.D. = 0.39; mean = 4.47, S.D. = 0.34; 
mean = 4.17, S.D. = 0. 79)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่า การที่อาจารย์ส่งเสริมให้บัณฑิตมี           
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกครั้งมีความส าคัญสูงสุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.71, S.D. = 0.47) 
รองลงมา คือ ความตรงต่อเวลาในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ (mean = 4.50, S.D. 
= 0.65) และอาจารย์มีความเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อบัณฑิตมีอย่างสม่ าเสมอ (mean = 4.43, 
S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
 บัณฑิตคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านอาจารย์ 1) ในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกครั้ง 
2) ตรงต่อเวลาในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยอยู่ในระดับมาก และ 3) มีความรู้
ความเข้าใจในการนิเทศเป็นอย่างดีสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.55, SD = 0.50; 0.50;0.56) 
รองลงมาคือ 1) รับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอ 2) จ านวนอาจารย์เพียงพอกับการนิเทศการปฏิบัติ โดยอยู่ใน
ระดับมาก  และ 3) มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.50, SD 
= 0.50; 0.51; 0.56)  ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านอาจารย์  ในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุก
ครั้งสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.40, SD = 0.50) รองลงมาคือ ตรงต่อเวลาในการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.36, SD = 0.91)  และมีความตั้งใจ
ในการสอนภาคทฤษฎีเป็นอย่างดี โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.29, SD = 0.93) ตามล าดับ  
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4.3.2 ปัจจัยด้านผู้เรียน การประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียนเป็นการประเมินความพร้อมของผู้เข้าศึกษา 
ซึ่งประเมินจากอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและตัวนักศึกษาพยาบาลเอง ผลการประเมินดังแสดงในตาราง        
ที่ 4.16 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. พื้นฐานความรู้อยู่ในเกณฑ์ด ี 3.64 0.74 มาก 4.03 0.67 มาก 3.70 0.75 มาก 
2. กระตือรือร้นในการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
4.00 0.55 มาก 4.29 0.63 มาก 3.99 0.74 มาก 
3. มีส่วนร่วมในการเรียนการการสอน 4.00 0.55 มาก 4.32 0.47 มาก 4.03 0.76 มาก 
4. มีความรักและภูมิใจในวิชาชีพ
พยาบาล 
4.42 0.65 มาก 4.47 0.66 มาก 4.23 0.79 มาก 
5. มีความสนใจและติดตามท าความ
เข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่เรียนเสมอ 
4.07 0.73 มาก 4.35 0.73 มาก 4.04 0.73 มาก 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.86 0.53 มาก 4.15 0.78 มาก 3.82 0.79 มาก 
7. สามารถท างานร่วมกันเปน็กลุ่มได้ 4.43 0.51 มาก 4.59 0.50 มาก 4.09 0.81 มาก 
8. กล้าคิดกล้าแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 
3.93 0.73 มาก 4.18 1.00 มาก 3.93 0.81 มาก 
9. สามารถในการศึกษาคน้คว้าและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ได้ดว้ย
ตนเอง 
3.93 0.47 มาก 4.35 0.65 มาก 4.07 0.75 มาก 
10. มีความเสียสละ อดทน มีระเบยีบ
วินัย 
4.07 0.47 มาก 4.44 0.56 มาก 4.21 0.72 มาก 
11. มีเมตตา กรุณา และความสัมพนัธ์
อันดีต่อผู้มารับบริการด้านสุขภาพ
อนามัย 
4.43 0.65 มาก 4.55 0.50 มากที่สุด 4.29 0.65 มาก 
รวม 4.07 0.42 มาก 4.33 0.42 มาก 4.01 0.72 มาก 
จากตารางที่ 4.16 อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต และนักศึกษาพยาบาล คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า
ด้านนักเรียนพยาบาลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในระดับมาก (mean = 4.07, S.D. = 0.42)  
เมื่อพิจารณารายด้าน อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่า การที่นักเรียนพยาบาลสามารถท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มได้ กับการที่นักเรียนพยาบาลมีเมตตา กรุณา และความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มารับบริการด้านสุขภาพ
อนามัย มีความส าคัญของหลักสูตรในระดับมากเท่ากันทั้งสองรายการ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.43, 
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S.D. = 0.51; 0.65) รองลงมา คือ การมีความรักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลโดยอยู่ในระดับมาก  (mean = 
4.42, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
บัณฑิตคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านนักเรียนพยาบาลในความสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้สูงที่สุด 
โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.59, SD = 0.50)  รองลงมาคือ มีเมตตา กรุณา และความสัมพันธ์อันดี
ต่อผู้มารับบริการด้านสุขภาพอนามัย โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.55, SD = 0.50) และมีความรัก
และภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.47, SD = 0.66) ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านนักเรียนพยาบาลในมีเมตตา กรุณา และความสัมพันธ์อันดีต่อ
ผู้มารับบริการด้านสุขภาพอนามัยสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.29, SD = 0.65) รองลงมาคือ มี
ความรักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.23, SD = 0.79) และมีความเสียสละ 
อดทน มีระเบียบวินัย โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.21, SD = 0.72) ตามล าดับ 
4.3.3 ปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ประเมินปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียน         
การสอน เป็นการประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการศึกษา ข้อมูลได้จากอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
และนักศึกษาพยาบาล ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 4.17 – 4.19 
4.3.3.1 ความเพียงพอต่อจ านวนอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล 
เป็นการประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับความเพียงพอ ความเหมาะสม
และความสะดวกต่ออาจารย์และนักศึกษา ข้อมูลได้จากอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล 
ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 4.17 – 4.19 
 
ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับเพียงพอของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนต่อจ านวน
อาจารย์และนักศึกษา  
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต  
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. หนังสือคู่มือหลักสูตร 4.14 0.77 มาก 4.32 0.53 มาก 4.01 0.76 มาก 
2. คู่มือการประเมินผลการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎ ี
4.21 0.43 มาก 4.38 0.55 มาก 4.23 0.63 มาก 
3. คู่มือการประเมินผลการ
เรียนการสอนภาคปฏบิัต ิ
4.21 0.58 มาก 4.32 0.98 มาก 4.21 0.77 มาก 
4. ห้องเรียนภาคทฤษฎี 4.36 0.84 มาก 4.35 0.65 มาก 3.62 0.95 มาก 
5. ห้องเรียนภาคทดลอง 4.21 0.89 มาก 4.29 0.72 มาก 3.98 0.77 มาก 
6. ห้องสมุด 
6.1 สถานที ่
 
4.50 
 
0.65 
 
มาก 
 
4.62 
 
0.65 
 
มากที่สุด 
 
4.27 
 
0.93 
 
มาก 
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ตารางที่ 4.17  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
และนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับเพียงพอของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนต่อ
จ านวนอาจารย์และนักศึกษา (ต่อ) 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต  
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
6. ห้องสมุด (ต่อ)          
6.2 การให้บริการ 4.42 0.65 มาก 4.41 0.66 มาก 4.28 0.79 มาก 
6.3 ต าราภาษาไทย 4.21 0.70 มาก 4.35 0.69 มาก 3.94 0.91 มาก 
6.4 ต าราภาษาอังกฤษ 4.35 0.74 มาก 4.44 0.70 มาก 4.10 0.87 มาก 
6.5 วารสารภาษาไทย 4.21 0.80 มาก 4.29 0.72 มาก 4.00 0.83 มาก 
6.6 วารสารตา่งประเทศ 4.28 0.83 มาก 4.14 1.08 มาก 4.08 0.84 มาก 
6.7 นิตยสาร 4.42 0.51 มาก 4.29 0.87 มาก 3.98 0.84 มาก 
6.8 หนังสือพิมพ ์ 4.50 0.52 มาก 4.29 0.71 มาก 3.98 0.91 มาก 
6.9 คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ฐานข้อมูล 
4.71 0.47 มากที่สุด 4.50 1.00 มาก 4.19 0.86 มาก 
6.10 ฐานข้อมูลส าหรับ
สืบค้น 
4.35 0.93 มาก 4.32 1.06 มาก 4.14 0.87 มาก 
7. สื่อวัสดุอุปกรณ ์
7.1 หุ่นจ าลองชาย-หญิง 
 
4.21 
 
0.80 
 
มาก 
 
3.71 
 
1.18 
 
มาก 
 
3.94 
 
0.83 
 
มาก 
7.2 หุ่นฝึกกลไกการคลอด 4.14 0.77 มาก 3.38 0.98 มาก 3.83 0.77 มาก 
7.3 หุ่นกายภาคศาสตร์และ 
สรีวิทยา  
4.35 0.84 มาก 3.79 0.98 มาก 3.90 0.82 มาก 
7.4 วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการฝึกปฏิบตัิ
ในห้องสาธิต 
4.21 0.89 มาก 3.88 0.98 มาก 4.02 0.75 มาก 
7.5 บริการจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณ์ใน
ห้องสาธิต 
4.14 0.84 มาก 4.05 0.95 มาก 4.03 0.80 มาก 
7.6 เครื่องฉายสไลด ์ 4.35 0.76 มาก 4.20 1.00 มาก 4.20 0.79 มาก 
7.7 เครื่อง Visualizer  4.57 0.74 มากที่สุด 4.12 1.07 มาก 4.09 0.79 มาก 
7.8 โทรทัศน์ , วีดีโอ 4.64 0.63 มากที่สุด 4.18 0.74 มาก 4.07 0.89 มาก 
7.9 วิทยุเทป 3.71 1.00 มาก 3.85 4.07 มาก 3.86 0.90 มาก 
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ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
และนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับเพียงพอของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนต่อ
จ านวนอาจารย์และนักศึกษา (ต่อ) 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต  
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล  
(n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
8. ยานพาหนะในการติดต่อ
และนิเทศการฝึกปฏบิัติ
นอกสถานที ่
3.64 0.93 มาก 3.41 1.35 มาก 3.69 1.04 มาก 
9. สถานทีฝ่ึกปฏิบัตงิาน 4.21 0.89 มาก 4.21 0.88 มาก 4.25 0.76 มาก 
รวม 4.19 0.58 มาก 4.17 0.45 มาก 3.98 0.56 มาก 
จากตารางที่ 4.17 อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล คิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนต่อจ านวนอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในภาพรวม โดยอยู่ในระดับ
มาก (mean = 4.19, SD = 0.58; mean = 4.17, SD = 0.45; mean = 3.98, SD = 0.56 )  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน ในส่วนของความเพียงพอต่อจ านวนอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลนั้น คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ฐานข้อมูลของห้องสมุดมีความเพียงพอสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.71, SD = 0.47)  
รองลงมาคือ สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน: โทรทัศน์ วีดีโอ โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 
4.64, SD = 0.63) และสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน: เครื่อง Visualizer โดยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (mean = 4.57, SD = 0.74) ตามล าดับ 
บัณฑิตคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของความเพียงพอ
ต่อจ านวนอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลนั้น สถานที่ของห้องสมุดมีความเพียงพอสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (mean = 4.62, SD = 0.65)  รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ส าหรับฐานข้อมูล โดยอยู่ในระดับมาก (mean 
= 4.50, SD = 1.00) และต าราภาษาอังกฤษ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.44, SD = 0.70) ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยที่เ อ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของ           
ความเพียงพอต่อจ านวนอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลนั้น การให้บริการของห้องสมุดมีความเพียงพอสูงที่สุด 
โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.28, SD = 0.79)  รองลงมาคือ สถานที่ของห้องสมุด โดยอยู่ในระดับมาก 
(mean = 4.27, SD = 0.93) และสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.25, SD = 0.76) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต  
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล (n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. หนังสือคู่มือหลักสูตร 4.50 0.65 มาก 4.06 0.89 มาก 3.92 1.08 มาก 
2. คู่มือการประเมินผลการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎ ี
4.42 0.65 มาก 4.18 0.94 มาก 3.92 1.23 มาก 
3. คู่มือการประเมินผลการ
เรียนการสอนภาคปฏบิัต ิ
4.21 0.70 มาก 4.03 1.67 มาก 3.91 1.19 มาก 
4. ห้องเรียนภาคทฤษฎี 4.35 0.74 มาก 4.00 0.98 มาก 3.31 1.37 ปานกลาง 
5. ห้องเรียนภาคทดลอง 4.21 0.80 มาก 4.00 1.23 มาก 3.89 1.28 มาก 
6. ห้องสมุด 
6.1 สถานที ่
 
4.28 
 
0.83 
 
มาก 
 
4.24 
 
0.99 
 
มาก 
 
4.03 
 
1.30 
 
มาก 
6.2 การให้บริการ 4.42 0.51 มาก 4.24 0.92 มาก 4.03 1.26 มาก 
6.3 ต าราภาษาไทย 4.50 0.52 มาก 4.24 0.92 มาก 3.94 1.24 มาก 
6.4 ต าราภาษาอังกฤษ 4.71 0.47 มากที่สุด 4.21 1.00 มาก 3.99 1.25 มาก 
6.5 วารสารภาษาไทย 4.35 0.93 มาก 4.18 1.02 มาก 3.83 1.24 มาก 
6.6 วารสารตา่งประเทศ 4.21 0.80 มาก 4.18 1.08 มาก 3.83 1.32 มาก 
6.7 นิตยสาร 4.14 0.77 มาก 3.97 1.29 มาก 3.81 1.31 มาก 
6.8 หนังสือพิมพ ์ 4.35 0.84 มาก 4.17 1.11 มาก 3.83 1.29 มาก 
6.9 คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ฐานข้อมูล 
4.21 0.89 มาก 4.17 1.09 มาก 3.90 1.31 มาก 
6.10 ฐานข้อมูลส าหรับ
สืบค้น 
4.35 0.84 มาก 4.23 1.05 มาก 3.93 1.29 มาก 
7. สื่อวัสดุอุปกรณ ์
7.1 หุ่นจ าลองชาย-หญิง 
 
4.57 
 
0.76 
 
มากที่สุด 
 
3.74 
 
1.21 
 
มาก 
 
3.95 
 
1.14 
 
มาก 
7.2 หุ่นฝึกกลไกการคลอด 4.64 0.74 มากที่สุด 3.53 1.24 มาก 3.83 1.10 มาก 
7.3 หุ่นกายภาคศาสตร์และ 
สรีวิทยา  
4.64 0.63 มากที่สุด 3.65 1.12 มาก 3.86 1.16 มาก 
7.4 วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการฝึกปฏิบตัิ
ในห้องสาธิต 
3.71 1.00  มาก 3.82 1.14 มาก 3.93 1.15 มาก 
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร (n=
15) 
บัณฑิต  
 (n=35) 
นักศึกษาพยาบาล (n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
7.5 บริการจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณ์ใน
ห้องสาธิต 
3.64 0.93 มาก 3.85 1.15 มาก 3.94 1.17 มาก 
7.6 เครื่องฉายสไลด ์ 4.21 0.89 มาก 3.91 1.21 มาก 4.09 1.14 มาก 
7.7 เครื่อง Visualizer  4.35 0.84 มาก 3.97 1.24 มาก 4.01 1.12 มาก 
7.8 โทรทัศน์ , วีดีโอ 4.57 0.76 มากที่สุด 3.97 1.22 มาก 3.95 1.20 มาก 
7.9 วิทยุเทป 4.64 0.74 มากที่สุด 3.76 1.23 มาก 3.77 1.14 มาก 
8. ยานพาหนะในการติดต่อ
และนิเทศการฝึกปฏบิัติ
นอกสถานที ่
4.64 0.63 มากที่สุด 3.50 1.35 มาก 3.80 1.18 มาก 
9. สถานทีฝ่ึกปฏิบัตงิาน 3.71 1.00 มาก 4.09 1.21 มาก 4.01 1.24 มาก 
รวม 4.18 0.57 มาก 3.98 0.88 มาก 3.81 1.02 มาก 
จากตารางที่ 4.18 อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล คิดเห็น เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.18, SD = 0.57; 
mean = 3.98, SD = 0.88; mean = 3.81, SD = 1.02)  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน ในส่วนของต าราภาษาอังกฤษของห้องสมุดสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.71, 
SD = 0.47)  รองลงมาคือ 1) ยานพาหนะในการติดต่อและนิเทศการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 2) สื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน: หุ่นกายภาคศาสตร์และ สรีวิทยา 3) สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน: 
หุ่นฝึกกลไกการคลอด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.64, SD = 0.63; 0.63; 0.74) ตามล าดับ 
บัณฑิตคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 1) ในส่วนของความ
เหมาะสมของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนนั้น การให้บริการของห้องสมุดมีความเหมาะสม 2) ต ารา
ภาษาไทยของห้องสมุด และ 3) สถานที่ของห้องสมุด สูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.24, SD = 
0.92; 0.92; 0.99)  รองลงมาคือ ฐานข้อมูลส าหรับสืบค้น โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.23, SD = 1.05) 
ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของความ
เหมาะสมของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนนั้น สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน; เครื่องฉาย
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สไลด์เหมาะสมสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.09, SD = 1.14)  รองลงมาคือ การให้บริการและ
สถานที่ของห้องสมุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.03, SD = 1.26;1.30) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้บริการปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอน  
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร(n=15) บัณฑิต  (n=35) นักศึกษาพยาบาล (n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. หนังสือคู่มือหลักสูตร 3.64 0.93 มาก 3.85 1.31 มาก 3.95 1.26 มาก 
2. คู่มือการประเมินผลการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎ ี
4.21 0.43 มาก 3.94 1.37 มาก 3.92 1.33 มาก 
3. คู่มือการประเมินผลการ
เรียนการสอนภาคปฏบิัต ิ
4.21 0.58 มาก 3.82 1.55 มาก 3.88 1.33 มาก 
4. ห้องเรียนภาคทฤษฎี 4.36 0.84 มาก 3.85 1.35 มาก 3.50 1.36 ปานกลาง 
5. ห้องเรียนภาคทดลอง 4.21 0.89 มาก 3.74 1.54 มาก 3.83 1.28 มาก 
6. ห้องสมุด 
6.1 สถานที ่
 
4.50 
 
0.65 
 
มาก 
 
3.91 
 
1.60 
 
มาก 
 
4.00 
 
1.38 
 
มาก 
6.2 การให้บริการ 4.43 0.65 มาก 3.88 1.57 มาก 4.06 1.30 มาก 
6.3 ต าราภาษาไทย 4.21 0.70 มาก 3.85 1.54 มาก 3.91 1.39 มาก 
6.4 ต าราภาษาอังกฤษ 4.36 0.74 มาก 3.88 1.55 มาก 3.93 1.28 มาก 
6.5 วารสารภาษาไทย 4.21 0.80 มาก 3.85 1.56 มาก 3.91 1.24 มาก 
6.6 วารสารตา่งประเทศ 4.29 0.83 มาก 3.91 1.58 มาก 3.84 1.35 มาก 
6.7 นิตยสาร 4.42 0.51 มาก 3.68 1.72 มาก 3.86 1.34 มาก 
6.8 หนังสือพิมพ ์ 4.50 0.52 มาก 3.85 1.59 มาก 3.86 1.34 มาก 
6.9 คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ฐานข้อมูล 
4.71 0.47 มากที่สุด 3.82 1.57 มาก 3.90 1.36 มาก 
6.10 ฐานข้อมูลส าหรับ
สืบค้น 
4.36 0.93 มาก 3.85 1.58 มาก 3.97 1.37 มาก 
7. สื่อวัสดุอุปกรณ ์
7.1 หุ่นจ าลองชาย-หญิง 
 
4.21 
 
0.80 
 
มาก 
 
3.32 
 
1.66 
 
มาก 
 
3.86 
 
1.24 
 
มาก 
7.2 หุ่นฝึกกลไกการคลอด 4.14 0.77 มาก 3.23 1.67 มาก 3.84 1.23 มาก 
7.3 หุ่นกายภาคศาสตร์และ 
สรีวิทยา  
4.36 0.84 มาก 3.64 1.59 มาก 3.84 1.23 มาก 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและ
นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้บริการปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอน (ต่อ) 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร(n=15) บัณฑิต  (n=35) นักศึกษาพยาบาล (n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
7. สื่อวัสดุอุปกรณ์ (ต่อ)          
7.4 วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการฝึกปฏิบตัิ
ในห้องสาธิต 
4.21 0.89 มาก 3.71 1.57 มาก 3.85 1.23 มาก 
7.5 บริการจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณ์ใน
ห้องสาธิต 
4.35 0.84 มาก 3.71 1.55 มาก 3.88 1.24 มาก 
7.6 เครื่องฉายสไลด ์ 4.57 0.76 มากที่สุด 3.79 1.55 มาก 4.04 1.31 มาก 
7.7 เครื่อง Visualizer  4.64 0.74 มากที่สุด 3.82 1.55 มาก 3.91 1.27 มาก 
7.8 โทรทัศน์  วีดีโอ 4.64 0.63 มากที่สุด 3.85 1.60 มาก 3.80 1.34 มาก 
7.9 วิทยุเทป 3.71 1.00 มาก 3.76 1.60 มาก 3.71 1.29 มาก 
8. ยานพาหนะในการติดต่อ
และนิเทศการฝึกปฏบิัติ
นอกสถานที ่
3.64 0.93 มาก 3.32 1.63 มาก 3.63 0.20 มาก 
9. สถานทีฝ่ึกปฏิบัตงิาน 3.64 0.93 มาก 3.94 1.54 มาก 3.96 0.18 มาก 
รวม 4.07 0.57 มาก 3.77 1.29 มาก 3.81 0.16 มาก 
จากตารางที่ 4.19 อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล คิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวก
ในการใช้บริการปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.07, SD = 
0.57; mean = 3.77, SD = 1.29; mean = 3.81, SD = 0.16) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์และ
ผู้บริหารคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ฐานข้อมูลสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.71, SD = 0.47) รองลงมาคือ 1) สื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน: โทรทัศน์ , วีดีโอ 3) สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน: เครื่อง Visualizer 
โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.64, SD = 0.63; 0.74) ตามล าดับ 
บัณฑิตคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในส่วนความสะดวกในการใช้
บริการปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนนั้นคู่มือการประเมินผลการเรียนการสอนภาคทฤษฎีมีความสะดวกใน
การใช้บริการสูงที่สุด เท่ากันกับ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 3.94, SD = 1.37; mean = 
3.94, SD = 1.37) รองลงมาคือ วารสารต่างประเทศและสถานที่ของห้องสมุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 3.91, 
SD = 1.58; mean = 3.91, SD =1.60) ตามล าดับ  
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ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าปัจจัยน าเข้าด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในส่วนความสะดวกใน
การใช้บริการปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนนั้นการให้บริการของห้องสมุดมีความสะดวกในการใช้บริการสูง
ที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.06, SD = 1.30) รองลงมาคือ สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน; 
เครื่องฉายสไลด์ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.04, SD = 1.31)  และสถานที่ของห้องสมุด โดยอยู่ในระดับมาก 
(mean = 4.00, SD = 1.38) ตามล าดับ 
4.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงปัจจัยน าเข้า เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะจากอาจารย์และผู้บริหาร 
บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล มีดังนี้ 
1) ควรมีสื่อการสอนเพิ่มมากข้ึนเพ่ือให้เพียงพอกับนักศึกษา 
2) สิ่งแวดล้อมห้องอยากให้มีห้องเรียนเพิ่มเติม เพราะมีห้องเดียวต้องแย่งกัน 
3) มีความสะดวก รวดเร็วเจ้าหน้าที่ดูแลให้ดีมาก 
4) พวกโสตใช้ค่อนข้างยากบางครั้งไม่สะดวกต่อการใช้งาน 
5) รถรับ-ส่งตอนฝึกปฏิบัติงานบางครั้งไม่เพียงพอ 
6) รถที่ไปรับนักศึกษาควรมีการก าหนดเวลาออกรถจากโรงพยาบาลให้ชัดเจนบางครั้ง
นักศึกษาบางกลุ่มลงฝึกช้ากว่าที่ตกลงไว้ 1 ชม. ท าให้รถต้องรอนานท าให้ผู้ที่มารอเกิดอาการอ่อนเพลีย หรือ
ควรแบ่งรถเป็น 2 รอบห้องเรียนสาขามีกลิ่นเหม็นอับ ไม่สะอาดควรมีการปรับปรุงบรรยากาศขาดหุ่นฝึกการ
คลอดท าให้นักศึกษาเม่ือจะไปท าคลอดจริงเกิดความไม่ม่ันใจเพราะไม่เคยหัด 
 
4.4 ผลการประเมินด้านกระบวนการผลิต 
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ด้านกระบวนการผลิต แบ่งเป็น 3  ตอน คือ 
1) การบริหารหลักสูตร  2) การจัดการเรียนการสอน และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลผลิต 
 4.4.1 การบริหารหลักสูตร  เป็นการประเมินเกี่ยวกับการด าเนินการตั้งแต่การเตรียมความพร้อม             
การด าเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ โดยประเมินจากอาจารย์
และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 1) การเตรียมการหลักสูตรและการประเมินผล
หลักสูตร และ 2) การจัดการเรียนการสอนการดังแสดงในตาราง  20 – 24 
4.4.1.1 การเตรียมการหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร 
เป็นการประเมินเกี่ยวกับการเตรียมการหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตรก่อนด าเนินการ 
โดยประเมินจากอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ 20 – 21 
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ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหารเกี่ยวกับการ
เตรียมหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) 
mean SD แปลผล 
การเตรียมการหลักสูตร 
1. จัดประชุมสัมมนาให้ท่านได้ร่วมประชุมและพัฒนาหลักสูตรเสมอ 
 
3.35 
 
0.84 
 
ปานกลาง 
2. สนับสนุนให้ท่านได้พัฒนาความรูท้างวิชาการและทักษะที่จ าเป็นอยา่งเหมาะสม 4.29 0.61 มาก 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 4.21 0.58 มาก 
4. เตรียมอาคารสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 4.14 0.77 มาก 
5. จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมยัอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 4.36 0.63 มาก 
6. จัดเตรียมต าราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วารสาร คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล ไว้อย่าง
เหมาะสม 
4.36 0.74 มาก 
7. จัดอาจารย์สอนแตล่ะวิชาเหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ ์ 4.50 0.76 มาก 
8. จัดแผนการเรยีนที่ถูกต้องตามหนงัสือคู่มือหลักสูตร 4.21 0.70 มาก 
9. จัดศูนย์รวมตารางสอนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม 4.50 0.65 มาก 
10. นิเทศและติดตามผลการจัดการเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 4.21 0.80 มาก 
11. นิเทศและติดตามผลในการฝึกปฏบิัติได้อยา่งสม่ าเสมอ 4.36 0.74 มาก 
การประเมินผลหลักสูตร 
12. น าผลการประเมินการสอนรายวิชามาปรับปรุงการจัดการฝึกปฏิบัตไิด้อย่างเหมาะสม 
 
4.36 
 
0.63 
 
มาก 
13. น าผลการประเมินการฝึกปฏิบัตมิาปรับปรุงการจัดการฝึกปฏบิัติไดอ้ย่างเหมาะสม 4.36 0.63 มาก 
รวม 4.25 0.54 มาก 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าการเตรียมการหลักสูตรและประเมินผล
หลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.25, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัด
อาจารย์สอนแต่ละวิชาเหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ์สูงที่สุดโดยอยู่ในระดับมากเท่ากันกับการจัดศูนย์
รวมตารางสอนเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.50, S.D. = 
0.76; 0.65) 
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ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล
เกี่ยวกับการเตรียมหลักสูตร  
รายการประเมิน บัณฑิต  (n=35) นักศึกษาพยาบาล (n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมความรู้นอก           
ชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม 
4.24 0.55 มาก 4.11 0.58 มาก 
2. สนับสนนุกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมาะสม 4.29 0.57 มาก 4.15 0.64 มาก 
3. จัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย สะอาดเปน็
ระเบียบด ี
4.35 0.65 มาก 4.23 0.58 มาก 
4. จัดสภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
4.29 0.63 มาก 3.73 0.95 มาก 
5. จัดสภาพห้องฝึกปฏบิัติงานมีความเหมาะสม
เอ้ือต่อการน าไปฝึกปฏบิัติงานบนหอผู้ป่วยได้
เป็นอย่างด ี
4.41 0.57 มาก 4.07 0.84 มาก 
รวม 4.03 0.47 มาก 4.06 0.54 มาก 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ความคิดเห็นของบัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับการเตรียมหลักสูตร ใน
ภาพรวม โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.03, SD = 0.47; mean = 4.06, SD = 0.54)  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บัณฑิตคิดเห็นว่ากระบวนการเตรียมหลักสูตร ในส่วนการจัดสภาพห้องฝึก
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเอื้อต่อการน าไปฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก 
(mean = 4.41, SD = 0.57)  รองลงมาคือ การจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย สะอาดเป็นระเบียบดี โดยอยู่ใน
ระดับมาก (mean = 4.35, SD = 0.65) และการสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมาะสม เท่ากันกับ การจัด
สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.29, SD = 0.57; 
0.63) ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าการจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย สะอาดเป็นระเบียบดีสูงที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับมาก (mean = 4.23, SD = 0.58)  รองลงมาคือ การสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมาะสม โดย
อยู่ในระดับมาก (mean = 4.15, SD = 0.64) และจัดกิจกรรมวิชาการเพ่ือเสริมความรู้นอกชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.11, SD = 0.58) ตามล าดับ 
 
4.4.1.2 การจัดการเรียนการสอน 
เป็นการประเมินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระหว่างด าเนินการหลักสูตร ได้แก่ การ
เตรียมการสอน เทคนิคและวิธีการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผล โดยประเมินจากอาจารย์และผู้บริหาร 
บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ 4.22 – 4.25 
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ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหารเกี่ยวกับด้าน
การจัดการเรียนการสอนด้านการเตรียมการสอน  
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร(n=15) บัณฑิต  (n=35) นักศึกษาพยาบาล(n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
การเตรียมการสอน 
1. การวางแผนการสอน โดยก าหนด 
จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผลชัดเจน 
 
 
4.36 
 
 
0.63 
 
 
มาก 
 
 
4.41 
 
 
0.50 
 
 
มาก 
 
 
4.29 
 
 
0.87 
 
 
มาก 
2. การเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่
สอน 
4.43 0.65 มาก 4.29 0.58 มาก 4.27 0.82 มาก 
3. เตรียมเนื้อหาสาระของบทเรียน
ส าหรับสอนชัดเจนเหมาะสมด ี
N/A N/A N/A 4.44 0.56 มาก 4.21 0.80 มาก 
4. ท่านตรวจสอบคณุภาพของบทเรียน
และสื่อก่อนน าไปใช้สอนเสมอ 
4.29 0.61 มาก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
5. การประยุกต์และรเิริ่มน ารูปแบบ
การเรยีนการสอนที่ได้จาก
การศึกษามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4.36 0.50 มาก N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
6. ปฐมนิเทศก่อนสอนวิชานั้นทุกครั้ง 4.93 0.27 มากที่สุด N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
รวม 4.47 0.27 มาก 4.38 0.0
4 
มาก 4.26 0.04 มาก 
หมายเหตุ N/A หมายถึง ไม่ได้ประเมิน 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าการเตรียมการสอนและเทคนิคและวิธีการ
สอนของอาจารย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.47, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บอก
จุดประสงค์และแนวทางการเรียนการสอนอย่างชัดเจน โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.93, S.D. = 
0.27) รองลงมาคือ การเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่ชัดเจนโดยอยู่ ในระดับมาก  (mean = 4.43, S.D. = 
0.65) ตามล าดับ 
บัณฑิตคิดเห็นว่ากระบวนการผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน: การเตรียมเนื้อหาสาระบทเรียนชัดเจน 
โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.38, SD = 0.04)  รองลงมาคือ การวางแผนการสอนโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลได้ชัดเจน โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.41, SD = 0.50) 
ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่ากระบวนการผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน: การเตรียมการสอนของ
อาจารย์ ในส่วนการวางแผนการสอนโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลได้
ชัดเจนสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.29, SD = 0.87)  รองลงมาคือ การเตรียมเนื้อหาสาระของ
บทเรียนส าหรับสอนชัดเจนเหมาะสมดี โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.27, SD = 0.82) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.23  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหารเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์  
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร(n=15) บัณฑิต  (n=35) นักศึกษาพยาบาล (n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
เทคนิคและวิธีสอนของอาจารย์          
1. บอกจุดประสงค์และแนว
ทางการเรียนการสอนอย่าง
ชัดเจน 
4.86 0.36 มากที่สุด 4.41 0.60 มาก 4.32 0.87 มาก 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมสี่วนร่วมใน
การเรยีนการสอนอย่างชัดเจน 
4.43 0.51 มาก 4.38 0.95 มาก 4.23 0.82 มาก 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองและน าเสนอความรู้
ทั้งวิเคราะห์และวิจารณ ์
4.50 0.52 มาก 4.53 0.51 มากที่สุด 4.33 0.80 มาก 
4. สามารถเชื่อโยงทฤษฎีน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง
เหมาะสมด ี
4.50 0.52 มาก 4.47 0.57 มาก 4.31 0.86 มาก 
5. เนื้อหาท่ีสอนทันสมยัสอดคล้อง
กับจุดประสงค ์
4.43 0.65 มาก 4.53 0.51 มากที่สุด 4.33 0.78 มาก 
6. สามารถใช้สื่อการเรียนการสอน
ได้เป็นอยา่งด ี
4.43 0.65 มาก 4.50 0.51 มาก 4.33 0.81 มาก 
7. เปิดโอกาสให้นักเรยีนซักถาม
ปัญหาหรือข้อความรู้อย่าง
เหมาะสม 
4.29 0.73 มาก 4.38 0.55 มาก 4.33 0.83 มาก 
8. ตอบค าถามและอธิบาย
ข้อความรู้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้อง 
4.50 0.65 มาก 4.32 0.59 มาก 4.33 0.81 มาก 
9. ส่งเสริมให้รู้จักท างานเป็นกลุ่ม
และเข้าใจบทบาทผู้น าและผู้
ตามที่ด ี
4.57 0.51 มากที่สุด 4.44 0.64 มาก 4.31 0.83 มาก 
10. มอบหมายงานท่ีมีปริมาณ
เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 
4.50 0.65 มาก 4.32 0.64 มาก 4.06 0.81 มาก 
11. ให้นักเรียนประเมินการสอน
ของท่านเพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
4.71 
 
0.47 
 
มากที่สุด 
4.44 0.61 มาก 4.33 0.83 มาก 
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหารเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์ (ต่อ) 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร(n=15) บัณฑิต  (n=35) นักศึกษาพยาบาล (n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
12. สร้างบรรยากาศในการเรยีน
การสอนภาคทฤษฎีได้อย่าง
เหมาะสม 
4.50 0.52 มาก 4.38 0.60 มาก 4.02 0.94 มาก 
13. สร้างบรรยากาศในการเรยีน
การสอนภาคปฏิบตัิได้อย่าง
เหมาะสม 
4.50 0.52 มาก 4.44 0.61 มาก 4.15 0.81 มาก 
14. ปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความรัก
และภมูิใจในวิชาชีพพยาบาล
เสมอ 
4.79 0.43 มากที่สุด 4.64 0.54 มากที่สุด 4.38 0.82 มาก 
รวม 4.52 0.38 มากที่สุด 4.43 0.37 มาก 4.27 0.04 มาก 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า อาจารย์และผู้บริหาร คิดเห็นว่าการเตรียมการสอนและเทคนิคและวิธีการ
สอนของอาจารย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.52, S.D. = 0.38) ส่วนบัณฑิตและนักศึกษา
พยาบาล คิดเห็นว่าการเตรียมการสอนและเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(mean = 4.43, S.D. = 0.37; mean = 4.27, S.D. = 0.04) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าการบอกจุดประสงค์และแนวทางการ
เรียนการสอนอย่างชัดเจน โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.86, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ การให้
นักเรียนประเมินการสอนของท่านเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยอยู่
ในระดับมากท่ีสุด  (mean = 4.71, S.D. = 0.47) ตามล าดับ 
บัณฑิตคิดเห็นว่ากระบวนการผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน: เทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์ 
ในส่วนการปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลตลอดเวลาสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(mean = 4.64, SD = 0.54)  รองลงมาคือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนอความรู้
ทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์ สามารถเชื่อมโยงการสอนได้ดี เท่ากันกับ เนื้อหาที่สอนทันสมัยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.53, SD = 0.51) และมีทักษะในการใช้สื่อการเรียนการสอน
เป็นอย่างดี โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.50, SD = 0.51) ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าการปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลตลอดเวลาสูงที่สุด 
โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.38, SD = 0.82)  รองลงมาคือ 1) เนื้อหาที่สอนทันสมัยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนอความรู้ทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์ สามารถ
เชื่อมโยงการสอนได้ดี 3) มีทักษะในการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 4)  ตอบค าถามและอธิบาย
ข้อความรู้ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ได้ โดยอยู่ในระดับ
มาก (mean = 4.33, SD = 0.78; 0.80; 0.81; 0.81; 0.83 ) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหารเกี่ยวกับการ
วัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 
รายการประเมิน อาจารย์และผู้บริหาร (n=15) 
mean SD แปลผล 
การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 
1. ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนอย่างชัดเจน 
 
4.50 
 
0.52 
 
มาก 
2. ความรู้ความสามารถในการวดัและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็น
อย่างดี 
 
4.36 
 
0.63 
 
มาก 
3. ข้อสอบที่ใช้วัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับประสิทธิภาพการสอนของท่าน
และความรู้ของผู้เรียน 
 
4.21 
 
0.70 
 
มาก 
4. น าหลักการประเมินผลใช้ในการก าหนดระดับคะแนนหรือตดัเกรด 4.50 0.52 มาก 
5. ข้อสอบไดร้ับการตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง 4.64 0.63 มากที่สุด 
6. ข้อสอบมีความชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาทีส่อน 4.36 0.63 มาก 
7. มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อปรับปรงุแก้ไขเสมอ 4.71 0.47 มากที่สุด 
8. มีการประเมินผลก่อนการเรียน ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ 
 
4.42 
 
0.51 
 
มาก 
9. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของท่านเสมอ 4.57 0.51 มากที่สุด 
10. มีการก าหนดสัดส่วนคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างชัดเจน 4.79 0.43 มากที่สุด 
11. ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลเป็นระเบียบเดียวกันทกุสาขาวิชา 4.79 0.43 มากที่สุด 
12. ระเบียบการวัดและประเมินผลมีความแน่นนอนและชัดเจน 4.64 0.50 มากที่สุด 
13. ระเบียบการวัดและประเมินผลเอือ้ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัการเรียน
การสอน 
 
4.42 
 
0.65 
 
มาก 
รวม 4.53 0.45 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าในการวัดและการประเมินผลการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.53, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
มีการก าหนดสัดส่วนคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างชัดเจน เท่ากันกับการก าหนดหลักเกณฑ์การวัด
และการประเมินผลเป็นระเบียบเดียวกันทุกภาควิชาโดยอยู่ในระดับมากที่สุด  (mean = 4.79, S.D. = 0.43) 
รองลงมาคือ มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเสมอโดยอยู่ในระดับมากที่สุด  (mean = 4.71, S.D. = 
0.47) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิตและนักศึกษาพยาบาล
เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 
รายการประเมิน บัณฑิต  (n=35) นักศึกษาพยาบาล (n=86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
การวัดและประเมินลการเรียนการสอน 
1. การวัดและการประเมินผลสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่สอน 
 
4.38 
 
0.60 
 
มาก 
 
4.09 
 
1.16 
 
มาก 
2. บอกให้รู้เกณฑ์การให้คะแนน ลักษณะการสอน 
และวิธีสอนชัดเจน 
4.26 0.56 มาก 4.13 1.16 มาก 
3. ข้อสอบมีคุณภาพดี ชัดเจน 4.41 0.50 มาก 4.15 1.19 มาก 
4. วิธีการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมด ี 4.41 0.50 มาก 4.10 1.18 มาก 
5. มาตรฐานการให้คะแนนภาคทฤษฎีชัดเจน 4.41 0.65 มาก 4.17 1.17 มาก 
6. มาตรฐานการให้คะแนนภาคปฏิบตัิชัดเจน 4.20 0.80 มาก 4.12 1.20 มาก 
7. มีการบอกผลการสอบและเฉลยใหท้่านรู้อย่าง
รวดเร็ว 
4.26 0.66 มาก 4.08 1.20 มาก 
8. มีความยุติธรรมในการประเมินผลและตดัสินผล 4.41 0.55 มาก 4.13 1.19 มาก 
รวม 4.34 0.47 มาก 4.12 1.14 มาก 
 
จากตารางที่ 4.25 พบว่า บัณฑิตคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในภาพรวม 
โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.34, SD = 0.47; mean = 4.12, SD = 1.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
บัณฑิตคิดเห็นว่า การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 1) ในส่วนข้อสอบมีคุณภาพดี ชัดเจน 2) วิธีการวัด
และการประเมินผลมีความเหมาะสมดี 3) มีความยุติธรรมในการประเมินผลและตัดสินผล และ 4) มาตรฐาน
การให้คะแนนภาคทฤษฎีชัดเจนสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.41, SD = 0.50; 0.50; 0.55; 0.65) 
รองลงมาคือ การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่สอน   โดยอยู่ในระดับมาก 
(mean = 4.38, SD = 0.60) ตามล าดับ  
ส่วนนักศึกษาพยาบาลคิดเห็นว่า การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีมาตรฐานการให้คะแนน
ภาคทฤษฎีชัดเจนสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.17, SD = 1.17) รองลงมาคือ ข้อสอบมีคุณภาพดี 
ชัดเจน โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.15, SD = 1.19) และบอกให้รู้เกณฑ์การให้คะแนน ลักษณะการสอน 
และวิธีสอนชัดเจน เท่ากันกับมีความยุติธรรมในการประเมินผลและตัดสินผล (mean = 4.13, SD = 1.16; 
1.19) ตามล าดับ
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4.5 ผลการประเมินด้านผลผลิต 
การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1) คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล             
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  2) คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และ 3) ข้อเสนอแนะ 
4.5.1 สรุปคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
คุณลักษณะบัณฑิต เป็นข้อมูลจากอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่          
26 - 32 
ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาลผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิต
พยาบาลจ าแนกตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต (n=35) ผู้ใช้บัณฑิต (n=36) นักศึกษา (n = 86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
4.43 0.44 มาก 4.66 0.40 มาก
ที่สุด 
4.02 0.54 มาก 4.37 1.05 มาก 
2. ด้านความรู้ 4.14 0.44 มาก 4.47 0.46 มาก 3.32 0.38 ปาน
กลาง 
4.12 1.03 มาก 
3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 
3.96 0.53 มาก 4.21 0.47 มาก 3.24 0.55 ปาน
กลาง 
4.04 1.00 มาก 
4. ด้านทักษะ
สัมพันธภาพ
และความ
รับผิดชอบ 
4.24 0.45 มาก 4.34 0.54 มาก 3.68 0.58 มาก 4.20 0.96 มาก 
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.99 0.46 มาก 4.34 0.54 มาก 3.51 0.51 มาก 4.09 1.00 มาก 
6. ด้านการ
ปฏิบัติการ
พยาบาล 
4.42 0.59 มาก 4.42 0.50 มาก 3.50 0.51 ปาน
กลาง 
4.78 0.92 มาก
ที่สุด 
รวม 4.20 0.42 มาก 4.39 0.38 มาก 3.55 0.07 มาก 4.27 0.05 มาก 
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จากตารางที่ 4.26 พบว่า อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา คิดเห็นว่า 
บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในระดับมากเท่ากัน  (mean = 4.20, SD = 0.42; mean = 4.39, SD = 0.38; mean = 3.55, SD 
= 0.07; mean = 4.27, SD = 0.05)  
 
ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาล และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะเชิง
วิชาชีพด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต  
(n=36) 
นักศึกษา 
(n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
1. มีความ
ประพฤติดี
ปฏิบัติตนได้
ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมอัน
ดีงามของ
สังคม 
4.36 0.63 มาก 4.62 0.49 มาก
ที่สุด 
4.05 0.63 มาก 4.29 1.00 มาก 
2. มีความ
กระตือรือร้น
ในการ
ปฏิบัติงาน 
4.36 0.63 มาก 4.59 0.50 มาก
ที่สุด 
3.88 0.58 มาก 4.21 1.02 มาก 
3. มีน้ าใจ
ช่วยเหลือเอื้อ
อาทรผู้อื่น
เสมอ 
4.36 0.50 มาก 4.65 0.54 มาก
ที่สุด 
4.02 0.68 มาก 4.17 1.15 มาก 
4. มีมารยาท รู้
กาลเทศะ 
อ่อนน้อมถ่อม
ตน  
4.36 0.50 มาก 4.68 0.53 มาก
ที่สุด 
4.05 0.80 มาก 4.31 1.06 มาก 
5. มีระเบยีบวินัย  4.21 0.58 มาก 4.62 0.56 มาก
ที่สุด 
3.94 0.59 มาก 4.25 1.06 มาก 
6. กิริยา หน้าตา 
ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 
4.57 0.51 มาก
ที่สุด 
4.61 0.55 มาก
ที่สุด 
4.08 0.70 มาก 4.27 1.05 มาก 
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ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาล และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะเชิง
วิชาชีพด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต  
(n=36) 
นักศึกษา 
(n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
7. ใช้ภาษาวาจา
ไพเราะเป็น
กันเองกับทุก
คน 
4.28 0.47 มาก 4.59 0.56 มาก
ที่สุด 
4.05 0.64 มาก 4.37 1.03 มาก 
8. มีเจตคติที่ดี 
รัก และภูมิใจ
ในวิชาชีพ
พยาบาล 
4.64 0.50 มาก
ที่สุด 
4.71 0.58 มาก
ที่สุด 
4.02 0.82 มาก 4.29 1.04 มาก 
9. เคารพสิทธิ
ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย ์
4.64 0.50 มาก
ที่สุด 
4.79 0.41 มาก
ที่สุด 
4.08 0.56 มาก 4.38 1.05 มาก 
10. มีความ
ซื่อสัตย์  
4.50 0.52 มาก 4.73 0.51 มาก
ที่สุด 
4.05 0.76 มาก 4.33 1.04 มาก 
รวม  4.43 0.44 มาก 4.66 0.40 มาก
ที่สุด 
4.02 0.54 มาก 4.37 1.05 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.27  อาจารย์และผู้บริหาร ผู้ใช้บัณฑิตพยาบาล และนักศึกษาคิดเห็นว่าบัณฑิต
พยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมาก (mean 
= 4.43, SD = 0.44; mean = 4.02, SD = 0.54; mean = 4.37, SD = 1.05) บัณฑิตคิดเห็นว่าตนเองมี
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  (mean = 4.66, SD = 0.40)  
เมื่อพิจารณารายการที่อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุดคือ มี
เจตคติที่ดี รัก และภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เท่ากันทั้งสองรายการ 
(mean = 4.64, SD = 0.50) รองลงมาคือ กิริยา หน้าตา ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความซื่อสัตย์  (mean = 4.57, SD 
= 0.51; mean = 4.50, SD = 0.52) ตามล าดับ  
ตัวบัณฑิตเองคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถมากที่สุด คือ เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(mean = 4.79, SD = 0.41) รองลงมาคือ มีความซื่อสัตย์ และมีเจตคติที่ดี รักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล  
(mean = 4.73, SD = 0.51; mean = 4.71, SD = 0.58)  ตามล าดับ  
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ผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตมีความสามารถมากที่สุด คือ กิริยา หน้าตา ยิ้มแย้มแจ่มใส และ เคารพ
สิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เท่ากันทั้งสองรายการ (mean = 4.05, SD = 0.70; 0.56) รองลงมาคือ มีความ
ประพฤติดีปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีมารยาท รู้กาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน ใช้
ภาษาวาจาไพเราะเป็นกันเองกับทุกคน  และมีความซื่อสัตย์ เท่ากันทั้ง 4 รายการ  (mean = 4.05, SD = 
0.63; 0.80; 0.64; 0.76)  
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่า การเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 
4.38, SD = 1.05) รองลงมาคือ ใช้ภาษาวาจาไพเราะเป็นกันเองกับทุกคน โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 
4.37, SD = 1.03) และมีความซื่อสัตย์ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.33, SD = 1.04) ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาล ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านความรู้ 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาล
ด้านความรู้ 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต  
(n=36) 
นักศึกษา  
(n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
1. สามารถน าความรู้
และหลักการทาง
สังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์มา
ใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได้เหมาะสม 
4.21 0.58 มาก 4.59 0.56 มาก
ที่สุด 
3.48 0.51 มาก 4.02 1.23 มาก 
2. สามารถน าทฤษฎี
ทางการพยาบาลมา
ประยุกต์ในการ
ปฏิบัติ การพยาบาล
ได้เหมาะสม 
4.07 0.47 มาก 4.38 0.60 มาก 3.37 0.55 ปาน
กลาง 
4.08 1.06 มาก 
3. สามารถใช้กระบวน  
การพยาบาลในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ
อนามัยของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน
ในการป้องกันโรคได้
เหมาะสม 
4.21 0.58 มาก 4.47 0.51 มาก 3.34 0.54 ปาน
กลาง 
4.17 1.06 มาก 
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ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาล ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านความรู้ (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาล
ด้านความรู้ 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต  
(n=36) 
นักศึกษา  
(n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปลผล mean SD แปล
ผล 
4. สามารถใช้
กระบวนการพยาบาล
ในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพอนามัยของ
บุคคลและครอบครัว
และชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพได้
เหมาะสม 
4.21 0.58 มาก 4.41 0.55 มาก 3.25 0.56 ปาน
กลาง 
4.10 1.07 มาก 
5. สามารถใช้
กระบวนการพยาบาล
ในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพอนามัยของ
บุคคลและครอบครัว
และชุมชนเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพได้
เหมาะสม 
4.21 0.58 มาก 4.38 0.56 มาก 3.51 0.51 มาก 4.17 1.08 มาก 
6. สามารถใช้
กระบวนการพยาบาล
ในการให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยแก่
บุคคล ครอบครัว 
และชุมชนเกี่ยวกับ
การป้องกันโรคได้
เหมาะสม 
4.14 0.53 มาก 4.53 0.71 มาก
ที่สุด 
3.14 0.43 ปาน
กลาง 
4.13 1.07 มาก 
7. ช่างสังเกต มีความไว
ต่ออาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับผู้ป่วยและ
ครอบครัว 
4.00 0.55 มาก 4.47 0.61 มาก 3.25 0.56 ปาน
กลาง 
4.08 1.08 มาก 
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ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาล ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านความรู้ (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาล
ด้านความรู้ 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต  
(n=36) 
นักศึกษา  
(n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปลผล mean SD แปล
ผล 
8. สามารถเลือก
หลักฐานเชิงประจักษ์
ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ทางการพยาบาลได้
เหมาะสม 
4.00 0.55 มาก 4.41 0.61 มาก 3.25 0.51 ปาน
กลาง 
4.10 1.05 มาก 
9. มีความรู้ความเขา้ใจ
ในกลไกการเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยและชุมชน
ที่รับผิดชอบ 
4.14 0.53 มาก 4.53 0.56 มาก
ที่สุด 
3.17 0.57 ปาน
กลาง 
4.21 1.07 มาก 
10. สามารถก าหนด
ปัญหาทางการ
พยาบาลที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้ป่วย 
4.21 0.70 มาก 4.56 0.45 มาก
ที่สุด 
3.40 0.55 ปาน
กลาง 
4.15 1.07 มาก 
รวม 4.14 0.44 มาก 4.47 0.46 มาก 3.32 0.38 ปาน
กลาง 
4.12 1.03 มาก 
จากตารางที่ 4.28  อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาลและนักศึกษา คิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมี
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้อยู่ในระดับมาก (mean = 4.14, SD = 0.44; 
mean = 4.47, SD = 0.46; mean = 4.12, SD = 1.03) ส่วนผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมี
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.32, SD = 
0.38) 
เมื่อพิจารณารายการที่อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุดคือ  
สามารถน าความรู้และหลักการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
เหมาะสม  สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ในการป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ  ฟื้นฟูสมรรถภาพได้เหมาะสม และสามารถก าหนดปัญหาทางการพยาบาล
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย เท่ากันทั้ง 5 รายการ  (mean = 4.21, SD = 0.58; 0.58; 0.58; 0.58; 
0.70)  
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ตัวบัณฑิตเองคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถมากที่สุด คือ สามารถน าความรู้และหลักการทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้เหมาะสม (mean = 4.59, SD = 0.56) 
รองลงมาคือ สามารถก าหนดปัญหาทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย สามารถใช้
กระบวนการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคได้เหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจในกลไกการเจ็บป่วยของผู้ป่วยป่วยและชุมชนที่รับผิดชอบ (mean = 
4.56, SD = 0.45; mean = 4.53, SD = 0.71; mean = 4.53, SD = 0.56)  ตามล าดับ  
ผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตมีความสามารถมากที่สุด คือ สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลและครอบครัวและชุมชนเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้เหมาะสม (mean = 
4.51, SD = 0.51) รองลงมาคือ สามารถน าความรู้และหลักการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ใน
การปฏิบัติการพยาบาลได้เหมาะสมและ สามารถก าหนดปัญหาทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ป่วย (mean = 3.48, SD = 0.51; mean = 3.40, SD = 0.55)  ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่า บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในกลไกการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและชุมชนที่
รับผิดชอบสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.21, SD = 1.07) รองลงมาคือ สามารถใช้กระบวนการ
พยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการป้องกันโรคได้เหมาะสม
เท่ากันกับสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลและครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้เหมาะสม โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.17, SD = 1.06; 1.08) และ
สามารถก าหนดปัญหาทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 
4.15, SD = 1.07) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล 
ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะทางปัญญา 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาล
ด้านทักษะทางปัญญา 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต (n=35) ผู้ใช้บัณฑิต (n=36) นักศึกษา (n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
1. สามารถอธิบาย
เหตุผลการปฏิบัติการ
พยาบาลได้ตามหลัก
วิชา 
3.86 0.36 มาก 4.15 0.61 มาก 3.40 0.65 ปาน
กลาง 
4.00 1.00 มาก 
2. พัฒนาตนเองโดย
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
อยู่เสมอ 
4.00 0.39 มาก 4.24 0.55 มาก 3.48 0.70 ปาน
กลาง 
4.00 1.03 มาก 
3. น าเสนอหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือนวตักรรม
ที่พัฒนาคุณภาพบริการ 
3.93 0.62 มาก 4.15 0.61 มาก 2.94 0.59 ปาน
กลาง 
4.11 1.04 มาก 
4. สามารถล าดับ
ความส าคญัของปัญหา
ทางการพยาบาลได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
4.00 0.68 มาก 4.26 0.62 มาก 3.34 0.68 ปาน
กลาง 
4.06 1.06 มาก 
5. สามารถสนับสนุน
และร่วมท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพพยาบาล
ได ้
3.92 0.73 มาก 4.24 0.65 มาก 2.97 0.66 ปาน
กลาง 
4.06 1.09 มาก 
6. ศึกษาหาข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอ  
4.00 0.88 มาก 4.24 0.61 มาก 3.22 0.73 ปาน
กลาง 
4.04 1.07 มาก 
7. สามารถอภิปราย
ปัญหาและเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
4.00 0.78 มาก 4.21 0.64 มาก 3.31 0.68 ปาน
กลาง 
4.04 1.03 มาก 
รวม 3.96 0.53 มาก 4.21 0.47 มาก 3.24 0.55 ปาน
กลาง 
4.04 1.00 มาก 
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จากตารางที่ 4.29  อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาลและนักศึกษาคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมี
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (mean = 3.96, SD = 
0.53; mean = 4.21, SD = 0.47; mean = 4.04, SD = 1.00) ส่วนผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลคิดเห็นว่าบัณฑิต
พยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพด้านภูมิปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.24, SD = 0.55) 
เมื่อพิจารณารายการที่อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุดคือ 
พัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ  สามารถล าดับความส าคัญของปัญหาทางการพยาบาลได้
เหมาะสมกับสถานการณ์  ศึกษาหาข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอและสามารถอภิปรายปัญหาและเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (mean = 4.00, SD = 0.39; 68; 88; 78 ) เท่ากันทั้ง 4 รายการ  
ตัวบัณฑิตเองคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถมากที่สุด คือ พัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่
เสมอ  สามารถสนับสนุนและร่วมท าวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพพยาบาลได้และศึกษาหาข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
เท่ากันทั้ง 3 รายการ (mean = 4.24,  SD = 0.55; 65; 61)  
ผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตมีความสามารถมากที่สุด คือ พัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่
เสมอ (mean = 3.48,  SD = 0.70)  รองลงมาคือ สามารถอธิบายเหตุผลการปฏิบัติการพยาบาลได้ตามหลัก
วิชา  และสามารถล าดับความส าคัญของปัญหาทางการพยาบาลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (mean = 3.40, 
SD = 0.65; mean = 3.34, SD = 0.68) ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าการที่น าเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์หรือนวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพบริการสูง
ที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.11, SD = 1.04) รองลงมาคือ  สามารถล าดับความส าคัญของปัญหา
ทางการพยาบาลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เท่ากันกับ สามารถสนับสนุนและร่วมท าวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาลได้ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.06, SD = 1.06; 1.09) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาล ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะสัมพันธภาพและความรับผิดชอบ 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาล
ด้านทักษะสมัพันธภาพ
และความรับผิดชอบ 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 (n=36) 
นักศึกษา  
(n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
1. มีภาวะผู้น า 3.71 0.61 มาก 4.29 0.58 มาก 3.14 0.73 ปาน
กลาง 
4.08 1.03 มาก 
2. ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้อื่น 
4.29 0.61 มาก 4.32 0.59 มาก 3.91 0.78 มาก 4.17 0.98 มาก 
3. มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ 
4.36 0.63 มาก 4.47 0.56 มาก 3.97 0.71 มาก 4.21 1.00 มาก 
4. มีมนุษยสมัพันธ์และ
สามารถสรา้ง
สัมพันธภาพที่ดตี่อ    
ผู้มารบับริการ 
4.57 0.65 มาก
ที่สุด 
4.32 0.59 มาก 4.00 0.73 มาก 4.25 1.00 มาก 
5. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
4.14 0.66 มาก 4.29 0.63 มาก 3.48 0.70 มาก 4.21 1.01 มาก 
6. สามารถบริหารงานใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบได้
เหมาะสม 
4.14 0.53 มาก 4.35 0.69 มาก 3.42 0.74 มาก 4.23 1.04 มาก 
7. สามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมได้
เหมาะสม 
4.29 0.47 มาก 4.24 0.74 มาก 3.77 0.69 มาก 4.23 1.04 มาก 
8. สามารถท างานร่วม
ทีมการพยาบาลได้
เหมาะสมกับบทบาท
ที่ได้รับมอบหมาย 
4.50 0.52 มาก 4.38 0.70 มาก 3.89 0.58 มาก 4.25 1.04 มาก 
9. ติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ
เพื่อการดูแลผู้ป่วยได ้
4.21 0.58 มาก 4.44 0.70 มาก 3.49 0.66 มาก 4.19 1.03 มาก 
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ตารางที่ 4.30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาล ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะสัมพันธภาพและความรับผิดชอบ (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาล
ด้านทักษะสมัพันธภาพ
และความรับผิดชอบ 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต 
 (n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 (n=36) 
นักศึกษา  
(n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
10. สามารถปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบตัิงานของ
ตนให้ดีขึ้นเสมอ 
4.14 0.53 มาก 4.29 1.00 มาก 3.77 0.55 มาก 4.19 1.03 มาก 
รวม 4.24 0.45 มาก 4.34 0.54 มาก 3.68 0.53 มาก 4.20 0.96 มาก 
จากตารางที่ 4.30  อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาลผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล
คิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพตามผลการเรียนรู้ด้านทักษะสัมพันธภาพและความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (mean = 4.24, SD = 0.45; mean = 4.34, SD = 0.54; mean = 3.68, SD = 
0.53; mean = 4.20, SD = 0.96)  
เมื่อพิจารณารายการที่อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุดคือ  มี
มนุษย์สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มารับบริการ (mean = 4.57, SD = 0.65) รองลงมาคือ 
สามารถท างานร่วมทีมการพยาบาลได้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (mean = 4.50, SD = 0.52) มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ (mean = 4.36, SD = 0.63) ตามล าดับ  
ตัวบัณฑิตเองคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถมากที่สุด คือ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อหน้าที่
ที่รับผิดชอบ (mean = 4.47,  SD = 0.56)  รองลงมาคือ ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
สุขภาพเพ่ือการดูแลผู้ป่วยได้ (mean = 4.44,  SD = 0.70) สามารถท างานร่วมทีมการพยาบาลได้เหมาะสม
กับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (mean = 4.38, SD = 0.70) ตามล าดับ  
ผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตมีความสามารถมากที่สุด คือ มี มนุษย์สัมพันธ์และสามารถสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มารับบริการ (mean = 4.00,  SD = 0.73)  รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน (mean = 3.77, SD = 0.69; 0.55; ) 
และสามารถติดต่อประสานงานและร่วมท างานกับบุคคลอ่ืนในทีมการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี  
(mean = 3.97, SD = 0.71; mean = 3.91, SD = 0.78) ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้มารับบริการ 
เท่ากันกับ สามารถท างานร่วมทีมการพยาบาลได้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมายสูงที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับมาก (mean = 4.25, SD = 1.00; 1.04) รองลงมาคือ สามารถบริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
เหมาะสม เท่ากันกับ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม โดยอยู่ในระดับมาก 
(mean = 4.23, SD = 1.04) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล 
ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณลักษณะเชิงวชิาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต (n=35) ผู้ใช้บัณฑิต (n=36) นักศึกษา (n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
1. สามารถติดต่อ
ประสานงานและ
ร่วมท างานกับ
บุคคลอื่นในทีมการ
พยาบาลและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ด ี
4.14 0.53 มาก 4.29 0.58 มาก 3.69 0.79 มาก 4.15 1.07 มาก 
2. สามารถ
ประสานงานกับ
ทีมสหสาขาเพื่อ
พิทักษ์สิทธิผู้ป่วยได้
เหมาะสม 
4.07 0.47 มาก 4.32 0.59 มาก 3.34 0.68 ปาน
กลาง 
4.08 1.03 มาก 
3. สามารถใช้เทคนิค
ทางคณิตศาสตรม์า
ประยุกต์ใช้ในการ
ค านวณยา/สารน้ า/
สารอาหารได้
ถูกต้อง 
4.07 0.47 มาก 4.47 0.56 มาก 3.65 0.64 มาก 4.06 1.04 มาก 
4. สามารถวิเคราะห์
ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะหป์ัญหาของ
ผู้ป่วยได ้
3.86 0.53 มาก 4.32 0.59 มาก 3.26 0.76 ปาน
กลาง 
4.10 1.03 มาก 
5. สามารถน าผลการ
วิเคราะหไ์ปใช้
ประโยชนไ์ด ้
3.86 0.53 มาก 4.29 0.63 มาก 3.34 0.63 ปาน
กลาง 
4.12 1.10 มาก 
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ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาล ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวชิาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต (n=35) ผู้ใช้บัณฑิต (n=36) นักศึกษา (n = 86) 
แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
  
6. สามารถสื่อสาร
ภาษาท้องถิ่นกับ
ผู้ป่วยด้วยท่าทีเป็น
มิตร 
4.14 0.53 มาก 4.35 0.69 มาก 3.68 0.77 มาก 4.15 1.09 มาก 
7. สามารถสื่อสาร
ภาษาสากลได้อย่าง
เหมาะสม 
3.28 0.61 ปาน
กลาง 
4.23 0.74 มาก 3.40 0.64 ปาน
กลาง 
3.94 1.16 มาก 
8. สามารถใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การบันทึกข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูลได ้
4.07 0.73 มาก 4.38 0.70 มาก 3.63 0.65 มาก 4.08 1.05 มาก 
9. สามารถใช้สื่อ
โสตทัศนูปกรณไ์ด้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.38 0.63 มาก 4.44 0.70 มาก 3.57 0.66 มาก 4.08 1.18 มาก 
10. สามารถสื่อสาร 
รายงานอาการและ
ปัญหาของผู้ป่วย
เพื่อให้ได้รับการ
รักษาพยาบาลที่
เหมาะสม 
4.07 0.62 มาก 4.29 1.00 มาก 3.51 0.66 มาก 4.19 1.05 มาก 
รวม 3.99 0.46 มาก 4.34 0.54 มาก 3.51 0.51 มาก 4.09 1.00 มาก 
จากตารางที่ 4.31  อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาลผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล
คิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (mean = 3.99, SD = 0.46; mean = 4.34, SD = 
0.54; mean = 3.51, SD = 0.51; mean = 4.09, SD = 1.00)  
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เมื่อพิจารณารายการที่อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุดคือ  
สามารถใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (mean = 4.38, SD = 0.63) รองลงมาคือ สามารถติดต่อ
ประสานงานและร่วมท างานกับบุคคลอ่ืนในทีมการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี และสามารถสื่อสาร
ภาษาท้องถิ่นกับผู้ป่วยด้วยท่าทีเป็นมิตร  เท่ากันทั้งสองรายการ (mean = 4.14, SD = 0.53; 0.53) ตามล าดับ  
ตัวบัณฑิตเองคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถมากที่สุด คือ สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการค านวณยา/สารน้ า/สารอาหารได้ถูกต้อง (mean = 4.47,  SD = 0.56) รองลงมาคือ 
สามารถใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการบันทึก
ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลได้  (mean = 4.44, SD = 0.70; mean = 4.38, SD = 0.70) ตามล าดับ  
ผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตมีความสามารถมากที่สุด คือ สามารถติดต่อประสานงานและร่วมท างาน
กับบุคคลอ่ืนในทีมการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี  (mean = 3.69,  SD = 0.79)  รองลงมาคือ 
สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับผู้ป่วยด้วยท่าทีเป็นมิตรและ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการบันทึก
ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลได้  (mean = 3.68, SD = 0.77; mean = 3.63, SD = 0.65) ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาพยาบาลคิดเห็นว่าบัณฑิตสามารถสื่อสาร รายงานอาการและปัญหาของผู้ป่วยเพ่ือให้
ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.19, SD = 1.05) รองลงมาคือ สามารถติดต่อ
ประสานงานและร่วมท างานกับบุคคลอ่ืนในทีมการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี เท่ากันกับ สามารถ
สื่อสารภาษาท้องถิ่นกับผู้ป่วยด้วยท่าทีเป็นมิตร โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.15, SD = 1.09; 1.07) และสามารถน า
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.12, SD = 1.10) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.32 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล 
ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
การปฏิบัติการพยาบาล 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต  
(n=36) 
นักศึกษา  
(n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
1. สามารถปฏิบัติการ
พยาบาลในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบได้
เหมาะสม  
4.00 0.39 มาก 4.41 0.61 มาก 3.60 0.50 มาก 4.20 0.89 มาก 
2. สามารถน าความรู้
และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ใน
การปฏิบัติการ
พยาบาลได้เหมาะสม 
4.00 0.39 มาก 4.38 0.60 มาก 3.43 0.61 ปาน
กลาง 
4.22 0.87 มาก 
3. สามารถปฏิบัตติาม
แนวปฏิบัติการ
พยาบาลของ
หน่วยงานได้ถูกต้อง
ตามหลักการ 
4.14 0.53 มาก 4.44 0.61 มาก 3.49 0.66 ปาน
กลาง 
4.09 0.83 มาก 
4. สามารถสอนหรือให้
ค าแนะน าเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางการ
พยาบาลได ้
4.14 0.53 มาก 4.35 0.64 มาก 3.37 0.69 ปาน
กลาง 
4.09 0.82 มาก 
5. สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองได ้
4.14 0.53 มาก 4.35 0.59 มาก 3.49 0.56 ปาน
กลาง 
4.17 0.86 มาก 
6. ปฏิบัติการพยาบาล
ด้วยค านึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน 
4.14 0.53 มาก 4.47 0.61 มาก 3.60 0.60 มาก 4.22 0.90 มาก 
7. ปฏิบัติการพยาบาล
แบบองค์รวม
ครอบคลมุด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวญิญาณ 
4.14 0.53 มาก 4.44 0.61 มาก 3.37 0.69 ปาน
กลาง 
4.20 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 4.32 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล 
ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านการปฏิบัติการพยาบาล (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
การปฏิบัติการพยาบาล 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต  
(n=36) 
นักศึกษา  
(n = 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
8. กระตือรือร้นในการ
พัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาล 
4.14 0.53 มาก 4.52 0.51 มาก
ที่สุด 
3.65 0.6
8 
มาก 4.24 0.88 มาก 
รวม 
 
4.42 0.59 มาก 4.42 0.50 มาก 3.50 0.51 ปาน
กลาง 
4.18 0.03 มาก 
 
จากตารางที่ 4.32 อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล และนักศึกษาพยาบาลคิดเห็นว่าบัณฑิต
พยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับมาก (mean 
= 4.42, SD = 0.59; mean = 4.42, SD = 0.50; mean = 4.18, SD = 0.03) ส่วนผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลคิดเห็น
ว่าบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับปาน
กลาง (mean = 3.50, SD = 0.51)  
เมื่อพิจารณารายการที่อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุดคือ  
สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลของหน่วยงานได้ถูกต้องตามหลักการ  สามารถสอนหรือให้
ค าแนะน าเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลได้  สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองได้ ปฏิบัติการ
พยาบาลด้วยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาล  เท่ากันทั้ง 6 รายการ 
(mean = 4.14, SD = 0.53)  
ตัวบัณฑิตเองคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถมากที่สุด คือ กระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาล (mean = 4.52,  SD = 0.51) รองลงมาคือ ปฏิบัติการพยาบาลด้วยค านึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลของหน่วยงานได้ถูกต้องตามหลักการและปฏิบัติการ
พยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ (mean = 4.47, SD = 0.61; 
mean = 4.44, SD = 0.61; mean = 4.44, SD = 0.61) ตามล าดับ  
ผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุด คือ กระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาล (mean = 3.65,  SD = 0.68)   รองลงมาคือ สามารถปฏิบัติการพยาบาลในหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้เหมาะสม (หัวหน้าทีม สมาชิกทีม) และปฏิบัติการพยาบาลด้วยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
เท่ากันทั้ง 2 รายการ  (mean = 3.60, SD = 0.50; 0.60) ตามล าดับ 
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ส่วนนักศึกษาพยาบาลคิดเห็นว่า บัณฑิตพยาบาลมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (mean = 4.24, SD = 0.88) รองลงมาคือ สามารถน าความรู้และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้เหมาะสม เท่ากันกับ การปฏิบัติการพยาบาลด้วย
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.22, SD = 0.87;0.89) ตามล าดับ 
 
4.5.2 สรุปคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คุณลักษณะบัณฑิต เป็นข้อมูลจากอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 33 - 36 
ตารางที่ 4.33 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต
พยาบาลและผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลจ าแนกตาม       
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาล
จ าแนก 
ตามอัตลักษณ ์
อาจารย์และ
ผู้บริหาร (n=15) 
บัณฑิต (n=35) ผู้ใช้บัณฑิต (n=36) นักศึกษา (n= 86) 
mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล mean SD แปลผล 
1. ด้านภูมริู ้ 4.10 0.43 มาก 4.43 0.43 มาก 3.39 0.41 ปาน
กลาง 
4.18 0.80 มาก 
2. ด้านภูมิธรรม 4.36 0.42 มาก 4.61 0.38 มาก
ท่ีสุด 
3.93 0.55 มาก 4.33 0.79 มาก 
3. ด้านภูมิปญัญา 3.65 0.39 มาก 4.12 0.43 มาก 3.46 0.48 ปาน
กลาง 
3.34 0.64 ปาน
กลาง 
รวม 4.04 0.39 มาก 4.39 0.38 มาก 3.59 0.44 มาก 3.95 0.73 มาก 
 
จากตารางที่ 4.33 พบว่า อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาพยาบาล 
คิดเห็นว่า บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพในระดับมากเท่ากัน  (mean = 4.04, SD = 0.39; mean 
= 4.39, SD = 0.38; mean = 3.59, SD = 0.44; mean = 3.95, SD = 0.73) โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ทั้ง 4 กลุ่มคิดเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตด้านภูมิธรรมสูงที่สุด (mean = 4.36, SD = 0.42; mean = 4.61, SD 
= 0.38; mean = 3.93, SD = 0.55; mean = 4.33, SD = 0.79)   
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ตารางท่ี 4.34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล 
และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลด้านภูมิรู้ 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ภูมิรู้ 
อาจารย์และผู้บริหาร(n=15) บัณฑิต (n=35) ผู้ใช้บัณฑิต (n=36) นักศึกษา (n= 86) 
mean SD แปลผล mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
1. สามารถน าความรู้และ
หลักการทาง
สังคมศาสตร์และ
พฤตกิรรมศาสตร์มาใช้
ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได้เหมาะสม 
4.21 0.58 มาก 4.59 0.56 มาก
ท่ีสุด 
3.48 0.51 ปาน
กลาง 
4.02 1.23 มาก 
2. สามารถน าทฤษฎี
ทางการพยาบาลมา
ประยุกต์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้
เหมาะสม 
4.07 0.47 มาก 4.38 0.60 มาก 3.37 0.55 ปาน
กลาง 
4.08 1.06 มาก 
3. สามารถใชก้ระบวน 
การพยาบาลในการ
แกไ้ขปญัหาสขุภาพ
อนามัยของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน
ในการป้องกันโรคได้
เหมาะสม 
4.21 0.58 มาก 4.47 0.51 มาก 3.34 0.54 ปาน
กลาง 
4.17 1.06 มาก 
4. สามารถใช้
กระบวนการพยาบาล
ในการแกไ้ขปญัหา
สุขภาพอนามัยของ
บุคคลและครอบครัว
และชุมชนเพื่อส่งเสริม
สุขภาพได้เหมาะสม 
4.21 0.58 มาก 4.41 0.55 มาก 3.25 0.56 ปาน
กลาง 
4.10 1.07 มาก 
5. สามารถใชก้ระบวน การ
พยาบาลในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพอนามัย
ของบุคคลและ
ครอบครัวและชุมชน
เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพได้เหมาะสม 
4.21 0.58 มาก 4.38 0.56 มาก 3.51 0.51 มาก 4.17 1.08 มาก 
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ตารางท่ี 4.34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล และ
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลด้านภูมิรู้ (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ภูมิรู้ 
อาจารย์และผู้บริหาร(n=15) บัณฑิต (n=35) ผู้ใช้บัณฑิต (n=36) นักศึกษา (n= 86) 
mean SD แปลผล mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
6. สามารถใชก้ระบวน 
การพยาบาลในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยแก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคได้เหมาะสม 
4.14 0.53 มาก 4.53 0.71 มาก
ท่ีสุด 
3.14 0.43 ปาน
กลา
ง 
4.13 1.07 มาก 
7. ช่างสังเกต มีความไวต่อ
อาการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและ
ครอบครัว 
4.00 0.55 มาก 4.47 0.61 มาก 3.25 0.56 ปาน
กลา
ง 
4.03 1.08 มาก 
8. สามารถเลือกหลักฐาน
เชิงประจักษ์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาทางการ
พยาบาลได้เหมาะสม 
4.00 0.55 มาก 4.41 0.61 มาก 3.25 0.51 ปาน
กลา
ง 
4.10 1.05 มาก 
9. มีความรู้ความเขา้ใจใน
กลไกการเจ็บป่วยของ
ผู้ป่วยและชุมชนที่
รับผิดชอบ 
4.14 0.53 มาก 4.53 0.56 มาก 3.17 0.57 ปาน
กลา
ง 
4.21 1.07 มาก 
10. สามารถก าหนดปัญหา
ทางการพยาบาลที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ป่วย 
4.21 0.70 มาก 4.56 0.45 มาก
ท่ีสุด 
3.40 0.55 ปาน
กลา
ง 
4.15 1.07 มาก 
11. สามารถใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ค านวณยา/สารน้ า/
สารอาหารได้ถกูตอ้ง 
4.07 0.47 มาก 4.47 0.56 มาก 3.65 0.64 มาก 4.06 1.04 มาก 
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ตารางท่ี 4.34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต 
               พยาบาล และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลด้านภูมิรู้ (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ภูมิรู้ 
อาจารย์และผู้บริหาร(n=15) บัณฑิต (n=35) ผู้ใช้บัณฑิต (n=36) นักศึกษา (n= 86) 
mean SD แปลผล mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
12. สามารถวิเคราะห์ผล
การตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาของ
ผู้ป่วยได ้
3.86 0.53 มาก 4.32 0.59 มาก 3.26 0.76 ปาน
กลาง 
4.10 1.03 มาก 
13. สามารถน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ได ้
3.86 0.53 มาก 4.29 0.63 มาก 3.34 0.63 ปาน
กลาง 
4.12 1.10 มาก 
14. สามารถปฏิบัตกิาร
พยาบาลในหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้เหมาะสม  
4.00 0.39 มาก 4.41 0.61 มาก 3.60 0.50 มาก 4.20 0.89 มาก 
15. สามารถน าความรู้และ
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ใน
การปฏิบัติการ
พยาบาลได้เหมาะสม 
4.00 0.39 มาก 4.38 0.60 มาก 3.43 0.61 ปาน
กลาง 
4.22 0.87 มาก 
16. สามารถปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติการ
พยาบาลของ
หน่วยงานได้ถกูต้อง
ตามหลักการ 
4.14 0.53 มาก 4.44 0.61 มาก 3.49 0.66 ปาน
กลาง 
4.09 0.83 มาก 
17. สามารถสอนหรือให้
ค าแนะน าเพือ่แกไ้ข
ปัญหาทางการ
พยาบาลได ้
4.14 0.53 มาก 4.35 0.64 มาก 3.37 0.69 ปาน
กลาง 
4.17 0.82 มาก 
18. สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเอง
ได ้
4.14 0.53 มาก 4.35 0.59 มาก 3.49 0.56 ปาน
กลาง 
4.22 0.86 มาก 
19. ปฏิบัติการพยาบาล
ด้วยค านึงถึงหลักสทิธิ
มนุษยชน 
4.14 0.53 มาก 4.47 0.61 มาก 3.60 0.60 มาก 4.20 0.90 มาก 
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ตารางท่ี 4.34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิต 
               พยาบาล และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลด้านภูมิรู้ (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ภูมิรู้ 
อาจารย์และผู้บริหาร(n=15) บัณฑิต (n=35) ผู้ใช้บัณฑิต (n=36) นักศึกษา (n= 86) 
mean SD แปลผล mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mea
n 
SD แปล
ผล 
20. ปฏิบัติการพยาบาล
แบบองค์รวม
ครอบคลุมด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ 
4.14 0.53 มาก 4.44 0.61 มาก 3.37 0.69 ปาน
กลาง 
4.24 0.89 มาก 
รวม 4.10 0.43 มาก 4.43 0.43 มาก 3.39 0.41 ปาน
กลาง 
4.18 0.80 มาก 
จากตารางที่ 4.34  อาจารย์และผู้บริหาร  บัณฑิตพยาบาล คิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพด้านภูมิรู้ อยู่ในระดับมาก (mean = 4.10, SD = 0.43; mean = 4.43, SD = 0.43) ส่วนผู้ใช้
บัณฑิต  คิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพด้านภูมิรู้ อยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.39, 
SD = 0.41) 
เมื่อพิจารณารายการที่อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุดคือ  
สามารถน าความรู้และหลักการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
เหมาะสม   ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการ
ป้องกันโรคได้เหมาะสม  กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลและครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพได้เหมาะสม  ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคล
และครอบครัวและชุมชนเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้เหมาะสม และก าหนดปัญหาทางการพยาบาลที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ป่วย โดยอยู่ในระดับมากทั้ง 5 รายการ  (mean = 4.21, SD = 0.58; mean = 4.21, 
SD = 0.58; mean = 4.21, SD = 0.58; mean = 4.21, SD = 0.58; mean = 4.21, SD = 0.70) 
ตัวบัณฑิตเองคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถมากที่สุด คือ สามารถน าความรู้และหลักการทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้เหมาะสม (mean = 4.59, SD = 0.56) 
รองลงมาคือ สามารถก าหนดปัญหาทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย (mean = 4.56, 
SD = 0.45) สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคได้เหมาะสม (mean = 4.53, SD = 0.71) มีความรู้ความเข้าใจในกลไกการ
เจ็บป่วยของผู้ป่วยและชุมชนที่รับผิดชอบ (mean = 4.53, SD = 0.56  ตามล าดับ  
ผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตมีความสามารถมากที่สุด คือ สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการค านวณยา/สารน้ า/สารอาหารได้ถูกต้อง  (mean = 3.65, SD = 0.64) รองลงมาคือ 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เหมาะสม (หัวหน้าทีม สมาชิกทีม) (mean = 3.60, SD = 
0.60)  และปฏิบัติการพยาบาลด้วยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน (mean = 3.60, SD = 0.60  ตามล าดับ 
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ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าบัณฑิตสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.24, SD = 0.89) รองลงมาคือ สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองได้ เท่ากันกับ สามารถน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้เหมาะสม โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.22, SD = 0.86; 0.87) และมีความรู้ความ
เข้าใจในกลไกการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและชุมชนที่รับผิดชอบ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.53, SD = 0.56) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.35 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร  บัณฑิต
พยาบาล และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลด้านภูมิธรรม 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ภูมิธรรม 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต  
(n=36) 
นักศึกษา  
(n= 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
1. มีความประพฤติดี
ปฏิบัติตนได้ถูกตอ้ง
ตามวัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม 
4.36 0.63 มาก 4.62 0.61 มาก
ที่สุด 
4.05 0.63 มาก 4.29 1.00 มาก 
2. มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน 
4.36 0.63 มาก 4.59 0.55 มาก
ที่สุด 
3.88 0.58 มาก 4.21 1.02 มาก 
3. มีน้ าใจช่วยเหลือเอือ้
อาทรผู้อื่นเสมอ 
4.36 0.50 มาก 4.65 0.61 มาก
ที่สุด 
4.02 0.68 มาก 4.17 1.15 มาก 
4. มีมารยาท รู้กาลเทศะ 
อ่อนน้อมถอ่มตน  
4.36 0.50 มาก 4.68 0.62 มาก
ที่สุด 
4.05 0.80 มาก 4.31 1.06 มาก 
5. มีระเบียบวินัย  4.21 0.58 มาก 4.62 0.65 มาก
ที่สุด 
3.94 0.59 มาก 4.25 1.06 มาก 
6. กิริยา หน้าตา ย้ิมแย้ม
แจ่มใส 
4.57 0.51 มาก 4.61 0.61 มาก
ที่สุด 
4.08 0.70 มาก 4.27 1.05 มาก 
7. ใช้ภาษาวาจาไพเราะ
เป็นกันเองกับทุกคน 
4.28 0.47 มาก 4.59 0.64 มาก
ที่สุด 
4.05 0.64 มาก 4.37 1.03 มาก 
8. มีเจตคติที่ดี รัก และ
ภูมิใจในวิชาชีพ
พยาบาล 
4.64 0.50 มาก
ที่สุด 
4.71 0.63 มาก
ที่สุด 
4.02 0.82 มาก 4.29 1.04 มาก 
9. เคารพสทิธิศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 
4.64 0.50 มาก
ที่สุด 
4.79 0.69 มาก
ที่สุด 
4.08 0.56 มาก 4.38 1.05 มาก 
10. มีความซ่ือสัตย์  4.50 0.52 มาก 4.73 0.74 มาก
ที่สุด 
4.05 0.76 มาก 4.33 1.04 มาก 
11. มีภาวะผู้น า 3.71 0.61 มาก 4.29 0.70 มาก 3.14 0.73 ปาน
กลาง 
4.08 1.03 มาก 
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ตารางที่ 4.35 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร  บัณฑิต
พยาบาล และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลด้านภูมิธรรม (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ภูมิธรรม 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต  
(n=36) 
นักศึกษา  
(n= 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mea
n 
SD แปล
ผล 
12. ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้อื่น 
4.29 0.61 มาก 4.73 0.70 มาก
ที่สุด 
3.91 0.78 มาก 4.17 0.98 มาก 
13. มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบ 
4.36 0.63 มาก 4.29 1.00 มาก 3.97 0.71 มาก 4.21 1.00 มาก 
14. มีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถสรา้งสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อผู้มารับบริการ 
4.57 0.65 มาก
ที่สุด 
4.29 0.58 มาก 4.00 0.70 มาก 4.25 1.00 มาก 
15. กระตือรือร้นในการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติการ
พยาบาล 
4.14 0.53 มาก 4.32 0.59 มาก 3.65 0.68 มาก 4.24 0.88 มาก 
รวม 4.36 0.42 มาก 4.61 0.38 มาก
ที่สุด 
3.93 0.55 มาก 4.33 0.79 มาก 
จากตารางที่ 4.35  อาจารย์และผู้บริหาร และผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมี
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพด้านภูมิธรรม อยู่ในระดับมาก (mean = 4.36, SD = 0.42; mean = 3.93, SD = 
0.55) ส่วนบัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพด้านภูมิธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (mean 
= 4.61, SD = 0.38) 
เมื่อพิจารณารายการที่อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุดคือ             
มีเจตคติท่ีดี รัก และภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เท่ากันในระดับมากที่สุด  
(mean = 4.64, SD = 0.50 เท่ากันทั้งสองรายการ) รองลงมาคือ กิริยา หน้าตา ยิ้มแย้มแจ่มใส (mean = 
4.57, SD = 0.51) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มารับบริการ (mean = 4.57, SD = 
0.65) ตามล าดับ  
ตัวบัณฑิตเองคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถมากที่สุด คือ เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(mean = 4.79, SD = 0.69) รองลงมาคือ มีความซื่อสัตย์ และยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้อ่ืน (mean = 4.73, SD = 0.74; mean = 4.73, SD = 0.70)  และเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(mean = 4.68, SD = 0.62  ตามล าดับ  
ผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตมีความสามารถมากที่สุด คือ มีความประพฤติดีปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีมารยาท รู้กาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน ใช้ภาษาวาจาไพเราะเป็นกันเองกับทุก
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คนและมีความซื่อสัตย์ เท่ากันทั้ง 4 รายการ (mean = 4.02, SD = 0.63; 0.80; 0.64; 0.76) รองลงมาคือ มี
น้ าใจช่วยเหลือเอ้ืออาทรผู้อ่ืนเสมอ และมีเจตคติที่ดี รัก และภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล (mean = 4.02, SD = 
0.68; mean = 4.02, SD = 0.82)  ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่าบัณฑิตเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean 
= 4.38, SD = 1.05) รองลงมาคือ ใช้ภาษาวาจาไพเราะเป็นกันเองกับทุกคน โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (mean 
= 4.37, SD = 1.03) และมีความซื่อสัตย์ โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.33, SD = 1.04) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.36 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร  บัณฑิตพยาบาล 
และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลด้านภูมิปัญญา 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ภูมิปัญญา 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 (n=36) 
นักศึกษา 
 (n= 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
1. สามารถอธิบายเหตุผล
การปฏิบัติการพยาบาล
ได้ตามหลกัวิชา 
3.86 0.36 มาก 4.15 0.61 มาก 3.40 0.65 ปาน
กลาง 
4.00 1.00 มาก 
2. พัฒนาตนเองโดย
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่
เสมอ 
4.00 0.39 มาก 2.24 0.55 น้อย 3.48 0.70 ปาน
กลาง 
4.00 1.03 มาก 
3. น าเสนอหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือนวัตกรรม
ที่พัฒนาคุณภาพบริการ 
3.93 0.62 มาก 2.15 0.61 น้อย 2.94 0.59 ปาน
กลาง 
4.11 1.04 มาก 
4. สามารถล าดับ
ความส าคัญของปัญหา
ทางการพยาบาลได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.00 0.68 มาก 4.26 0.62 มาก 3.34 0.68 ปาน
กลาง 
4.06 1.06 มาก 
5. สามารถสนับสนุนและ
ร่วมท าวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชพีพยาบาลได ้
3.92 0.73 มาก 4.24 0.65 มาก 2.97 0.66 ปาน
กลาง 
4.06 1.09 มาก 
6. ศึกษาหาขอ้มูลที่ทันสมัย
อยู่เสมอ  
4.00 0.88 มาก 4.24 0.61 มาก 3.22 0.73 ปาน
กลาง 
4.04 1.07 มาก 
7. สามารถอภิปรายปัญหา
และเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
4.00 0.78 มาก 4.21 0.64 มาก 3.31 0.68 ปาน
กลาง 
4.04 1.03 มาก 
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ตารางท่ี 4.36 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร  บัณฑิตพยาบาล 
และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลด้านภูมิปัญญา (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ภูมิปัญญา 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 (n=36) 
นักศึกษา 
 (n= 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
8. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 
4.14 0.66 มาก 4.29 0.63 มาก 3.48 0.70 ปาน
กลาง 
4.21 1.01 มาก 
9. สามารถบริหารงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้
เหมาะสม 
4.14 0.53 มาก 4.35 0.69 มาก 3.42 0.74 ปาน
กลาง 
4.23 1.04 มาก 
10. สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และ
สิ่งแวดลอ้มได้เหมาะสม 
4.29 0.47 มาก 4.24 0.74 มาก 3.77 0.69 มาก 4.23 1.04 มาก 
11. สามารถท างานร่วมทีม
การพยาบาลได้เหมาะสม
กับบทบาททีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
4.50 0.52 มาก 4.38 0.70 มาก 3.89 0.58 มาก 4.25 1.04 มาก 
12. ติดต่อประสานงาน กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านสุขภาพเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยได ้
4.21 0.58 มาก 4.44 0.70 มาก 3.49 0.66 ปาน
กลาง 
4.19 1.04 มาก 
13. สามารถปรับปรุงแกไ้ข
การปฏิบัติงานของตนให้
ดีขึ้นเสมอ 
4.14 0.53 มาก 4.29 1.00 มาก 3.77 0.55 มาก 4.19 1.03 มาก 
14. สามารถสือ่สารภาษา
ท้องถิ่นกับผู้ป่วยด้วย
ท่าทีเป็นมิตร 
4.14 0.53 มาก 4.35 0.69 มาก 3.68 0.77 มาก 4.15 1.09 มาก 
15. สามารถสือ่สาร
ภาษาสากลได้อย่าง
เหมาะสม 
3.28 0.61 ปาน
กลาง 
4.23 0.74 มาก 3.40 0.64 ปาน
กลาง 
3.94 1.16 มาก 
16. สามารถใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
บันทึกขอ้มูล/วิเคราะห์
ข้อมูลได ้
4.07 0.73 มาก 4.38 0.70 มาก 3.63 0.65 มาก 4.08 1.05 มาก 
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ตารางท่ี 4.36  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล         
และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลด้านภูมิปัญญา (ต่อ) 
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ของบัณฑิตพยาบาลด้าน
ภูมิปัญญา 
อาจารย์และผู้บริหาร 
(n=15) 
บัณฑิต  
(n=35) 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 (n=36) 
นักศึกษา 
 (n= 86) 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
mean SD แปล
ผล 
17. สามารถใช้สือ่
โสตทัศนูปกรณ์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.38 0.63 มาก 4.44 0.70 มาก 3.57 0.66 มาก 408 1.18 มาก 
18. สามารถสือ่สาร 
รายงานอาการและ
ปัญหาของผู้ป่วยเพื่อให้
ได้รับการรักษาพยาบาล
ที่เหมาะสม 
4.07 0.62 มาก 4.29 1.00 มาก 3.51 0.66 มาก 4.19 1.05 มาก 
19. สามารถติดตอ่
ประสานงานและร่วม
ท างานกับบุคคลอื่นใน
ทีมการพยาบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี 
4.14 0.53 มาก 4.29 0.58 มาก 3.69 0.79 มาก 4.15 1.07 มาก 
20. สามารถประสานงาน
กับทีมสหสาขาเพื่อ
พิทกัษ์สิทธิผู้ป่วยได้
เหมาะสม 
4.07 0.47 มาก 4.32 0.59 มาก 3.34 0.68 ปาน
กลาง 
4.08 1.03 มาก 
รวม 3.65 0.39 มาก 4.12 0.43 มาก 3.46 0.48 ปาน
กลาง 
3.34 0.64 ปาน
กลาง 
จากตารางที่ 4.36  อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล คิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิง
วิชาชีพด้านภูมิปัญญาอยู่ในระดับมาก (mean = 3.65, SD = 0.39; mean = 4.12, SD = 0.43) ส่วนผู้ใช้
บัณฑิตพยาบาลและนักศึกษา คิดเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.46, SD = 0.48; mean = 3.34, 
SD = 0.68) 
เมื่อพิจารณารายการที่อาจารย์และผู้บริหารคิดเห็นว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถมากที่สุดคือ  
สามารถท างานร่วมทีมการพยาบาลได้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมายในระดับมาก  (mean = 4.50, 
SD = 0.52) รองลงมาคือ สามารถใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (mean = 4.38, SD = 0.63) 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม (mean = 4.29, SD = 0.47) ตามล าดับ  
ตัวบัณฑิตเองคิดเห็นว่าตนเองมีความสามารถมากที่สุด คือ ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านสุขภาพเพ่ือการดูแลผู้ป่วยได้ และสามารถใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากันทั้ง
สองรายการ (mean = 4.44,  SD = 0.69) รองลงมาคือ สามารถท างานร่วมทีมการพยาบาลได้เหมาะสมกับ
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บทบาทที่ได้รับมอบหมาย และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการบันทึกข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
เท่ากันทั้งสองรายการ (mean = 4.38, SD = 0.70) ตามล าดับ  
ผู้ใช้บัณฑิตคิดเห็นว่าบัณฑิตมีความสามารถมากที่สุด คือ สามารถท างานร่วมทีมการพยาบาลได้
เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (mean = 3.89,  SD = 0.58)  รองลงมาคือ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม  สามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของตนให้ดีขึ้นเสมอ เท่ากันทั้ง 
2 รายการ  (mean = 3.77, SD = 0.69; 0.55) และสามารถติดต่อประสานงานและร่วมท างานกับบุคคลอ่ืนใน
ทีมการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี  (mean = 3.69, SD = 0.47) ตามล าดับ 
ส่วนนักศึกษาคิดเห็นว่า บัณฑิตสามารถท างานร่วมทีมการพยาบาลได้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
มอบหมายสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.25, SD = 1.04) รองลงมาคือ สามารถบริหารงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้เหมาะสม เท่ากันกับ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม 
(mean = 4.23, SD = 1.04) และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (mean = 4.21, SD 
= 1.01) ตามล าดับ 
 
4.5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลผลิต 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงผลผลิตซึ่งหมายถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ได้จาก 
แบบสอบถามและผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต โดยสุ่มเลือกผู้ใช้บัณฑิตจากสถานบริการทั้งในระดับทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ พบว่ามีข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
4.5.3.1 ข้อเสนอแนะด้านภูมิรู้ 
 1) จุดเด่นของบัณฑิตด้านภูมิรู้ ได้แก่ บัณฑิตมีคุณลักษณะด้านภูมิรู้ในระดับหนึ่งซึ่งใกล้เคียง
กับบัณฑิตที่จบจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ที่เรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็ว              
มีความสามารถในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในการพัฒนางาน และเชื่อว่าประสบการณ์ท างานจะ
ช่วยให้บัณฑิตมีพัฒนาการด้านภูมิรู้ให้เพ่ิมข้ึน 
 2) แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ได้แก่  
2.1) ควรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางทฤษฎีพยาธิสรีรภาพ และการวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท าให้ทราบว่าต้องให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม 
2.2) ควรใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล น านวัตกรรมมาใช้
ในการปฏิบัติการพยาบาล 
2.3) ควรเน้นการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน  
2.4) การน าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล พร้อมโยง
การดูแลครอบคลุมองค์รวม 
2.5) เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลในการประยุกต์ใช้กับ
ผู้ป่วยรายกรณี/ผู้ป่วยเฉพาะโรค รวมทั้งกลุ่มโรคท่ีส าคัญและพบบ่อย  
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4.5.3.2  ข้อเสนอแนะด้านภูมิธรรม 
1) จุดเด่นของบัณฑิตด้านภูมิธรรม ได้แก่ ความวิริยะอุตสาหะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ความรับผิดชอบ  และจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   
2) แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ได้แก่  
2.1) อาจารย์ผู้สอนควรเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในทุกๆ แผนการสอน 
2.2) เน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักในการแสดงออกด้วยกริยา วาจาสุภาพ 
4.5.3.3  ข้อเสนอแนะด้านภูมิปัญญา 
1) จุดเด่นของบัณฑิตด้านภูมิปัญญา ได้แก่ บัณฑิตเป็นผู้ที่มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้ แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับภาวะผู้น า อาจเนื่องจากยังเป็น
บัณฑิตใหม่ ซึ่งต้องการเวลาในการสั่งสมประสบการณ์เพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานและประสานงาน 
2) แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ได้แก่  
2.1) ควรสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  
2.2) ควรส่งเสริมภาวะผู้น าในการปฏิบัติการพยาบาล  
2.3) ส่งเสริมให้บัณฑิตแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ  
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
 การวิจัยนี้เป็นการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ของส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการผลิต และด้านผลผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด ได้แก่ อาจารย์และผู้บริหาร 15 คน บัณฑิต 35 คน ผู้ใช้บัณฑิต 36 คนและนักศึกษาพยาบาล 86 
คน รวม 172 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามอาจารย์
และผู้บริหาร แบบสอบถามบัณฑิต แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต และแบบสอบถามนักศึกษาพยาบาล                    
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ           
เชิงบรรยาย 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการประเมินหลักสูตรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
5.1.1 ด้านบริบท ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระ
รายวิชา อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลคิดเห็น ดังนี้  
5.1.1.1 จุดมุ่งหมายหลักสูตรในเรื่องต่อไปนี้ 
1) จุดมุ่งหมายหลักสูตรมีความชัดเจนของภาษาในระดับมากถึงมากที่สุดโดยเฉพาะ
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้บัณฑิตพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพและสังคม  
2) จุดมุ่งหมายหลักสูตรสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในระดับมากโดยเฉพาะเรื่องการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือทีมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติการสร้าง
เสริม ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพและดูแลแบบประคับประคอง 
รวมทั้งยึดหลักจริยธรรม หลักกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อในการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ  
3) จุดมุ่งหมายหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในระดับมาก 
โดยเฉพาะความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน
แบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การมีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่
ดีต่อการบริการสุขภาพ   
4) จุดมุ่งหมายหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาลในระดับ
มากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะการมีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อการบริการ
สุขภาพ และการปฏิบัติการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟู
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สภาพและดูแลแบบประคับประคอง รวมทั้งยึดหลักจริยธรรมหลักกฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อในการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้บริการ 
5.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ของส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาพรวมมีความเหมาะสม ซึ่งจ านวนหน่วยกิต 181 หน่วยกิตใน
ระบบไตรภาคของมหาวิทยาลัยฯ คิดเทียบกับระบบทวิภาคได้ 145 หน่วยกิต พบว่ามีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะทั้งกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ส่วนหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปทั้งอาจารย์ ผู้บริหารและบัณฑิตคิดเห็นตรงกันว่า กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มี
จ านวนหน่วยกิตมากเกินไป  
5.1.1.3 เนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆ พบว่า อาจารย์และผู้บริหาร และบัณฑิตคิดเห็นว่าความ
สอดคล้องของเนื้อหาสาระรายวิชากับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความน่าสนใจและทันสมัยของเนื้อหาสาระ
รายวิชา  ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระรายวิชากับจ านวนหน่วยกิต ความเหมาะสมด้านการจัดการเรียน
การสอนกับเนื้อหาสาระ และความเหมาะสมด้านการวัดประเมินผลกับเนื้อหาสาระในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากโดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ ส าหรับกลุ่มวิชาที่มีความเหมาะสมน้อยกว่ากลุ่มวิชาอ่ืนๆ คือ 
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งได้แก่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา 1, 2 วิชาไทยศึกษา
มนุษย์กับสังคม วิชาประชาคมโลก และวิชาการสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม และ 2) กลุ่มวิชาชีพ ซึ่ง
ได้แก่ วิชาวิจัยทางการพยาบาล และวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ  
5.1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลคิดเห็น ดังนี้ 
5.1.2.1 ปัจจัยน าเข้าด้านอาจารย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในระดับมาก โดยเฉพาะการให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน ความรู้ความเข้าใจในสาระของแต่ละรายวิชา ความตรงต่อเวลาของครูผู้สอน 
ความเอาใจใส่ช่วยเหลือเอ้ืออาทรที่มีต่อศิษย์และจ านวนอาจารย์เพียงพอต่อการนิเทศนักศึกษาในการฝึก
ภาคปฏิบัติ  
5.1.2.2 ปัจจัยน าเข้าด้านนักเรียนพยาบาลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในระดับมาก โดยเฉพาะ
คุณลักษณะความเมตตา กรุณาและความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ และความสามารถในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 
5.1.3 ปัจจัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า  
5.1.3.1 ความเพียงพอของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนต่อจ านวนอาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นที่ศูนย์บรรณสาร 
(ห้องสมุด) ให้บริการ สื่อวัสดุการเรียนรู้ บริการของศูนย์บรรณสาร ต ารา แต่พบปัญหาความเพียงพอ
ยานพาหนะในการขึน้นิเทศงาน 
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5.1.3.2 ความเหมาะสมของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะต าราภาษาอังกฤษในศูนย์บรรณสารที่มีให้บริการ รวมถึงอุปกรณ์หุ่นจ าลองต่างๆ ที่ใช้ใน
การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง 
5.1.3.3 ความสะดวกในการใช้บริการปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะการเข้าถึงฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้นในศูนย์บรรณสาร วารสารทางวิชาการ บริการของ
ศูนย์บรรณสาร สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน คู่มือฝึกภาคปฏิบัติตลอดจนสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  
5.1.4 ด้านกระบวนการผลิต อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลคิดเห็น ดังนี้  
5.1.4.1 การเตรียมการหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะการจัดอาจารย์สอนแต่ละวิชาเหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ์ การจัดตารางสอนได้อย่าง
เหมาะสม และการจัดสภาพห้องฝึกปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
5.1.4.2 การเตรียมการสอนและเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเฉพาะการบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนอย่างชัดเจน การประเมินการ
สอนของอาจารย์และการเตรียมสื่อการสอนที่ทันสมัยของอาจารย์ และอาจารย์ยังมีเทคนิคการปลูกฝังให้
ผู้เรียนรักและภูมิใจในวิชาชีพตลอดเวลา เนื้อหาที่สอนทันสมัยและอาจารย์ยังส่งเสริมให้ค้นคว้าด้วยตนเอง
อีกด้วย 
5.1.4.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด โดยเฉพาะการก าหนดสัดส่วนคะแนนอย่างชัดเจน และการก าหนดเกณฑ์การวัดประเมินผล
โดยใช้ระเบียบเดียวกันทุกสาขาวิชา รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อสอบจึงท าให้ได้ข้อสอบที่ชัดเจน มีคุณภาพดี  
5.1.5 ด้านผลผลิต อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาพยาบาล 
คิดเห็นว่า บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพจ าแนกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในระดับมาก 
โดยเฉพาะด้านภูมิธรรม รองลงมาคือ ภูมิรู้และภูมิปัญญา 
5.1.5.1 คุณลักษณะเชิงวิชาชีพด้านภูมิรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเฉพาะ
ความสามารถในการน าความรู้และหลักการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได้ ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพ่ือแก้ปัญหาทางการพยาบาล รวมทั้งความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม ส่วนความสามารถในการวิเคราะห์กลไกความเจ็บป่วยน้อยกว่ารายการ
อ่ืนๆ แต่อยู่ในระดับปานกลาง  
5.1.5.2 คุณลักษณะเชิงวิชาชีพด้านภูมิธรรมในภาพรวมอยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุด 
โดยเฉพาะการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ วาจาไพเราะ ส่วนในด้านภาวะผู้น าและความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองน้อยกว่าด้านอื่นๆ แต่อยู่ในระดับปานกลาง 
5.1.5.3 คุณลักษณะเชิงวิชาชีพด้านภูมิปัญญาอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเฉพาะ
บทบาทการท างานร่วมทีมการพยาบาลได้เหมาะสม การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
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ติดต่อประสานงาน ส่วนการน าเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์หรือนวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและ
การร่วมท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพน้อยกว่าด้านอื่นๆ แต่อยู่ในระดับปานกลาง 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 โดยใช้รูปแบบการประเมินทั้งระบบ
ของ Daniel L. Stufflebeam แบบ CIPP model พบว่า  
5.2.1 ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า  
5.2.1.1 จุดมุ่งหมายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552  มีความชัดเจนของภาษา 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีความสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด อธิบายได้ว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2552 ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบระเบียบ การก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรด าเนินการโดยผู้สอนและ/หรือผู้ใช้หลักสูตร
โดยตรงจึงท าให้จุดมุ่งหมายหลักสูตรมีความชัดเจน น าไปใช้ได้จริง รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและเอกลักษณ์วิชาชีพพยาบาล ดังที่ จรรยา กองจินดาและประกาย จิโรจน์กุล (2554) ได้อธิบายไว้
ว่า ปรัชญาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยได้ก าหนดไว้
ครอบคลุมความเชื่อ 3 องค์ประกอบ คือ ด้านวิชาชีพพยาบาล ด้านการจัดการศึกษาและด้านผู้ส าเร็จ
การศึกษา และเป้าหมายหลักสูตรคาดหวังให้บัณฑิตมีคุณภาพใน 4 ด้าน คือ ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ความสามารถด้านการบริหารและการเสริมบุคลิกลักษณะ ความสามารถด้านการวิจัย 
และด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามที่สภา
การพยาบาลก าหนด  
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในภาพรวมจุดมุ่งหมายหลักสูตรจะมีความชัดเจน แต่อาจารย์และบัณฑิต
คิดเห็นว่าความชัดเจนและการน าไปปฏิบัติได้จริงของจุดมุ่งหมายที่ว่า “..เพ่ือให้บัณฑิตมคีวามรู้ความเข้าใจ
ในการวิจัยโดยสามารถค้นหา วิเคราะห์ แปลผลและประยุกต์ในการพยาบาลได้..” นั้นพบว่ามีความชัดเจน
และน าไปใช้ได้น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ นับเป็นประเด็นทีต้่องน ามาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้มี
ความชัดเจนและน าสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เพราะส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นส านักวิชาหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่พ่ึงของสังคม (รายงานประจ าปี 2555, 2555) ส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล ใช้เทคโนโลยีดูแลปวง
ชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 2553 , 2554; 
รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 2554 , 2555; รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอ
รับรองสถาบันในปีการศึกษา 2555, 2556) ดังนั้น ในการดูแลผู้รับบริการ จึงเน้นการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาทางการพยาบาลอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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หรือหลักฐานที่เชื่อได้จากกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือมาใช้ในการตัดสินใจ
ทางการพยาบาล  ส านักวิชาจึงควรท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายหลักสูตรข้างต้นนี้และน าสู่ยุทธศาสตร์ของ
ส านักวิชาเพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
5.2.1.2 โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ของส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาพรวมมีความเหมาะสม เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการ
พยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับ
วิชาชีพ พ.ศ. 2554 (ราชกิจจานุเบกษา, 2554) ที่ระบุให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีหน่วยกิตไม่
น้อยกว่า 140 หน่วยกิต และไม่เกิน 150 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค โดยคิดเป็นไตรภาคแบบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คือ จ านวน 187 หน่วยกิต โดยรายละเอียดแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ที่สภาการพยาบาลก าหนด 
จ านวนหน่วยกิต ของหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ทวิภาค) เทียบเคียงกับ
ระบบไตรภาค ไม่น้อยกว่า 37.5  
38 หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งเป็น  ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต (ทวิภาค) เทียบเคียงกับ
ระบบไตรภาคไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต 
141 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต (ทวิภาค) เทียบเคียงกับ
ระบบไตรภาค ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 
43 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต (ทวิภาค) เทียบเคียงกับ
ระบบไตรภาค ไม่น้อยกว่า  95 หน่วยกิต 
98 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ทวิภาค) เทียบเคียงกับ
ระบบไตรภาค ไม่น้อยกว่า  7.5 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 
 
5.2.1.3 เนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
โดยพบว่า จุดมุ่งหมายหลักสูตรและเนื้อหาสาระรายวิชามีความสอดคล้องกัน สาระรายวิชามีความน่าสนใจ
และทันสมัย เนื้อหาสาระรายวิชากับจ านวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนกับเนื้อหา
สาระรายวิชา และการวัดประเมินผลมีความเหมาะสมสอดคล้องกันโดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่ม
วิชาชีพ อย่างไรก็ตามทั้งอาจารย์ผู้สอนและบัณฑิตพยาบาลต่างให้ข้อเสนอแนะว่า หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีจ านวนหน่วยกิตมากเกินไปควรปรับลดจ านวนหน่วยกิตลง เมื่อ
สัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ิมบัณฑิตให้ข้อมูลว่า รายวิชาดังกล่าวเน้นเรื่องการให้แนวคิดเชิงปรัชญา ซึ่งในรายวิชา
ทางการพยาบาลอาจารย์ได้สอดแทรกด้านคุณธรรมและการคิดอยู่ตลอดเวลา จึงคิดเห็นว่ารายวิชาดังกล่าว
มีจ านวนหน่วยกิตมากเกินไป และรายวิชาที่ควรปรับปรุงความน่าสนใจความทันสมัยและความเหมาะสม
ของเนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ได้แก่ รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล
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และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากทั้งสองรายวิชานี้เป็นวิชาที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่
เรียนมา และแสวงหาองค์รวมรู้ใหม่ๆ รวมทั้งในกระบวนการเรียนการสอนอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เรียนต้องฝึกคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยงและคิดแก้ปัญหาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการรวมทั้งระบบสุขภาพ ดังนั้น เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ต้องมีการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ และเน้นการฝึกการคิด และการประยุกต์ใช้จริง 
นอกจากนี้จ านวนชิ้นงานควรเป็นการบูรณาการงานหลายอย่างในชิ้นเดียวกันเพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการวิจัยและ
นับเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ต้องการให้บัณฑิต
พยาบาลเป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สามารถน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลหรือเรียกได้ว่าเป็นการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา
, 2545) เน้นการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) ที่ให้ เน้นการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสัมพันธ์สิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความ
เข้าใจเดิม การเรียนรู้จึงเป็นแบบอิงประสบการณ์ (Experience learning)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ลง
มือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย (อมรวิชช์  นาค
รทรรพ, 2545) นอกจากนี้การศึกษาของ สิรจิตต์ เดชอมรชัยและชนย่า ด่านสวัสดิ์ (2555) ยังช่วย
สนับสนุนว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการวิจัยเป็นฐานท าให้ผู้เรียนประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มยังเอ้ือบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี สนุกสนานและกล้าแสดงความ
คิดเห็น  
5.2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ปัจจัยน าเข้าด้านอาจารย์ ด้านนักเรียนพยาบาลและ
ปัจจัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในระดับมาก โดยความเพียงพอ ความเหมาะสม
และความสะดวกในการใช้บริการปัจจัยเอื้อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
5.2.2.1 ปัจจัยน าเข้าด้านอาจารย์ ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ผู้เรียน และมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่สอนท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และมีจ านวนเพียงพอกับการนิเทศภาคปฏิบัติ  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มีการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่การคัดเลือกอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ทางการพยาบาลมาไม่น้อยกว่า 2 ปี กระทั่ง 30 ปี โดยมีคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสาขาการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณวุฒิทางการพยาบาลและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อ
สาขาอ่ืนๆ ในปีการศึกษา 2553 – 2555 มีดังนี้ ปีการศึกษา 2553 คือ 91.7 : 8.3 (อาจารย์ 12 คน)         
ปีการศึกษา 2554 คือ 94.4 : 5.6 (อาจารย์ 18 คน)  และปีการศึกษา 2555 คือ 95.8 : 4.2 (อาจารย์ 24 
คน) (รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 2553, 2553; รายงานประเมินตนเองเพ่ือ
ขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 2554, 2555; รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 
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2555, 2556) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน คือ สัดส่วนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาโทสาขาอ่ืนๆ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 15  (สภาการพยาบาล, 2550) นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนยังมีสมรรถนะที่ส าคัญอีกประการคือ มีความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยหากอาจารย์ใหม่ยังไม่มี
ประสบการณ์สอนทางการพยาบาล ส านักวิชาจะสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาลจากสถาบันที่สภาการพยาบาลให้การเห็นชอบอีกด้วยเพราะอาจารย์พยาบาลควรเป็น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งการสอนและการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือให้สามารถน าความรู้มาจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาผู้เรียนน าความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล และช่วยบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Beres, 2006) เพ่ือเตรียมนักศึกษาไปสู่พยาบาลที่มีสมรรถนะวิชาชีพตามที่สภาการ
พยาบาลก าหนด   
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ พบว่า อาจารย์ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มี
คุณวุฒิปริญญาโทเป็นต้นไป โดยมีสัดส่วน ปริญญาเอก: ปริญญาโท ในปีการศึกษา 2553 – 2555 ดังนี้              
ปีการศึกษา 2553  41.6 : 58.4 (อาจารย์ 12 คน) ปีการศึกษา 2554 คือ 38.9 : 61.1 (อาจารย์ 18 คน)  
และปีการศึกษา 2555 คือ 45.8 : 54.2 (อาจารย์ 24 คน) ตามล าดับ (รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรอง
สถาบันในปีการศึกษา 2553, 2553; รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 2554 , 
2555; รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 2555 , 2556) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน คือ ระดับปริญญาเอก : โท : ตรี เท่ากับ 35 : 60 : 5 (สภาการ
พยาบาล, 2550) ในประเด็นด้านคุณวุฒิและสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของผู้สอน
ต่างส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้เพราะคุณภาพของการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ครูผู้สอนเป็นส าคัญเพราะครูผู้สอนเป็นผู้น าแนวคิดหรือนโยบายทางการศึกษาไปสู่ระดับปฏิบัติในห้องเรียน 
(ชมพูนุท ร่วมชาติ, 2548) 
ส าหรับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ในปีการศึกษา 2553 – 2555 นั้น พบว่า ปีการศึกษา 
2553 คือ 1: 7.83 (นักศึกษา 94 คน) ปีการศึกษา 2554 คือ 1: 7.83 (นักศึกษา 141 คน) และปีการศึกษา 
2555 คือ 1: 7.88 (นักศึกษา 189 คน) ตามล าดับ (รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปี
การศึกษา 2553, 2553; รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 2554, 2555; รายงาน
ประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 2555 , 2556) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาของอัตราส่วนระหว่างอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาในการสอนรายวิชาการพยาบาลไม่เกิน 
1: 8 (สภาการพยาบาล, 2550) 
5.2.2.2 ปัจจัยน าเข้าด้านนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลของส านักวิชา
พยาบาลเป็นผู้ที่มีความเมตตา กรุณาและความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล อธิบายได้ว่า คุณลักษณะเหล่านี้นับเป็น
คุณลักษณะของผู้ที่เรียนในสาขาวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่การเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
หรือเรียกได้ว่าเป็นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่พึงมีในพยาบาลทุกคนเพ่ือให้ผู้รับบริการทุก
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ช่วงวัยมีความปลอดภัยนั่นเอง ซึ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลพบตรงกันว่า 
บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมสูงกว่าด้านอ่ืนๆ (นริสา วงศ์พนารักษ์, กนกจันทร์ 
เขม้นการ, อัจฉรา ชัยชาญ และสุภาพร อาญาเมือง, 2557; ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์และศรัญญา จุฬารี, 
2557; ศศิธร ชิดนายี และมณฑา อุดมเลิศ, 2555)  
5.2.2.3 ปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า ความเพียงพอ ความ
เหมาะสม และความสะดวกของปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนต่อจ านวนอาจารย์และนักศึกษา
พยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะบริการของศูนย์บรรณสาร (ห้องสมุด)  ทั้งฐานข้อมูลเพ่ือ
สืบค้น สื่อวัสดุการเรียนรู้ ต าราภาษาอังกฤษ  วารสารทางวิชาการ อุปกรณ์หุ่นจ าลองต่างๆ ที่ใช้ในการฝึก
ปฏิบัติในห้องทดลอง สิ่งเอื้ออ านวยความสะดวกเหล่านี้มีอย่างเพียงพอเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี มีนโยบายการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งเป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทและความช านาญการร่วมกัน  ดังนั้น มทส.จึงก าหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วย
เดียว  โดยให้บริการแบบรวมศูนย์เพ่ือลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน  อันก่อให้เกิด
ความประหยัดคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงสามารถบริหารงบประมาณให้สามารถตอบสนอง
จุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน คือ การเรียน- การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี           
มีความเสมอภาคในการให้บริการ  เพราะมีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานให้บริการมีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  (รายงานประจ าปี 
2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555)  
5.2.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการผลิต 
5.2.3.1 การเตรียมการหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
โดยเฉพาะการจัดอาจารย์สอนแต่ละวิชาเหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ์ การจัดตารางสอนได้อย่าง
เหมาะสม และ การจัดสภาพห้องฝึกปฏิบัติงานมีความเหมาะสม อธิบายได้ว่า ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้วางแผนหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตกระทั่งน า
หลักสูตรไปใช้ได้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรในระดับมากแสดงถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพหลักสูตรมี
คุณภาพ มีขั้นตอนที่ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติตั้งแต่การระดมสมองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับส านักวิชาเพ่ือตรวจสอบ 
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรระดับรายวิชา การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลองและการฝึกภาคปฏิบัติ อาทิ สื่อ
การเรียนรู้ หนังสือ ต าราทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีศูนย์บริการการศึกษาให้บริการด้านงาน
ทะเบียนและการประเมินผลการศึกษา จัดตารางเรียนและตารางสอบไม่ให้มีความซ้ าซ้อน ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาให้บริการยืม-คืนหนังสือ และสื่อวัสดุการศึกษา บริการฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น
สารสนเทศ มีส านักทะเบียนและประมวลผลที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน  จนกระทั่ง
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การประเมินผลหลักสูตรทั้งด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิตและผลผลิตซึ่งหมายถึงคุณลักษณะบัณฑิต
ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์และผู้บริหารและตัวบัณฑิตประเมินตนเอง  
5.2.3.2 การเตรียมการสอนและเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยอาจารย์คิดเห็นว่าได้บอกจุดประสงค์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนอย่างชัดเจน ในขณะที่
บัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลรับรู้อาจารย์มีเทคนิควิธีการสอนที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและภูมิใจใน
วิชาชีพพยาบาลอยู่เสมอ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการที่ครูผู้สอนเป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส าคัญต่อ
การเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งยังเป็นตัวแบบ
ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย สอดคล้องกับข้อมูลด้านผลผลิตที่พบว่าบัณฑิตมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และข้อมูลด้าน
นักศึกษาที่พบว่าคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ที่มีความเมตตา 
กรุณา มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล  
5.2.3.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
โดยเฉพาะการก าหนดสัดส่วนคะแนนอย่างชัดเจน และการก าหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลโดยใช้ระเบียบ
เดียวกันทุกสาขาวิชา รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อสอบจึงท าให้ได้ข้อสอบที่ชัดเจน มีคุณภาพดี ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า กระบวนการวัดและประเมินผลของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ มีการวิพากษ์ข้อสอบ และการวิเคราะห์
คุณภาพของข้อสอบผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลของศูนย์บริการการศึกษา อย่างไรก็ตามบัณฑิต
พยาบาลคิดเห็นว่ามาตรฐานในการให้คะแนนภาคปฏิบัติน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ นับเป็นประเด็นที่ส านักวิชาฯ 
จะต้องน ามาพิจารณาและจัดท าคู่มือการประเมินผลภาคปฏิบัติให้มีความเป็นปรนัยมากข้ึน  
5.2.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต  อาจารย์และผู้บริหาร บัณฑิตพยาบาล ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา
พยาบาล คิดเห็นว่า บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพในระดับมาก โดยพบว่าคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
ด้านภูมิธรรม อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด อธิบายได้ว่าบัณฑิตพยาบาลของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกๆ รายวิชา สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่บัณฑิตได้เสนอแนะให้ปรับลดจ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ลงได้ เนื่องจากสิ่งที่เรียนในรายวิชาของสาขานั้น อาจารย์ได้สอดแทรกอยู่ตลอดเวลา นับเป็น
การปลูกฝังแนวคิดที่ดีต่อการมองโลก มองมนุษย์ แบบองค์รวม ดังวิสัยทัศน์ของส านักวิชาที่ว่ า                           
“...เทคโนโลยีก้าวไกล ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (The higher the technology, the greater the 
need for human touch)” (รายงานประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองสถาบันในปีการศึกษา 2555 , 2556)  
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และศรัญญา จุฬารี (2557) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 โดยเก็บข้อมูลหลังส าเร็จ
การศึกษา 1 เดือน พบว่าบัณฑิตมีภูมิธรรมสูงที่สุดแต่อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเก็บข้อมูลซ้ าเมื่อ
บัณฑิตท างานครบ 6 เดือน พบว่า ภูมิธรรมยังคงสูงกว่าด้านอ่ืนๆ และอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนภูมิ
รู้และภูมิปัญญาเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางเป็นปานกลางถึงมาก จะเห็นว่าเมื่อบัณฑิตมีประสบการณ์มาก
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ขึ้น คุณลักษณะบัณฑิตทั้งด้านคุณธรรม ด้านความรู้และทักษะทางปัญญาต่างเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ (ศศิธร ชิดนายี และมณฑา อุดม
เลิศ, 2555) ส ากัดกระทรวงสาธารณสุข และบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ (ทัศนียา วังสะจันทานนท์, ศศิธร วรรณพงษ์, ขวัญจิต คุปตานนท์ และอุไรวรรณ นิกรปกรณ์, 
2553) ที่พบว่าบัณฑิตพยาบาลมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งนับว่าเป็นพยาบาลที่มีภูมิธรรมสูงนั่นเอง และการศึกษาของวงเดือน สุวรรณคีรี
และคณะ (2546) สนับสนุนว่า ความสามารถของบัณฑิตพยาบาลในด้านการบริหารและภาวะผู้น าต้อง
อาศัยการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ จากข้อมูลดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตของประเทศไทยต่างมีเป้าหมายหลักสูตรเดียวกันคือพัฒนาให้บัณฑิตมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพทั้ง 
8 ด้านตามที่สภาการพยาบาลก าหนด โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอส าหรับผู้บริหาร 
5.3.1.1 ควรจัดประชุมสัมมนาให้อาจารย์ในส านักวิชามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร
เพราะอาจารย์ผู้ใช้หลักสูตรจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป 
5.3.1.2 ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
โดยเฉพาะด้านยานพาหนะในการส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ และวัสดุอุปกรณ์ในห้องสาธิตทางการพยาบาล 
รวมทั้งเอกสารต าราของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
5.3.1.3 ควรพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเตรียมสื่อ           
การเรียนรู้ทีส่่งเสริมศักยภาพผู้เรียนบนเครือข่ายออนไลน์  
5.3.1.4 ควรจัดกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ผู้บริหาร และ
บัณฑิตเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมและฟ้ืนฟูความรู้ทางการพยาบาล  
5.3.2 ข้อเสนอส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
5.3.2.1 ควรศึกษาคู่มือหลักสูตรให้เข้าใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าหลักสูตรไปใช้  
5.3.2.2 ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นด้านความรู้
และทักษะทางปัญญาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณหรือบูรณาการกับ           
การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
5.3.2.3 ด ารงไว้ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้เกิดความรัก
และภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลและสถาบัน  
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.3.1 ควรวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิตเป็นระยะเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของบัณฑิต
รวมทั้งศึกษาผลกระทบของหลักสูตรต่อสังคม  
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5.3.3.2 ควรศึกษาสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละชั้นปีและพัฒนาหลักสูตรรายวิชารวมทั้ง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสมรรถนะซึ่งมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร   
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ตัวอย่างแบบประเมินหลกัสูตร  
 
ฉบับที่ 1  
 
แบบประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส าหรับ ผู้บริหารและอาจารย์ 
ค าชี้แจง  
 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณค่าของหลักสูตร 
จุดเด่นที่ควรได้รับการพัฒนาและจุดด้อยที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การเรียนการสอน โดยแบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบท  ประกอบด้วยข้อมูล 4 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 จุดมุ่งหมายหลักสูตร  
ตอนที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร  
ตอนที่ 4 สาระรายวิชา  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 4 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ด้านอาจารย์  
ตอนที่ 2 ด้านผู้เรียน  
ตอนที่ 3 ด้านปัจจัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงปัจจัยน าเข้า 
ส่วนที่ 3 ด้านกระบวนการผลิตประกอบด้วย 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 การบริหารหลักสูตร 
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ส่วนที่ 4 ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 คุณลักษณะทางวิชาชีพตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลผลิต 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงบริบท 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงของท่าน หรือเติมข้อความใน
ช่องว่างที่เว้นไว้ 
1. อายุ 
( ) น้อยกว่า 26 ปี  ( ) 26-30 ปี 
( ) 31-35 ปี   ( ) 36-40 ปี 
( ) 41 45 ปี    ( ) 46 ปีขึ้นไป 
2. วุฒิการศึกษา 
( ) ปริญญาตรี   ( ) ปริญญาโท 
( ) ปริญญาเอก   ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...... 
3. สถานะ 
( ) ผู้บริหาร   ( ) อาจารย์ประจ า สวพย. 
4. ประสบการณ์สอน ………………. ปี  
 
5. ระยะเวลาที่ท่านได้ร่วมงานกับนักศึกษา (ผู้รับการประเมิน) 
( ) น้อยกว่า 1 ปี 
( ) 1 ปีขั้นไป 
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ตอนที่ 2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2552) ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ในช่องซ้ายมือทั้ง 10 ข้อ แล้วประเมินรายการต่างๆ ในช่องขาวมือ ด้วยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการ
ประเมินตามความคิดเห็น ดังนี้  
 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ความชัดเจนของ
ภาษาที่ใช ้
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
ความสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ใน
วิชาชีพพยาบาล 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังน้ี 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการบริการสุขภาพ 
                    
2. มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมี
ความสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
                    
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
แบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการสร้าง
เสริม ปกป้องสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และดูแล
แบบประคับประคอง รวมท้ังยึดหลักจริยธรรม หลัก
กฏหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในการ
ปฏิบัติการพยาบาลท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 
                    
4. ท างานร่วมกับผู้อื่น หรือทีมสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                    
5. บริหารจัดการระบบบริการการพยาบาล ระบบบริการ
สุขภาพ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
                    
6. มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัย โดยสามารถค้นหา 
วิเคราะห์ แปลผลและประยุกต์ในการพยาบาล 
                    
7. เผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
แก่บุคลากรในกลุ่มพยาบาล นักวิชาชีพกลุ่มสุขภาพอื่นๆ 
ผู้ใช้บริการและประชาชนท่ัวไป 
                    
8. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพและสังคม 
                    
9. มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
                    
 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร……........................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 แบบประเมินโครงสร้างของหลักสูตร  
ค าชี้แจง โปรดประเมินโครงสร้างของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 ของส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเรื่องของจ านวนหน่วยกิจรวม หน่วยกิตหมวดวิชา หน่วยกิตกลุ่มวิชา 
และหน่วยกิตรายวิชา โดยเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ก าหนดให้ท่านตามความคิดเห็นของท่าน 
รายการประเมิน จ านวน
หน่วยกิต 
(ระบบ 
ไตรภาค) 
จ านวน
หน่วยกิต 
(ระบบ
ทวิภาค)* 
ผลการประเมิน 
มากเกินไป เหมาะสม
แล้ว 
น้อยเกินไป 
1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 4 ปี 181 144.8    
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
   2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
   2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
49 
15 
18 
 
16 
39.2 
12 
14.4 
 
12.8 
   
3. หมวดวิชาเฉพาะ 
   3.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี 
   3.2 กลุ่มวิชาชีพ 
124 
31 
93 
99.2 
24.8 
74.4 
   
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 6.4    
หมายเหตุ  * แสดงจ านวนหน่วยกติเมื่อใช้ระบบทวิภาค ซึ่ง  181 หน่วยกิตในระบบไตรภาค คดิเป็น 181*4/5 = 145 หน่วยกิต 
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรในเรื่องของหน่วยกิตรวม หน่วยกิตหมวดวิชา หน่วยกิตกลุ่ม
วิชาและหน่วยกิตรายวิชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 4 เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ  
ค าชี้แจง โปรดประเมินแต่ละรายวิขาว่าเนื้อหาสาระมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเวลาและจ านวนหน่วยกิต 
ระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินตามความคิดเห็นของท่านดังนี้  
 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
รายการประเมิน  
 
 
 
รายวิชา 
ความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  
ความรู้นี้มีความ
น่าสนใจและทันสมัย 
ความเหมาะสมกับ
จ านวนหนว่ยกิตและ
เนื้อหาวิชา 
ความเหมาะสมด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน 
ความเหมาะสมด้าน
การวัดและ
ประเมินผล 
ความรู้นีม้ีประโยชน์
ในการน าไปประกอบ
วิชาชีพพยาบาล 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ห ม ว ด วิ ช า
ศึ กษา ท่ัว ไป - 
ก ลุ่ ม
ภาษาอั งกฤษ
ไ ด้ แ ก่  วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 1, 
2, 3, 4, 5 
                              
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป- 
กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์
และมนุษย์
ศาสตร์ 
ได้แก่ วิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิชา 
1, 2 วิชา ไทย
ศึกษามนุษย์กับ
สังคม  วิชา
ประชาคมโลก 
และวิชาการ
สื่อสารต่างและ
ระหว่าง
วัฒนธรรม 
                              
                              
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป- 
กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์ 
ได้แก่  วิชาเคมี
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รายการประเมิน  
 
 
 
รายวิชา 
ความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  
ความรู้นี้มีความ
น่าสนใจและทันสมัย 
ความเหมาะสมกับ
จ านวนหนว่ยกิตและ
เนื้อหาวิชา 
ความเหมาะสมด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน 
ความเหมาะสมด้าน
การวัดและ
ประเมินผล 
ความรู้นีม้ีประโยชน์
ในการน าไปประกอบ
วิชาชีพพยาบาล 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
พื้นฐาน 1 วิชา
ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน 1 วิชา
ปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา วชิา
สถิติเบ้ืองตน้  
วิชาหลัก
ชีววิทยา 1 วชิา 
ฟิสิกส์ วิชา
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส ์
หมวดวชิา
เฉพาะ– กลุ่ม
พื้นฐาน
วิชาชีพได้แก ่
วิชาจุล
ชีววิทยา
ส าหรับ
สาธารณสุข  
วิชา 
ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา
ส าหรับ
สาธารณสุข  
วิชาชีวเคมี
และชีวเคมี
คลินิก  วิชา
ปฏิบัติการ
ชีวเคมีและ
ชีวเคมีคลินิก  
วิชากายวิภาค
ศาสตร์  วิชา
ปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์  
วิชาสรีรวิทยา  
วิชาปฏิบัติการ
สรีรวิทยา  
วิชาเภสัช
วิทยา วิชา
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รายการประเมิน  
 
 
 
รายวิชา 
ความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  
ความรู้นี้มีความ
น่าสนใจและทันสมัย 
ความเหมาะสมกับ
จ านวนหนว่ยกิตและ
เนื้อหาวิชา 
ความเหมาะสมด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน 
ความเหมาะสมด้าน
การวัดและ
ประเมินผล 
ความรู้นีม้ีประโยชน์
ในการน าไปประกอบ
วิชาชีพพยาบาล 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
พยาธิ
สรีรวิทยา วิชา
จิตวิทยา วิชา 
โภชนาการ
และโภชน
บ าบัด วิชา
ปฏิบัติการ
โภชนาการ
และโภชน
บ าบัด และ
วิชา
เศรษฐศาสตร์
สุขภาพ
เบื้องต้น 
หมวดวชิา
เฉพาะ– กลุ่ม
วิชาชีพ 
                              
1. วิชาแนวคิด
พื้นฐานของ
ศาสตร์
ทางการ
พยาบาล 
วิชาการ
ประเมินภาวะ
สุขภาพ  วิขา
การพยาบาล
พื้นฐาน วิชา
ปฏิบัติการการ
พยาบาล
พื้นฐาน 
                              
2. วิชาการ
สร้างเสริมและ
ปกป้อง
สุขภาพ วิชา
วิชาการ
พยาบาล
อนามัยชุมชน  
วิชาปฏิบัติการ
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รายการประเมิน  
 
 
 
รายวิชา 
ความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  
ความรู้นี้มีความ
น่าสนใจและทันสมัย 
ความเหมาะสมกับ
จ านวนหนว่ยกิตและ
เนื้อหาวิชา 
ความเหมาะสมด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน 
ความเหมาะสมด้าน
การวัดและ
ประเมินผล 
ความรู้นีม้ีประโยชน์
ในการน าไปประกอบ
วิชาชีพพยาบาล 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
พยาบาล
อนามัยชุมชน
1,2, 3 
วิชาการบ าบัด
ทางการ
พยาบาล วิชา
ปฏิบัติการ
บ าบัดทางการ
พยาบาล 
3.วิชาการ
พยาบาล
ผู้ใหญ่ 1, 2 
วิชาการ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ วิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1, 2, 
3 
                              
4.วิชาการ
พยาบาล
สุขภาพจิตและ
จิตเวช 1, 2วิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
สุขภาพจิตและ
จิตเวช 
                              
5. วิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 1, 
2 วิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 
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รายการประเมิน  
 
 
 
รายวิชา 
ความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  
ความรู้นี้มีความ
น่าสนใจและทันสมัย 
ความเหมาะสมกับ
จ านวนหนว่ยกิตและ
เนื้อหาวิชา 
ความเหมาะสมด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน 
ความเหมาะสมด้าน
การวัดและ
ประเมินผล 
ความรู้นีม้ีประโยชน์
ในการน าไปประกอบ
วิชาชีพพยาบาล 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6. วิชาการ
พยาบาล
ครอบครัวและ
การผดุงครรภ์ 
1, 2  วิชา
ปฏิบัติการการ
พยาบาล
ครอบครัวและ
การผดุงครรภ์ 
1, 2, 3 
                              
7. วิชาจริย
ศาสตร์และ
กฏหมาย
วิชาชีพการ
พยาบาลวิชา
ภาวะผู้น าและ
การจัดการ
ทางการ
พยาบาลวิชา
ปฏิบัติการ
จัดการ
ทางการ
พยาบาล  วิชา
ประเด็นและ
แนวโน้มของ
วิชาชีพการ
พยาบาล
วิชาการวิจยั
ทางการ
พยาบาล
วิชาการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 
                              
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยน าเข้า 
ส าหรับ ด้านอาจารย์ นักศึกษา และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
ค าชี้แจงโปรดพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของอาจารย์ นักเรียนพยาบาลและปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับการประเมินตามความคิดเห็นของท่านดังนี้ 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 1 ด้านอาจารย์ (ความพร้อมและความเหมาะสมของอาจารย์) 
รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 
1. มีจ านวนเพียงพอกับรายวิชาที่สอน      
2. มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาที่สอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ      
3. ศึกษาและเข้าใจลักษณะของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต      
4. สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
(ฉบับปรับปรุง 2552)  
     
5. มีทักษะในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอน การวัดและการประเมินผลได้อย่างเหมาะสม      
6. สามารถเชื่อโยงทฤษฎีน าสู่การปฏบิัติได้อยา่งสอดคล้องเหมาะสม      
7. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลและเป็นแบบอย่างท่ีด ี      
8. ตรงต่อเวลาในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอ      
9. รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเสมอ      
10. เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ      
 
ตอนที่ 2 ด้านนักเรียนพยาบาล (ความพร้อมความเหมาะสมของนักเรียนพยาบาล) 
รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 
11. พื้นฐานความรู้อยู่ในเกณฑ์ด ี      
12. กระตือรือร้นในการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ      
13. มีส่วนร่วมในการเรียนการการสอน      
14. มีความรักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล      
15. มีความสนใจและติดตามท าความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่เรยีนเสมอ      
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์      
17. สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได ้
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 
18. กล้าคิดกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม      
19. สามารถในการศึกษาคน้คว้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง      
20. มีความเสียสละ อดทน มีระเรียบวินัย      
21. มีเมตตา กรุณา และความสัมพนัธ์อันดีต่อผู้มารบับริการดา้นสขุภาพอนามัย      
ตอนที่ 3ด้านปัจจัยท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
รายการประเมิน ความเพียงพอกับอาจารย์
และนกัเรียนพยาบาล 
ความเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
ความสะดวกในการใช้
บริการ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
22. หนังสือคู่มือหลักสูตร                
23. คู่มือการประเมินผลการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎ ี
               
24. คู่มือการประเมินผลการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัต ิ
               
25. ห้องเรียนภาคทฤษฎี                
26. ห้องเรียนภาคปฏิบัต ิ                
27. ห้องสมุด 
27.1 สถานที่ 
               
27.2 การให้บริการ                
27.3 ต าราภาษาไทย                
27.4 ต าราภาษาอังกฤษ                
27.5 วารสารภาษาไทย                
27.6 วารสารต่างประเทศ                
27.7 นิตยสาร                
27.8 หนังสือพิมพ์                
27.9 คอมพิวเตอร์ส าหรับฐานข้อมูล                
27.10 ฐานข้อมูลส าหรับสืบคน้                
28. สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
28.1 หุ่นจ าลองชาย-หญิง 
               
28.2 หุ่นฝึกกลไกการคลอด                
28.3 หุ่นกายภาคศาสตร์และ สรีวิทยา                 
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รายการประเมิน ความเพียงพอกับอาจารย์
และนกัเรียนพยาบาล 
ความเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
ความสะดวกในการใช้
บริการ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
28.4 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติใน
ห้องสาธิต 
               
28.5 บริการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
ในห้องสาธิต 
               
28.6 เคร่ืองฉายสไลด ์                
28.7 เคร่ือง Visualizer                 
28.8 โทรทัศน์ , วีดีโอ                
28.9 วิทยุเทป                
29. ยานพาหนะในการติดต่อและนิเทศการฝึก
ปฏิบัตินอกสถานที ่
               
30. สถานทีฝ่ึกปฏิบัตงิาน                
31. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.........................                
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงปัจจัยน าเข้า 
ด้านอาจารย์
............................................................................................................................. ............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านนักเรียนพยาบาล
............................................................................................................................................ ............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด้านปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
................................................................................................. ........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการผลิต ประเมินเกี่ยวกับการบริหารและการบริการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับการประเมินความคิดเห็นของท่านดังนี้ 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ตอนที่ 1ด้านการบริหารและการบริการหลักสูตร 
รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 
การเตรียมการหลักสูตร 
1. จัดประชุมสัมมนาให้ท่านได้ร่วมประชุมและพัฒนาหลักสูตรเสมอ 
     
2. สนับสนุนให้ท่านได้พัฒนาความรูท้างวิชาการและทักษะที่จ าเป็นอยา่งเหมาะสม      
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม      
4. เตรียมอาคารสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม      
5. จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมยัอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ      
6. จัดเตรียมต าราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วารสาร คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล ไว้อย่าง
เหมาะสม 
     
7. จัดอาจารย์สอนแตล่ะวิชาเหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ ์      
8. จัดแผนการเรยีนที่ถูกต้องตามหนงัสือคู่มือหลักสูตร      
9. จัดศูนย์รวมตารางสอนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม      
10. นิเทศและติดตามผลการจัดการเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ      
11. นิเทศและติดตามผลในการฝึกปฏบิัติได้อยา่งสม่ าเสมอ      
การประเมินผลหลักสูตร 
12. น าผลการประเมินการสอนรายวิชามาปรับปรุงการจัดการฝึกปฏิบัตไิด้อย่างเหมาะสม 
     
13. น าผลการประเมินการฝึกปฏิบัตมิาปรับปรุงการจัดการฝึกปฏบิัติไดอ้ย่างเหมาะสม      
 
ตอนที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 
การเตรียมการสอน 
14. ท่านวางแผนการสอน โดยก าหนด จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
ชัดเจน 
     
15. การเตรียมสื่อการเรียนการสอนชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน      
16. ท่านตรวจสอบคณุภาพของบทเรียนและสื่อก่อนน าไปใช้สอนเสมอ      
17. ท่านประยุกต์และริเริม่น ารูปแบบการเรยีนการสอนที่ได้จากการศึกษามาใช้ได้อย่างเหมาะสม      
18. ปฐมนิเทศก่อนสอนวิชานั้นทุกครั้ง      
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 
เทคนิคและวิธีสอนของท่าน      
19. บอกจุดประสงค์และแนวทางการเรียนการสอนอย่างชัดเจน      
20. ส่งเสริมให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการเรียนการสอนอยา่งชัดเจน      
21. ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองและน าเสนอความรู้ทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์      
22. สามารถเชื่อโยงทฤษฎีน าสู่การปฏบิัติได้อยา่งสอดคล้องเหมาะสมดี      
23. เนื้อหาท่ีสอนทันสมยัสอดคล้องกบัจุดประสงค ์      
24. สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนไดเ้ป็นอย่างด ี      
25. เปิดโอกาสให้นักเรยีนซักถามปญัหาหรือข้อความรู้อยา่งเหมาะสม      
26. ตอบค าถามและอธิบายข้อความรูอ้ย่างชัดเจนและถูกต้อง      
27. ส่งเสริมให้รู้จักท างานเป็นกลุ่มและเข้าใจบทบาทผู้น าและผู้ตามที่ด ี      
28. มอบหมายงานท่ีมีปริมาณเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่สอน      
29. ให้นักเรียนประเมินการสอนของทา่นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
     
30. สร้างบรรยากาศในการเรยีนการสอนภาคทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม      
31. สร้างบรรยากาศในการเรยีนการสอนภาคปฏิบัตไิด้อยา่งเหมาะสม      
32. ปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความรักและภมูิใจในวิชาชีพพยาบาลเสมอ      
การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 
33. ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนอย่างชัดเจน 
     
34. ท่านมีความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเป็นอย่างด ี      
35. ข้อสอบที่ใช้วัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับประสิทธิภาพการสอนของท่านและความรู้
ของผู้เรียน 
     
36. น าหลักการประเมินผลใช้ในการก าหนดระดับคะแนนหรือตดัเกรด      
37. ข้อสอบไดร้ับการตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง      
38. ข้อสอบมีความชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาทีส่อน      
39. มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อปรับปรงุแก้ไขเสมอ      
40. มีการประเมินผลก่อนการเรียน ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
     
41. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของท่านเสมอ      
42. มีการก าหนดสัดส่วนคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างชัดเจน      
43. ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลเป็นระเบียบเดียวกันทกุภาควิชา      
44. ระเบียบการวัดและประเมินผลมีความแน่นนอนและชัดเจน      
45. ระเบียบการวัดและประเมินผลเอือ้ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต 
- ด้านการบริหารและการบริการหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- ด้านการจัดการเรียนการสอน   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 ด้านผลผลิต  
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลผลิต 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการ
ประเมินตามความคิดเห็นของท่านตามท่ีท่านเคยสอนหรือนิเทศ หรือเคยร่วมงาน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นการประเมินตัวท่านเองดังนี้ 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
1. มีความประพฤติดีปฏิบัตตินได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมอันดีงามของสงัคม      
2. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน      
3. มีน้ าใจช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่นเสมอ      
4. มีมารยาท รู้กาลเทศะ อ่อนน้อมถอ่มตน       
5. มีระเบยีบวินัย       
6. กิริยา หน้าตา ยิม้แย้มแจ่มใส      
7. ใช้ภาษาวาจาไพเราะเป็นกันเองกับทุกคน      
8. มีเจตคติที่ดี รัก และภมูิใจในวิชาชีพพยาบาล      
9. เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์      
10. มีความซื่อสตัย์       
ด้านความรู้       
11. สามารถน าความรู้และหลักการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการปฏบิัติการ
พยาบาลได้เหมาะสม 
     
12. สามารถน าทฤษฎีทางการพยาบาลมาประยุกต์ในการปฏิบตัิการพยาบาลได้เหมาะสม      
13. สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนในการป้องกันโรคไดเ้หมาะสม 
     
14. สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลและครอบครัว
และชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพไดเ้หมาะสม 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 
15. สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลและครอบครัว
และชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เหมาะสม 
     
16. สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพอนามยัแก่บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคได้เหมาะสม 
     
17. ช่างสังเกต มีความไวต่ออาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัว      
18. สามารถเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้เหมาะสม      
19. มีความรู้ความเข้าใจในกลไกการเจบ็ป่วยของผู้ป่วยป่วยและชุมชนท่ีรบัผิดชอบ      
20. สามารถก าหนดปญัหาทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย      
ด้านทักษะทางปัญญา       
21. สามารถอธิบายเหตุผลการปฏิบัตกิารพยาบาลไดต้ามหลักวิชา      
22. พัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ      
23. น าเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์หรือนวัตกรรมที่พัฒนาคณุภาพบริการ      
24. สามารถล าดับความส าคัญของปัญหาทางการพยาบาลไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์      
25. สามารถสนับสนุนและร่วมท าวิจยัเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลได ้      
26. ศึกษาหาข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ       
27. สามารถอภิปรายปัญหาและเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน      
ด้านทักษะสมัพันธภาพและความรับผิดชอบ      
28. มีภาวะผู้น า      
29. ยอมรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่น      
30. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและตอ่หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ      
31. มีมนุษยสมัพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดตี่อผู้มารับบริการ      
32. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
33. สามารถบริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบไดเ้หมาะสม      
34. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม      
35. สามารถท างานร่วมทีมการพยาบาลไดเ้หมาะสมกับบทบาทที่ไดร้ับมอบหมาย      
36. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยได้      
37. สามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของตนให้ดีขึ้นเสมอ      
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
38. สามารถติดต่อประสานงานและร่วมท างานกับบุคคลอื่นในทีมการพยาบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ด ี
     
39. สามารถประสานงานกับทีมสหสาขาเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยได้เหมาะสม      
40. สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการค านวณยา/สารน้ า/สารอาหารได้
ถูกต้อง 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 
41. สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยได้      
42. สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชนไ์ด ้      
43. สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับผู้ป่วยด้วยท่าทีเป็นมติร      
44. สามารถสื่อสารภาษาสากลได้อย่างเหมาะสม      
45. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลได้      
46. สามารถใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
47. สามารถสื่อสาร รายงานอาการและปัญหาของผู้ป่วยเพื่อให้ไดร้ับการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสม 
     
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล      
48. สามารถปฏิบัติการพยาบาลในหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบได้เหมาะสม (หัวหน้าทีม สมาชิกทีม)      
49. สามารถน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตรม์าใช้ในการปฏิบตัิการพยาบาลได้เหมาะสม      
50. สามารถปฏิบัตติามแนวปฏิบัติการพยาบาลของหน่วยงานได้ถูกต้องตามหลักการ      
51. สามารถสอนหรือให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลได้      
52. สามารถประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองได้      
53. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน      
54. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุมด้านร่างกาย จติใจ สังคมและจิตวญิญาณ      
55. กระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาล      
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลผลิต  
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
- ด้านความรู้ 
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
- ด้านทักษะทางปัญญา
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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- ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
- ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ชื่อ-สกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์  
2. ต ำแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. ประวัติกำรศึกษำ 
พ.ศ.     วุฒ-ิสถำนศึกษำ 
2540 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2530 
2523 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
  
4.  ประวัติกำรท ำงำน 
     กำรบริหำร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2552-2557                 คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์     
2553- 2555                กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีสุรนารี  
2551                     หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
     กำรบริหำร  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 2546-2550       รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการฯ  
 2544-2545       หัวหน้าภาควิชาบริหารการพยาบาลและหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2541-2543       อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารการพยาบาล 
 2534-2537       หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 
 2523-2534       อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 
      
งำนบริกำรวิชำกำร 
กรรมการสมาคมวิชาชีพ 
2552-ปัจจุบัน รองประธานชมรมพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา 
2553-2557 อนุกรรมการจริยธรรม สภาการพยาบาล 
2544-2545   กรรมการฝ่ายวิจัยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      กรรมการกระทรวงสาธารณสุข 
     -  คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สถาบันพระบรมราชชนก 
     -  กรรมการประเมินผลงานวิจัยในการประชุมประจ าปีกระทรวงสาธารณสุข 
              -  เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการระดับเขต เขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  
             (ค าสั่งแต่งตั้งของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพ้ืนที่ นครราชสีมา) 
2542-2543  กรรมการฝ่ายวิชาการและวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาค   
                    ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 วิทยากร/อาจารย์พิเศษ         
- วิทยากรการจัดการเรียนการสอนแบบสะท้อนคิด แก่ครูระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสุรวิวัฒน์ จ.
นครราชสีมา พ.ศ. 2559 
- อาจารย์พิเศษ สอนวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนีนครราชสีมา พ.ศ.2558-ปัจจุบัน 
-  วิทยากรพิเศษ เรื่องกระบวนการพยาบาล จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ แก่พยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์   โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2540- ปัจจุบัน 
-  อาจารย์พิเศษวิชาบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    
    หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา พ.ศ. 2543-2551 
-  วิทยากรพิเศษ เรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นที่ปรึกษาการวิจัยแก่   
    บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา พ.ศ. 2548-2553 
 
5.  ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 
 ด้ำนกำรสอน  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
1. ภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน 
2. จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ พ.ศ.2554-ปัจจุบัน 
3. วิจัยทางการพยาบาล พ.ศ. 2557-2558 
4. การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 
5. ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ   
จิตเวช  พ.ศ.2554 
6. การพยาบาลพ้ืนฐานและปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 
7. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 
8. เพศศึกษาและวิธีการสร้างครอบครัวอบอุ่น  พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน 
9. การพัฒนาจิตวิญญาณและภาวะสุขภาพ  พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน 
10. จิตวิทยา พ.ศ. 2552-2554 
      ด้ำนกำรสอน  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครรำชสีมำ 
1. สอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์  มารดา ทารก (สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)  
   พ.ศ. 2523-2551 
2. สอนวิชาวิจัยทางการพยาบาล (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) พ.ศ. 2530-2551 
3. สอนวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ (ทฤษฎี) พ.ศ. 2540 - 2551 
4. สอนวิชาการบริหารการพยาบาล (ทฤษฎีและปฏิบัติ) พ.ศ. 2540-2551 
5. สอนวิชาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพ (ทฤษฎี) พ.ศ. 2540--2551 
6. สอนวิชาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล (ทฤษฎี) พ.ศ. 2543 – 2551 
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        6.   กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัย 
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล (2559) ประสบการณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของปราชญ์นมแม่. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. (รอตีพิมพ์ฉบับธันวาคม 2559) 
      นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์  และรัชดาภรณ์ ใจอ้าย.(2559) ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. วำรสำร
พยำบำลทหำรบก. 17(1) : 70-78. 
Anansawat,S and Ubonsri, P. (2012) Mental and spiritual health promotion among 
postpartum mothers to Extend  breastfeeding. World Academy of Science, Engineering 
and Technology. 65 :1365-1370. 
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. (2555) ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองของสามีหญิงตั้งครรภ์. วำรสำรพยำบำลทหำรบก. 13 (1) :50-
57. 
 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์,บรรณาธิการ. (2558) กำรพยำบำลสูติศำสตร์ เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 14 
นนทบุรี:  บริษัทธนาเพรสจ ากัด. 
 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์,บรรณาธิการ. (2552) กำรดูแลด้ำนจิตวิญญำณในผู้ป่วยระยะสุดท้ำย. 
นนทบุรี: บริษัทธนาเพรสจ ากัด. 
 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และคณะ (2548) กำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชนในเขต
เทศบำลนคร นครรำชสีมำ.  นครราชสีมา: สมบูรณ์การพิมพ์. 
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ (2547) กระบวนการพยาบาล มีความส าคัญอย่างไร. วำรสำรวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี นครรำชสีมำ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2547) :54-60. 
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